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Barkow. S. 435:Zu Frau P. Plahn geb.Erhardt ist hinzuzufügen:
Schwester der Frau P. Gardelin-Kambs Do.
Baumgarten. S. 96: P. JoachimRöve f 1689Mai 31, begr.
Juni 19. (Kb. Rühn).
Bernitt. S. 32: P. Ioh. ChristophMeyer 1° 1711März (nicht
Juni) 12. — Die Frau des P. Hünefeld, Kathar. Lucie Dolch,
wurde zu Hagenow 1669 am 1. Pfingsttage geboren.
Buchholz. S. 210: P. Sparmann verh. 2) 1762 Dez. 2 Christine
Elisabeth Wilde (nicht Wille), Pächterstochter aus Matersen.
Crivitz. S. 784:Präp. Mantzels Trauung fand nachdemPrestiner
Kb. 1782 Juli 12 (nicht 19) statt.
Damm. S. 967: P. E r dman n ist nicht Gründer des Evangel.-
Luther. Schulvereins für' Meckl.-Schwerin, war aber dessenerster
.^Vorsitzender nach seiner Gründung. Dagegen half er 1901 den
Verein Meckl. Rektoren mit begründen und war später dessen
Vorsitzender. Ferner ist er Mitglied der Landessynode. Sein Trau¬
tag ist der 11. (nicht 10.) Juli 1901.
Dassow. S. 1217:KirchenratSellin wurde 1838Aug. 7 (nicht 17)
geboren. In dem Namen seiner Frau ist ein t zu streichen (Rötger
statt Röttger).
Demen. S. 788:Eine TochterdesP. 2oh. Peter Simonis, Anna
Maria, heiratete 1741Aug. 20 zu Hamburg St. Jakobi den Tischler
Franz Heinrich Berncy daselbst. (Gelegenheitsfund, mitgeteilt von
Hrn. Archivinspektor Kortes-Hamburg). — S. 791 ist einzufügen^:
Seit 1925. Richert, Hans Friedr. Wilhelm, geb. zu Witten¬
burg 1898 Mai 10, Sohn des Schulleiters und Kantors zu Sanitz
1 Von 4 Pastoren, die das Amt — unmittelbar nach Abschluß des
3. Bandes — noch int 2. 1925 antraten, und ferner von dem Hülfs-
prediger am Stift Bethlehem, der dies Amt schon seit 1919 verwaltet,
sind die Personalien hier noch nachgetragen. Im übrigen dürfte das
Werk mit Ende 1925 passend abschließen; die seitherigen Personal-
Veränderungen sind deshalb (abgesehen von einigen inzwischen ein¬
getretenen Todesfällen) nicht mehr berücksichtigt. Vielleicht ist es




Heinrich (und der Katharine Schoknccht, Erbpächtcrstochter aus
Iördensdorf). Abit. Rostock 1917 Ost., dann Kriegsteilnehmer,
stud. Rost. Erl. Tübingen, Prcdigerseminar Schwerin 1924 Ost.,
stellvertr. Vikar in Waren 1925 vrdin. Mai 21, bis Mitte
August. Mit der Verwaltung der Pfarre Demen beauftragt 1925
Dez. 1. — Unverheiratet.
Diedrichshagen. S. 1181: Zu P. Lehn har dt ist hinzuzufügen:
Kriegsteilnehmer 1914 Sept. 2 bis 1916 Dez. 3. — Z. 13 v. u.
lies: Gottlieb (statt Carl).
Döbbersen. S. 1095 ist einzufügen: Seit 1925. Detmer, Otto
Alex. Wilh. Ludwig, geb. zu Münster in Westfalen 1895 Juni 10,
Sohn des Oberbibliothckars Dr. Detmer (und der Julie Tillmanns).
Abit. Gütersloh 1916 Ost., stud. Münster Kiel, Lehrvikar zu
Kirchlengern Kr. Herford 1921 Jan., Synodeleiter zu Eiserfeld
Kr. Siegen 1921 Dez., L. am Schul» und Erziehungsheim der
Brüdergemeinde zu Kleinwelka bei Bautzen 1924 Ost. ^P. in
Döbbersen 1925 Rov. 29. — Unverheiratet.
Dobbertin. S. 299: Die Trauung des P. Heerder fand zu Woosten
1706 Rov. 10 (nicht Nov. 30) statt.
Dreveskirchen. S. 1232: Zu P. Lange (1713—1746) ist noch an¬
zumerken: Unter ihm wurde das nach dem Brande von 1650
Okt. 18 neu erbaute Pfarrhaus 1718 abermals ein Rauh der
Flammen.
Fedcrow. S. 711/712: Die Angabe, Bök sei 1917 wieder zu Fe»
derow gekommen, beruht auf einem Irrtum. Bök ist noch bei
Rechlin und mird> von Lärz mitversorgt.
Gr.Gievitz. S. 717: Die Mutter des Präpos. Brückner hieß
Ernestine Clara Maria. Sophie Hedwig Lemcke(nicht Brike), geb.
zu Gevezin (Strel.) 1758 Jan. 25, Tochter des späteren Guts¬
pächters zu Grauenhagen Daniel, cop. 1779 April 23. Präpos.
Brückner schloß seine,erste Ehe 1822 Juni 14.
Gorlosen. S. 840: P. Erdmann Bolte stammte aus Wollin: in
der Schülermatrikel der Ratsschule zu Stargard in Pommern,
die er bis zu seinem Abgänge 1666 mense Martio besuchte, ist
er (nach frdl. Mitteilung des Hrn. Prof. Dr. Lütke-Stargard)
als Iulinensis Pomeranus eingetragen. — S. 842: Zu Frau P.
Simonis geb. Burmeister ist hinzuzufügen: Schwester der
Frau Präpos. Wolff-Plau.
Grebbin. S. 871: P. Hövet heiratete seine zweite Frau, Diedrike
Eleonore Christiane Burwitz 1773 Okt. 22. (Kb. Satow Do.)
Hresse. S. 770: Eine Tochter des P. Daniel Peter Krüger,
Katharine Sophie (Schwester der Pastorin Zander-Dömitz), hei¬
Berichtigungen: Grevesmühlen—Kirchdorf a. Poel 1653
ratete 1747 2an.. 22 zu Hamburg St. Jakobi den Fischleimhändler
Matthias Feil daselbst. (Nach frdl. Mitteilung des Hrn. Archiv¬
inspektor Kortes-Hamburg.)
Grevesmühlen. S. 1198: Frau P. Parge geb. Danckert1° 1926
April 3 rm 48. 2. — P. Ludwig Parge f acht Wochen später
zu Sulzbrunn im Allgäu 1926 Mai 31 im 52. 2.
Güstrow Dom. S. 339: P. Nicolaus Giesenhagen war ver¬
heiratet tritt Anna Caloander, Tochter des P. Bernhard in
Warnemünde und Schwester des P. Bernhard in Sternberg
(als solche ist sie urkundlich bezeugt). Die Angabe Cleemanns,
er sei (in erster Ehe?) mit Katharine Schröder verheiratet ge¬
wesen, geht aus das S. 747 Anm. 11 erwähnte Leichenprograrnm
zurück, in dem alles durcheinandergeworfen ist, wird also zum
mindesten mit einem Fragezeichen zu versehen sein. Falsch ist
auch das von Cleemann gegebene Todesjahr Giesenhagens. Er
muß lange vor 1638 gestorben sein, denn in einem Schreiben von
1631 Aug. 15 bezeichnet sich Anna Caloander bereits als seine
hochbetrübte nachgelasseneWitwe. Vermutlich war er schon 1626
nicht mehr am Leben, da bei der in diesem Jahre erfolgten Bei¬
setzung der Herzoginwitwe Anna, deren Hofprediger Giesenhagen
doch war, seiner keinerlei Erwähnung geschieht. (Nach frdl. Mit¬
teilung des Hrn. Geh. Rat Professor Dr. Giesenhagen-München).— S. 340: Zu Frau P. Heden geb. Petersen ist hinzuzufügen:
Schwester der Frau Archidiakonus Senst-Rostock St. Marien.
Güstrow, Landarbeitshauskirche. S. 355: P. emer. Karl Woe-
stenberg f zu Güstrow 1926 Aug. 12 im 74. 2.
Heiligenhagen. S. 218: Zu der Witwe des P. Fabricius,
Margarete Elisabeth Landes, ist anzufügen: f zu Hofshagen
(Bischofshagen?) 1746 2uni 29, 65 2. 8 Man. 9 T. alt. (Kb.
Moisall).
Iefendorf. S. 1261,I. 7 v. o. lies (zu P. Piscatorius): verh.
Wwe. des Diakonus 2ohann Sastede an St. Georgen in Wismar,
Elisabeth Peddermann, Tochter des P. Erasmus am Heil. Geist
daselbst.
Kambs Do. S. 221: Zu Frau P. Gardelin geb. Erhardt ist
hinzuzufügen: Schwester der Frau P. Plahn-Barkow.
Kastors. S. 689: Die Mutter des P. Gerhardt hieß Elisabeth
Pistorius (nicht PrätoriusX
Kieve. S. 651: P. D. Appel wurde 1867Okt. 15 (nicht 28) ge»
boren und 1918 Llov. 7 zum Präpositus ernannt.
Kirchdorf a. Pol. S. 1339:Die Frau des P. Rohn hieß Anna
Elisabeth Bette und war die Witwe des P. Pilgrim an St.
1654 Berichtigungen: Kreien—Ludwigslust
Nikolai in Wismar/ (1732 Sept. 17 verzeichnet Rohn im Trau-
rcgister: mein Stiefsohn, Hr. Ioh. Franz Pillgrimm, vornehmer
Kauf- und Handelsmann in Lübeck, gewesenen Predigers zu St.
Nicolai ¿'u. Wismar vierter SohnRohn wird sie 1714
geheiratet haben.
Kreien. S. 880. Die zweite Frau des P. Jakob Brasch hieß
Margarete Sophie Rampe (nicht Kamz). Er heiratete sie 1673
Jan. 21 (Kb. Parchim St. Georgen). Cleemann hat in seiner
Genealogie des Namens Brasch diese Traneiutragung irrig auf
den Gcwürzhäirüler Jakob Brasch bezogen; das ist unmöglich, da
letzterer erst 1668 geboren wurde. Uebrigens schreibt Cleemann
in seinen „Ergänzungen und Vergleichungen zum (Parchimschen)
Kirchenbuch" selbst ausdrücklich: „Zum Trauregister: 1673 Jan. 20
Hr. Jakob Brasche, Pastor in Kreien." Nach der obigen Genea¬
logie wurde sie get. zu Parchim St. Marien 1653 Sept. 16 als
Tochter des Ratsverwandten und Oekonomus Johann Rampe;
das dort angeführte Sterbedatum beruht jedoch wieder auf einer
Verwechselung. — S. 882: Frau P. Radio ff geb. Voll 's zu
Rostock 1025 Dez. 28 im 73. I., begr. in Grebbin 1926 Jan. 1.
— Propst K ö p ckc wurde zu Ruest bei Mcstlin geboren (ver¬
druckt: Malchin).
Kröpelin. S. 116: Frau Kirchenrat Gammelin geb. Albrecht
1' zu Brunshauptcn 1926 März 3 im 79. 2.
Lärz. S. 653: Frau P. Kehr Hahn geb.Weißenborn1°zu Ham¬
burg 1925 Sept. 12 im 78. 2.
Lübsee Wi. S. 1150 ist einzufügen: Seit 1925. Schumacher,
Waldemar Gerh. Friedrich, geb. zu Schönberg (Ratzeb.) 1897
Juli 10, Sohn des Lehrers Eduard (und der Dorothea Stein).
, Ablit. Lübeck 1018 Jan., sind. Rost. Berl. Rost., HausL. in
Lenschow bei Lübz. Als Pfarrverwcser von Lübsee ordin. und
eingef. 1925 Dez. 13. — Vcrh. 1925 Dez. 4 Frieda Erna Ma¬
thilde Samuel, geb. zu Blumenhagen in der Uckermark 1897
Aug. 19, Tochter des Gutsbesitzers Wilhelm.
Lüdershagen. S. 361: Die ersteFran des P. Cnrthum hieß
nach einer Eintragung im Kb. Rambow Agnes Paseeles, also
wohl Passehl oder Possehl; ob möglicherweise eine Tochter des
P. Joachim Possel in Kölzow?
Ludwigslust, Stift Bethlehem. S. 909: Als Hülfsprediger am¬
tiert seit 1919: von Bloßfeldt, Eugen Joseph, geb. auf
dem Hofe Annenhof bei Wcrro in Livland 1863 Febr. 15, Sohn
des Ritterschaftsrevisors Carl, wuchs in Dorpat auf, wohin der
Vater schon ein Jahr später seinen Wohnsitz verlegte. Abit.
Dorpat 1883, stud. das., Hülfspred. zu Fellin (Livland) 1888
Berichtigungen: Malchow—Parum Schw. 1655
ordin. Mai 29, Pastor zu Wolde auf Oesel 1889, Diakonus zu
Arensburg 1901, Hauptpastor daselbst 1904. Hülfspred. am Stift
Bethlehem 1919 Nov. 1. — Verh. 1891 Oft. 21 Lydia Winkler,
Tochter des Superintendenten von Oesel Reinhold, geb. 1871
Sept. 9, t 1896 März 10 im 25. 3. Ein Sohn ist Arzt in
Charlottenburg.
Malchow. S. 417: Zu Frau P. Stolzen bürg geb. Engel ist
hiizuzufügen: Schwester der Frau Kirchenrat Karsten-Parkentin.
Mestli». S. 317: P. Schulz heiratete seinezweite Frau, Caro¬
line Sophie Friedrike Mühlenbruch 1799 März 29. (Kb. Ruchow).
Ihr Pater war Pächter zu Mestlin.
Mölln. S. 607: Zu der Frau desP. Hennings, Eleon. Juliane
Prütz, ist hinzuzufügen: Tochter des Pächters zu Mölln. (1764
steht „neine Schwiegermutter, die Frau Verwalterin Prützen" als
Patin. Prütz war damals Verwalter d. i. Pächter zn Mölln
und wird vorhep zu Peckatel gewohnt haben).
KirchMulsoiv. S. 57: Die erste Frau des P. Siemerling,
Emerentia Susanne Scharfenberg, î 1695 Nov. 16 (nicht 19).
Seine zweite Frau, Anna Oelgard Biereggc, heiratetle er 1696
Nov. 24. (Kb. Sanitz).
Kirch Mummendorf. S. 1205/06: P. Mon ich heiratete seine erste
Frau, Johanna Amalie Blanck, 1777 April 11. (Kb. Russow).
Neu bürg. S. 1248,Z. 11 v. o. lies: war Arzt (statt ist). Dr. med.
Carl Martens starb schon 1920 Aug. 25.
NeuFirchen. S. 234: Die dritte Frau des P. Plitt, Magdal.
Hedwig Krüger, î 1795 März 23 (nicht 16).
Neustadt. S. 952: Zu P. Elvers ist hinzuzufügen:Verh. Maria
Schultze, -f a. Wwe. zu Neese 1700 bg. Juni 20, 78 3. alt.
Parkentin. S. 238: P. Holtz -f 1692 bg. Jan. 26. — S. 239: Die
erste Frau des P. Bauer, Anna Kathar. Mehlmann, î 1796
Mai 4 (nicht April 24). — S. 240: Zu Frau Kirchenrat Karsten
geb. Engel ist hinzuzufügen: Schwester der Frau P. Stolzenburg-
Malchow.
Parum Gü. S. 394: P. Ioh. Benjamin Kieselbach wurde 1724
Jan. 3 zu Massow in Pommern als Sohn des Apothekers
Kieselbach getauft. Vorname des Vaters und Name der Mutter
sind in der Kb.-Eintragung nicht angegeben.
Parum Schw. S. 1103: Zu Kb. lies: T. Tr. B. 1647 (P. Bloch
legte alle drei Register gleich nach seinem Amtsantritt an). —
S. 1104, Z. 9 v. u. ist der Passus: 3) vor 1649 Dez. Anna
WeNzel nsw. zu streichen. Blech war nur zweimal ver¬
heiratet^ die 1680 März 17 gestorbene Witwe war die Langehans.
1656 Berichtigungen: Perlin—Rambow
Perlin. S. 1109: P. Schmalz heiratete seine zweite Frau, Kathar
Margarete Wenzel, 1717 Juni 4.
Picher. Zu S. 911, Anm. 25: Als Taufpaten begegnen weiter noy:
1773 Hr. Hermann, Christoph Schröder, 1776 Frau Assessorin La-
roline Schröder. — S. 912: Der Amtsaktuar Christian Fr'edr.
Johann R o m b er g (Vater der Pastoren in Picher und §alk-
horst) hatte Theologie studiert. Damals waren über 200 Lundi»
baten im Lande, und die meisten von ihnen mußten umdtteln.
Diese Notiz über die Not der Theologen zu jener Zeit mcg auch
noch von Interesse sein. — S. 913: P. emer. Rudolf Symidt
1' zu Rostock 1926 April 17 iM 80. I.
Plau. S. 447, Z. 2 v. o. lies: P. Friedrich Heinrich (statt Lhristoph;
nach Krüger, Jahrb. 69, S. 57 führte er allerdings auch diesen
Bornamen neben den beiden andern). Der Vater, B. Michael
Gottfried Boß zu Alt Gaarz (Strel.), tvar in erster Ehe mit
Sophie Charlotte Satow verheiratet; der Federower stammte aus
zweiter Ehe. — S. 448: Zu der zweiten Frau des Präpos.
Wolfs, Jda Burmeister, ist hinzuzufügen: Schwerer der Frau
P. Simonis-Gorlosen.
Alt Polchow. S. 277: P. Johann Schmiedekanpf war nach
einer Kb.-Notiz seines Sohnes und Nachfolgers aus Danzig ge-
bürtig (nicht aus Stettin). — S. 278: Die Witwe des P. Wich-
mann, Kathar. Magdal. Alargar. Elisabeth Kuhlmann aus
Hamburg, starb nach der Kb.-Eintragung des Nachfolgers Brandt
1784 Sept. 5 im Polchowcr Witwenhause, ungefähr 60 Jahr alt.
Was das für eine verwitwete Paswrin Wichmann war, die in
Parchim (St. Marien) 1773 Juni 9 begrabe« wurde, bleibt un¬
klar. Vermutlich stammte sie von auswärts; die Wichmann»Zapel
kommt jedenfalls ebensowenig in Frage. — Die Trauung des
Präpos. Brandt mit der Eyller fand 1787 Mai 4 durch den
Paswr von Camin im Polchowcr Pfarrhause statt (nicht in Camin).
Pritzrer. S. 1019: P. Holste nennt unter den Taufpaten 1704
Sept. 5 seine Frau Magdalcne Borchardin. Anna Borchers wird
danach irrig ^ein. — S. 1020: P. Neubauer heiratete seine
erste Frau 1722 (nicht 1721) Mai 11.
Gr. Raden. S. 1332: Die 1819 Juli 12 gestorbene Witwe des P.
Ioh. Justus Bauch war nicht die 1757 Juli 31 geborene Be¬
nigna Friedrike, sondern die 1759 Sept. 14 geborene Tochter
Fricdrike Johanna des P. Pitzschky-Warin (das „im 62. I."
beim Tode ist falsch). Friedrike Johanna heißt sie all die vielen
Male, wo sie als Taufpatin begegnet, und ebenso auch bei ihren
eigenen Kindern.
Rambow. S. 531, Z. 14 v. u. lies (zu P. M a si u s): wurde 1914
Nov. 5 bei Dirmuiden verwundet (nicht 1915).
Berichtigungen: Rethwisch—Sup. Schwerin 1657
Rethwisch. S. 125: Das Sterbedaturndes P. Witling ist irrig;
1734 Aug. 3 wurde nicht er, sondern seine Ehefrau begraben^
72 2. alt. Er selbst starb vermutlich erst 1735. — Frau P.
Schultz geb. Stypmann + a. Wwe. 1775 bg. Oft. 12.
Retschow. S. 129: P. Fidler heirateteseinezweiteFrau, 2lsabe
Sophie Elisabeth Hagcmeister 1766 Jan. 22. Ihr Vater Hans
Heinrich war Förster. Sie heiratete a. Wwe. den Filzmacher Joach.
Paul Monika aus Rostock 1780 Juni 15.
AltRehse. S. 622:Die Mutter des P. D. Hofmeier hießMaria
Kratschmar und stammte aus Dresden.
Rostock,St. Jakobi. S. 1404,Z. 3 v. o. ist (zu der Mutter desP.
Petersen) vor der Schlußklammer einzufügen: und des P.
Holsten-Lichtenhagen.
Rostock,St.Marien. S. 1417: Eine Tochter des P. Riehenck,
Margarete Elisabeth, heiratete 1724 Okt. 26 den Rektor Ioh. Georg
Spalding zu Tribsees i. Pom. — S. 1423: Zu der zweiten Frau
des Archidiakonus S en st, Anna Sophie Petersen, ist hinzu¬
zufügen: Schwester der Frau des Dompredigers Heden-Güstrow.
Rostock, St.Nikolai. S. 1433: Zu P. Schlorff ist anzufügen:
Seine Schwester Gesa heiratete den Gewaudschneider Nikolaus
Papke zu Rostock, Schwiegervater des Sup. Bacmeister-Güstrow
und Großvater des Sup. Prenger-Parchim. Schlorffs Mutter,
Anna Barold, stammte von Eöln insofern, als ihre Vorfahren
dort ansässig waren; ihre Eltern lebten in Rostock.
Rostock,St. Petri. S. 1442:Zu P. Klooß lies: f 1863Dez. 12
im 75. (nicht 73.) 2. Die Angabe des Kb. von St. Petri, wo¬
nach er im 73. 2. starb, ist falsch; ÄaD Geburtsdatum (1789
Sept. 21) richtig. — S. 1443: Zu P. Bauer lies: P. 1905
Febr. 10 (nicht 13).
Rövershagen. S. 191:P. Earl Schultz t 1926Mai 27 im 66. 2.
Schorrentin. S. 586: Die Frau des P. 2ohann Goldstein hieß
Anna Stubben, + a. Wwe. 1705 2an. 30.
Sup. Schwerin. S. 1000:Die Frau desSup. Schumann, Kathar.
Elisabeth Bilderbeck, war eine Enkelin (nicht Tochter) des Sup.
Heinrich. — S. 1005 (Oberkirchenrat): Wilhelm Heinr. Brückner
(so die richtigen Vornamen) wurde 1878 Sept. 29 zu Schlön ge¬
boren (das S. 1005 gegebene Datum beruht, ebenso wie die Vor¬
namen, auf einer Verwechselung mit seinem Bruder, dem Arzt in
Torgau). Hinzuzufügen ist: Verh. 1907 April 16 Agnete Christin,
von Heimburg, geh. zu Cloppenburg in Oldenburg 1886 Aug. 25,
Tochter des Geh. Regierungsrats Ernst zu Schwartau.
1658 Berichtigungen: Schwerin, St. Nikolai—Walkendorf
Schwerin, St.Nikolai. S. 1064: P. Röhr heiratete 1755 Okt. 14
zu Rühn Wendula Dorothea von der Maschen, Schwester der
Frau des Rühner Amtshauptmanns Schleiermacher (Schwieger¬
vaters des P. Hävet-Tcchentin).
HohenSprenz. S. 405: P. emer. Theodor Koch 1° zu Doberan 1926
März 20 im 79. 2.
Kirch Stück. S. 1085: Die Frau des P. M a ß d o r f, Anna Sah,
wird vorher schon mit dem Vorgänger Koppen verheiratet gewesen
sein (falls sie nicht die zweite Frau Maßdorfs war, und diesen
in erster Ehe die Witwe Köppens geheiratet hatte): in Parumer
Pfarrakten begegnet Meßdorf als Stiefvater der Margar. Elisa¬
beth Koppen, verh. Schertling-Parum.
Tessin. S. 171: Zu der dritten Frau des P. Schultze, Anna
Sophie Auguste Zander, ist hinzuzufügen: Schwester der Frau
P. Beckmann-Wcstenbrügge.
Toitenwinkel. S. 192: P. Johann Ambrosius Brückner wurde
1681 Sept. 25 zu Parchim St. Georgen getauft (nicht zu Witten¬
burg, wo sein Vater erst später tätig war). Sein Großvater lebte
nicht zu Zerbst; der Wohnsitz ist noch nicht ermittelt. 2n Zerbst
wurde allerdings der Vater des P. Johann Ambrosius geboren
(vgl. auch Blanck-Wilhelmi, S. 31); doch hielt der ältere Brückner,
der damals noch Okulist war und seinen Beruf im Herumziehen
ausübte, sichdort anscheinendnur zum Besuch auf. (Nach frdl. Mit¬
teilung des Herrn Oberst a. D. Brückner zu Glogau, dem ich noch
Mchrercs über die Brückners verdanke). Die Mutter des P.
Johann Ambrosius, Kathar. Dorothea Emme war (nach Mit¬
teilung des Hrn. Pastor Dietrich-Frienstedt bei Erfurt) eine Nichte,
nicht Schwester der Frau des Vorgängers. Ihr Vater, Johann
Emme, war Archivar und Geh. Sekretär zu Schwerin (ihre Mutter,
Katharine Croll, eine Tochter des Dr. med. Johann zu Güstrow;
vgl. S. 249, Z. 1 v. o.). Irrig ist auch das Datum der Ein¬
führung: diese war für den 28. Oktober vorgesehen, fand aber
erst eine Woche später, Nov. 4, statt. Brückners Todestag war
nach Familiennotizen der 17. Sept. 1757; die Witwe schreibt je¬
doch am 27. Sept.: „am abgewichenen Freitag ist ..... ent¬
schlafen", also am 23. Sept. — Frau P. Brückner gcb. Schultetus
t a. Wwe. zu Kublank (Strel.) 1763 Jan. 29.
Gr.Vielen. S. 625: P. Brückner wurde Palmarum 1771, März 24
cingcführt (nicht März 14, wie Krüger, Jahrb. 69, S. 134 irrig
angiebt, dem ich gefolgt bin).
Walkendorf. S. 289: Dis erste Frau des Präpos. Wundemann
war nach mehrfachen Kb.-Eintragungen eine Tochter des Bürger-
Berichtigungen: Warnemünde—Zapel. Zusätze 1659
Meisters Wesenberg zu Kyritz (nicht Pyritz). Demgegenüber steht
aber fest, datz es in Pyritz einen Bürgermeister Wesenberg gab
(vgl. die Anm. 46)!
Warnemünde. S. 138: Zu Bernhard Calo ander ist hinzu¬
zufügen: Schwiegersohn Giesenhagen-Güstrow Dom. (Vgl. S. 1653).
Westenbrügge. S. 70: Zu Frau P. Beckmann geb. Zander ist
hinzuzufügen: Schwester der Frau P. Schultze-Tessin.
Wismar, St. Nikolai. S. 1383:P. Franz Bardeh ist 1865Sept. 7
geboren. (Das Datum ist versehentlich ausgelassen).^— S. 1385:
Die Witwe des P. Pilgrim heiratete (wohl 1714) in zweiter
Ehe P. Nohn; s. oben unter Kirchdorf a. Pöl.
Wismar, St.Georgen. S. 1370/71:P. Hager heirateteseineerste
Frau, Kathar. Marie Elisabeth Thicsenhusen 1788 Sept. (nicht
Okt.) 10. (Kb. Russow).
Wredenhagen. S. 681 ist einzufügen:1925—1926.Wernicke, Jo¬
hannes Mart. Friedrich, geb. zu Bunzlau in Schlesien 1883 Juni 5,
Sohn des Dr? phil. Ewald (und der Margarete Beisert, Tochter
des Ghmnasialdirektors F. Beisert). Abit. Waren 1905 Mich.,
stud. Verl. Marburg Rost. Bresl., HausL. in Schlesien, Soldat
1915—16 (Garnisondienst), Hülfspred. zu Rudolstadt 1917, Pfarrer
zu Heberndorf (Schwarzb.-Rudolst.) 1920, Reiseprcdiger der Dias¬
pora in Argentinien 1922—25, Pfarrverweser zu Wetzdorf (Thür.)
1925 April—Sept. P. in Wredenhagen 1925 Dez. 5 (ging 1926
wieder in seine,Heimat zurück). — Unverheiratet.
Zapel. S. 822: Die, auf CleemannzurückgehendeAngabe,ein Sohn
des P. Brasch, 2oh. Joachim Ernst, sei Collegienassessor zu
Riga gewesen, dürfte (nach frdl. Mitteilung des Hrn. I. H. von
Bülow-Schwerin) irrig sein. In Livland ist nur ein Brasch
bekannt: der dort geadelte und in die livländische Ritterschaft
recipierte Gottlob Siegmund. Er war ein Enkel des P. Jakob
Brasch in Teterow (Sohn des Cuno Jakob, der 1724 in Ro¬
stockTheologie studierte, diese Laufbahn später fedoch aufgab).
S. 1485, Z. 16 v. u. ist Franz, Farmer in Kamerun (als Sohn des
Präpos. Lange), zu streichen. Die Angabe beruht auf einer
Verwechselung mit dem Sohne des Sietowcr Gutspächters, Franz
Hamann. — Z. 4 v. u.: Professor Dr. Enoch Zander» Erlangen
ist kein Sohn des Präpos. in Stavenhagen. Er wurde 1873
Juni 19 als Sohn des Gutspächters Zander zu Zirzow bei Neu-
1660 Berichtigungen und Zusätze
brandenburg geboren und ist ein Arenkel des Kirchenrats Zander
in Lohmen und Großneffe der Pastoren Zander in Barkow und
Woosten.
S. 1488, Z. 16 v. ».: Der Ghmnasialprofessor haefcke zu Berlin
ist ein Bruder (nicht Sohn) des P. Carl in Volkenshagen.
S. 1490, Z. 2 v. u.: Der Pastor Amandus Wie (früher zu Hom¬
berg, jetzt zu Scharnebeck bei Lüneburg) ist ein Vetter (nicht
Bruder) des P. Adolf. Beide sind Neffen des P. Feodor Wie
an St. Petri in Rostock; dieser hatte drei Brüder, die alle drei
Kaufleute in Rostock waren: Karl, Amandus (Vater des P.
Amandus) und Wilhelm (Vater des P. Adolf).
Druckfehler-Berichtigungen.
S. 1216, Z. 8 v. o. lies: f 1808 (statt 1708).
S. 1306, Z. 10 v. u. lies: Marius (statt Markus).
S. 1640, Z. 1 v. u. lies: Bruder (statt Bruders).




Das nachstehendeRegister enthält zunächst die Mädchennamen
der Pastorenfrauen, gekennzeichnet als solche durch ein c
(copulata) mit hinzugefügter Jahreszahl der Eheschließung. Wo letztere
nicht feststand, ist hierfür zumeist das Jahr angenommen, in dem der
Ehemann sein Amt antrat; bei zweiten Heiraten in der Regel die
mittlere Amtszeit. Das mag unter Umständen um ein Dutzend Jahre
dancbengegriffen sein; die ungefähre Zeit ist dadurch aber doch fest¬
gehalten. Ausgeschieden sind von den Pastorenfrauen die Töchter
und Schwestern meckst-schwerinscherPastoren; ihre Aufzählung erschien,
da über sie bei den Eltern bezw. Brüdern schon das Nötige ver¬
merkt ift1, „nicht sonderlich nützlich, sondern aus bewegenden Ur¬
sachen fast ärgerlich": der Suchende hätte nichts Neues gefunden
und wäre enttäuscht gewesen.
Des weiteren enthält es die Mädchennamen der Mütter der
Pastoren, gekennzeichnet durch ein M (lies: wurde Mutter) mit
Angabe des Jahres, in dem der Sohn — eventuell mutmaßlich —
geboren wurde. Auch hier sind mit Rücksicht auf das eben Gesagte
überflüssige Wiederholungen tunlichst vermieden; ob ich 'mich ganz von
solchen freigehalten habe, lasse ich dahingestellt.
Endlich sind im Folgenden alle sonstigen in dem Werke
vorkomfnenden Namen aufgeführt, soweit sie nicht schon in dem Ver¬
zeichnis der Pastoren stehen, und soweit sie mir für den Benutzer
von irgendwelchem Interesse zu sein schienen. Daß das auf Namen
wie Luther, Melanchthon, Schiller usw. in diesem Zusammenhangs
nicht zutrifft, bedarf keiner weiteren Begründung. Aber auch die
Namen der gelegentlich citierten Autoren gehörten — wenngleich von
einigen Seiten ihre Aufnahme gewünscht ward — meines Erachtens
nicht hierher, wie denn überhaupt das „alle" sich nicht pressen
ließ. Indessen glaube ich, eher noch zu viel gegeben zu haben: von
dem Registrierten mag manches manchem noch überflüssig erscheinen.
Nicht registriert sind die Väter der Pastorenfrauen und »Mütter
(mit ihren Vornamen). Das würde gleichfalls eine — noch dazu
sehr viel Raum beanspruchende — Wiederholung gewesen sein: wer
den Vater sucht, mag bei der Tochter nachschlagen.
1 Wie ich nachträglich bemerkte, ist ein solcher Hinweis ein paar
Male versehentlich unterblieben. Dann ist der Name selbstverständlich
in dies Register mitaufgenommen.
1662 Abel—Ahrens
Wo mehrere Trägerinnen desselben Namens zu verzeichnen
waren, ist dies in chronologischer Folge geschehen;etwaige männliche
Träger sind an den Schluß gestellt. Bei den häufiger vorkommenden
Familiennamen ist, um das Ausfinden nach Möglichkeit zu er-
leichtern, zu den einzelnen Trägerinnen wie auch Trägern des Namens
eine nähere Angabe (Herkunft, Wohnort, Verheiratung od. dgl.)
hinzugcfügt. (vH. — verehelichte; to. — Tochter). Im Texte mehr¬
mals genannte Personen (Mütter mehrerer Pastoren; Frauen, die
in zweiter oder dritter Ehe nochmals einen mcckl.-schwerinschcnPastor
heirateten) sind nur einmal registriert, da aus der angeführten
Stelle alles weitere ersichtlich ist. Gleichartige Namen sind, wie
das auch in dem Pastoren-Rcgister geschehen ist, zu Gruppen zu¬
sammengefaßt; im übrigen sind die Namen selbst durchweg so wieder¬
gegeben, wie sie im Texte sich finden. Dziß eine Reihe darunter
sein mögen, bei denen die Endung (iü, en, s) richtiger fortgeblieben
wäre, verkenne ich nicht; im einzelnen darüber zu befinden, muß ich
indessen dem Namensforscher überlassen. Die S. 722 begegnende Jo¬
hanna Dorothea Speckin hat vermutlich einen Speck zum Vater
gehabt. Aber — der Name Speckien (allerdings so, mit e) findetsich auch noch im 19. Jahrhundert wieder (vgl. S. 1241).
A.
Abel, Luise Eharl. Ulrike (c 1794) 244
Achim, Maria (c 1609) 1115
Ackcrmann, Wilhelminc (c 1814) 348
A d a m i, Florabella Johann« (c 1677) 180
Agren, Martha (M 1789) 80
A h l, Eicon. Sophie Juliane (M 1796) 770/71
A h l er t, Doroth. Henr. Elisabeth (cl795) 570
A hlschier, Elisabeth (c 1890) 302
Ahrens, Ahrends, Arens,Ahrendt,Ahrend, Arendt:
Barbara Elisabeth (vh. Dr. Schmiterlow-Wismar, M 1710) 1035Iohanna Sophie Gertrnd (c Asmis-Mollenbeck 1740) 940
Kathar. Agneta (Apothckcrsto. a. Wismar, c 1803) 1382Friedrike (aus Rostock,' c 1814) 1327
Caroline (Schw. d. Vor., c!814) 1179
Caroline (Burgcrmcistersto. a. Wittenburg, c 1818) 1112
Lucia Maria (aus Rostock, Schw. d. Friedrike u. Caroline, c 1828) 1179
Dorothea (Pàchtersto. a. Meckl.-Strel., c 1848) 41
Burchardine (Kantorsto. a. Dobbertin, c 1871) 435
Bertha (Kapitànsto. a. Dàndorf b. Ribnitz, c 1877) 276
Wilhelminc (Hofbesitzersto. a. Guritz b. Eldena, M 1885) 1330— N. (Holzwàrter zu Kleeth 1829) 607
1663von Aken—Bachmann
von Aken (Gymnasialprofessor zu Schwerin) 343
A l b e r n s, Anna (c 1570) 1428
Albinns, 2oh. Philipp Ludwig (Ratsherr zu Boizenburg 1735) 1027
Alb recht: Sophie Mar. Magdalene (M 1838) 653; Johanna
(c 1866) 116, 1654
— Martin (Bürgermeister zu Dramburg i. Pom. vor 1762) 583
Aldenrath, Mathilde (c 1851) 1066
Alfken, Gabriele (M 1824) 367
Allwart, A lwardt: Dorothea (c 1625) 1428; Sophie (c1644) 1230
von Altrock: Doroth. Ioh. Friedrike (c1755) 482; Sophie Friedrike
(c 1760) 252, 1468'
Alversleben, Ursula (M 1563) 1454
A m b r o sii, Elisabeth, c 1677) 518
Amsel, Sophie Dorothea (c 1726) 1374
Anckerstein, Sophie Magdal. Gottliebe (M 1755) 305
Anders, Marie Charl. Henriette (M 1837) 1016
Andorfs, Doroth. Charlotte (c 1781) 145
Andrea: N. (c1596) 647; Apollonia (c1603) 335; N. (c1604) 546;
Sophie (c 1684) 446
von Anefeld, Jürgen 1173/74
Angermann, Jakob (Kaufmann zu Wismar 1747) 1225
Ansehl, Eva (M 1613) 1458
A p e l, Henriette Ulrike Elisabeth (c 1831) 1024
Aepinns: Franzisk. Agnete Beate (c 1744) 1403; Doroth. Friedrike
(c 1822) 717
Arens, Arendt s. Ahrens.
von A reust or ff, Gertrud (c 1901) 951, 1478
Arndt, Arnd: Anna
'Katharine
(c1738) 423; Luise (c 1831) 906;
Alma (M 1892) 733; - Christian (Prof, zu Rostock 1653) 346
A r n i m b, Katharine (f 1638) 836
Arnaldi, Ivarus (Pastor zu Selmsdorf i. Ratzeb. 1567) 1209
Asahl: Dorothea (M 1865) 1157; Kathar. Henriette (M 1875) 1198
Asmi.s, Friedr. Just. Ernst (Pastor zu Woldegk i. Strel. 1781) 591
Asmus: Marie (c1865) 650; Johanna (c 1871) 650
Aufrichtig (getaufter Jude 1772) 809
Ave, Aven: Christiane Elisabeth (c 1758) 1336; Anna Maria
(c 1769) 789; Johanna Friedrike (c 1770) 442
Averberg (im Ksp. KirchMulsow 1594) 55
Avermann, Susanne (c 1662) 773
Averstphalen, Anna Elisabeth (M 1703) 36
6.
Babst: Magdal. Sophie (c 1725) 307; Helene Marie (c 1731) 60
Bacher, Marie (c 1749) 348
Bach mann: Johanna (c 1857) 208; Lydia (c 1893) 449
1664 Va cmeister—Battus
Bacmeister: Dorothea (c 1628) 1457¿, Christine (c 1630) 346;
Johanna (M 1644) 1425; Johanna (vH. von Hervcrdcn-Rostock)
346; Marie Conradine (c 1747) 716
Bade: Elisabeth (M 1608) 1408; Dorothea (c 1831) 823; Ellh
(c 1894) 160; Mary (c 1913) 743
Badenröller, Anna (c 1653) 135
Bahlmann s. Balemann.
Bähr s. Beer.
Balck, Baleke: Marie Katharine (c 1654) 982; Anna Marie
(c 1662) 888
Balemann, Bahlmann: Maria (c 1705) 1221; Elisab. Dorothea
(M 1760) 1188; — N. (vor 1755) 416
Balje, Marie (M 1866) 913
Ballin, Julie (c 1884) 922
Banck, Cordula (c 1844) 123
B a n b c í i n, Lucie (M 1591) 248
Bandekow, Elisabeth (c 1884) 1040
Barck, Cordula (c 1894) 596
B a r ckey s. Barkey.
B a r ckl ey, Anna Sophie (c 1727) 555
Barenfleth, Anna (M 1576) 345
B a r f e l s, Kathar. Regina (c 1750) 1441
Bergmann s. Bergmann.
Barkeh, Barckeh: Sophie (M 1634) 701; Caroline Sophie (c
1801) 374
Barkow, Berkvw: Sophie 0:1607) 517; Margar. Elisabeth
(c 1677) 1429
von Barner: Deliane (c 1653) 309, 1474; Marie Elisabeth (s 1749)
802; — auf Schimm 1261; auf Zaschendorf 1290
B a r n sto r f, Anna Agneta (c 1704) 347
Barold, Anna (M1545) 1433, 1657
Bartels: Gertrud (c 1679) 830; Luise Juliane (c!735) 524; Minna
(c 1870) 1406
Barten, Maria (c 1895) 588
Barth (auf Alt Steinhorst 1765) 157
Bartholdi, Bertholdi: Friedrike (M 1821) 147; — Christian
Leopold (Pastor zu Kratzeburg i. Strel. 1814) 649
Bartholomäus, Johanna (c 1848) 30
Basedow, Anna Margar. Elisabeth (M 1833) 1273
von Basscwitz: auf hohen Luckow 232; auf Lühburg 259; auf
Klocksin 518
Bastian, Julie (M 1846) 592
Bätckc, Betke, Betcke: Marie Dorothea (M 1729) 841; Christiane
(c 1813) 1024; Sophie Marie Katharine (M 1814) 61; Franziska
Luis. Elisabeth (c 1828) 198
Battus: Katharine (c 1621) 1416; Margarete (c 1692) 602
Bauch—Bchm 1665
Bauch: Elisabeth (c 1774) 79; Anna (c 1886) 198; - Theodor
(Kaufnrann zu Schwerin vor 1855) 563
Bauer, Bauert: Eva Sophie (c 1685) 1294; Anna Adelheid
(c 1751) 268, 1466; Maria Carol. Sophie (c 1809) 366; Minna
(c 1865) 256; — Daniel (Rektor zu Waren 1621) 532, 481;
Harm Nicolaus (Küster zu Brüel, 17. Ihdt.) 1294
Baumann, Bumausch: Emerentia (c 1658) 1368; Dorothea (c
1661) 1374; Katharine (c 1665) 952; Anna Gertrud (c 1680) 295;
Eva Emerentia (c 1700) 833; Sophie (M 1768) 827; Katharine
(c 1845) 1068; Friedrike (M 1882) 540
Baumgarten, Ursula (M 1540) 1400
Bausewein, Anna Marie (M 1688) 724
Becker:
Gertrud (c Höfer-Kalkhorst 1639) 1221
Ursula (vH. Giesecke-Lindenstcdt i. Mark, M 1745) 1244
Auguste Marie (vH. Bergner-Schwerin, M 1798) 81
Kathar. Marie (vH. Timmermann-Glaisin, M 1803) 839
Charlotte (Archivsekretärsto. a. Schwerin, c 1817) 1346
Dorothea (Amtssekretärsto. a. Gr. Gievitz, c 1824) 684
Sophie (Mühlenbesitzersto. a. Mühl Rosin, c 1837) 311
Friedrike (Kaufmannsto. a. Laage, M 1854) 59
Minna (Gutsbesitzersto. a. Freudenholm i. Schlesw., c 1870) 256
Mathilde (Apothekersto. a. Marlow, c 1904) 833
Clara (Schw. d. Dor., c 1910) 1317
Beckmann:
Margarete (aus Rostock, c 1560) 1428
Anna Marie (vh.^ Sc^ertling-Lübeck, M 1645) 1105
Dorothea (Kammersekretärsto. a. Schwerin, c 1655) 1115/16
Kathar. Sophie (Schw. d. Bor., c 1656) 355
Margar. Wolberica (Rektorsto. a. Röbel, c1747) 639
Kathar. Maria (Pächtersto. a. Körchow, c1772) 1098
Doroth. Christiane (Schw.- d. Bor., c 1777) 793
Anna Elisabeth (ebenso,>c 1789) 933
Kathar. Marie (vH. Wolff-Rostock, M 1811) 448
Luise Justine Charlotte (Kaufmannsto. a. Rostock, c 1819) 54
Elise (vH. Besch-Neu Herzfeld, M 1844) 1188— Otto (zu Waren 1712) 482
Beer, Behr, Bähr: Sophie (c 1832) 1288; Katharine (M 1842)
317; Ulrike (c'1868) 261
von Behken, Anna Elisabeth (c 1714) 1232
Behm:
Regina (c Wöldicke-Ahrensberg 1653) 590
Anna Margarete (Pastorento. a. Wanzka i. Strel., c 1743) 642
Kathar. Marie Dorothea (Pächtersto. a. Buschhvf i. Strel., c 1762) 716
Johanna Soph. Dorothea (Pastorento. a. Weitin i. Strel., c 1777) 510
Auguste Eleon. Christiane (Gewürzhändlersto. a. Grabow, c 1779) 664
106
1666 Besecke—Bereuter
Arnia Elisab. Christine (Kaufmannsto. a. Grabow, c 1787) 327
Wilhclmine Margar. Magdalene (aus Rostock, M 1818) 563
— Adolf David (Pastor zu Wanzka i. Strcl. 1695) 648
Behncktz, Beneke: Helene Margarete (c 1787) 1370; Elisab.
Friedrike (c 1800) 30; Sophie Benedikte Concordia (M 1842) 603;
Auguste (c 1912) 611
Behr s. Beer.
Behrens, Berens, Berends, Behrend, Behrends:
Anna (Brauersto. a^ Rostock, c 1823) 1457
Elsabe Margarete (aus Stralsund, c 1705) 1158
Maria Amalie (c Böttger-Neukalen 1765) 583
Marie (vH. Rösc-Dobbertin, M 1814) 966
Charlotte (Amtmannsto. a. Lindenberg i. Prign., c 1815) 688
Elise Soph. Dorothea' (Gutsbesitzersto. a. Zietlitz, c 1881) 311
Elisabeth (ebenso, Brudersto." d. Vor., c 1919) 471
Ennna (Gntsverwaltersto. a. Grabow A. Wredenhagcn, c 1919) 691
— N. (1716) 652
Friedrich Wilhelm (zu Berlin vor 1848) 41
Ernst (Pastor der Iowasynode) 1382
Konrad (ebenso) 1382
Behrmann: Justine Wilhclmine (M 1757) 584; Justine Margarete
(c 1786) 1357; Margar. Henrike (c 1795) 130
B c i se r t, Margarete (vh. Wcrnicke-Bunzlau i. Schles., M1883) 1659
von der Beke, Gertrud (c 1550) 1427
Bekentin, Hans (zu Rostock 1568) 1457
Belitz (Advokat zu Plau vor 1871) 448
Bell«, Christian (Pastor zu Strafen i. <3feci. 1637) 398
Bellin: Dorothea (M 1683) 1392; — Johann (Rektor zu Wismar
vor 1662) 1354
von B c l o w, Anna Katharine (M 1660) 817
Beltz: Marie Doroth. Elisabeth (c 1814) 920; Sophie Marie Jo¬
hanna (M 1852) 388; Emma (c 1895) 1029
Bencard, Auguste (c 1823) 1436
Benedir, R. (c 1753) 1240
B en ef e l d t, Georg Wilhelm (Hofrat zu Schwerin vor 1792) 1035
Beneke s. Behncke.
Benemann, Anna (M 1703) 60
Benthien, Sophie (M 1852) 762
Benthusen, Margar. Luise Juliane (c 1807) 137
Bcntschneider, Helene Doroth. Luise (c 1764) 1002
B c n tzi n g , Anna Marie (c 1670) 1154, 1191
Berbaum, Anna (c 1669) 830
Berckemeher: Cäcilie (c 1863) 754; Ida (M 1880) 858
Berens, Berends, s. Behrens.
Bereuter, Friedrich (Apotheker zu Kiel vor 1686) 1362
Berg—von Bibbow 1667
Berg, Verge, Don, Berg: Anna Marie (M 1718) 1396; Anna
Kathcu-. Elisabeth (c 1794) 713; Bertha (c 1825) 543; —
Ioh. Georg (zn Lubz 1739) 924
Bcrgemann, Bergmann, Bargmann: Sophie (c 1645) 748;
Christine Engel (c 1682) 93; Kathar. Ilsabe (c 1701) 1290; Agnes
(c 1886) 913
Bergholz.- Margarete Katharine (c 1737) 150; Maria Dorothea
(c 1738) 413
Berkow s. Barkow.
Berlin, Elara (M 1844) 66
Berlischke, Bertha (c 1840) 839
Berner: Iulie (M 1599) 1261; — Ioachim Ernst (Kandidat 1728)
698; Franz Heinrich (Tischler zu Hamburg 1741) 1651
Bernhard (Kapitàn 1715) 152
Bernhoft, Anna Sophie Christiane (c 1809) 119
Bernitt, Lucie (Poel 1699) 1338
von Bernstorff: Auguste Friedrike (c1802) 530; — Arthur (aus
Wedendorf) 1053; Ioachim 1171
Berthvldi s. Bartholdi.
Bertnam: Friedrike Wilhelmine (c 1746) 221, 1472; Doris (c
1828) 1346
Beselin: Katharine (c 1585) 1415; Anna Sophie (c 1677) 186,
1482; Kathar. Margarete (c 1694) 1429; Anna Sophie (c 1695)1056; Agneta Katharine (c 1710) 1458; — Hermann Valentin
(Protonotar zu Rostoik vor 1758) 1419
Beseritz, Nikàus (Pastor zn Kenzlin i. Pom. 1567) 1261
B esse l, Abraham (Assessor 1692) 1303
Besser: Kathar. Elisabeth (c 1705) 783; Helene Elisabeth Luise
(c 1816) 1035
Be ssendich, Rudolphine Friedrike Johann« (M 1883) 1241
Be stàndig (getaufter Iude 1772) 809
Betheko, Kathar. Elisabeth (c 1703) 689
Betke, Betcke s. Bàtcke.
Bette: Ernestine Friedrike (c 1767) 358; Marie Charlotte (c 1786) 358Beuermann, Sophie Ernest. Marie (M 1812) 607van Beuningen, Elisabeth Mathilde (c 1917) 421, 1477
Beust, Emma (c 1855) 26
B e u ste r, Ernst (Konrektor zu Schwerin 1652) 999
B e u t e l l (Konrektor zu Furstenberg i. Strel. vor 1863) 756B ey er : Sophie Elisabeth (M 1787) 172; Doroth. Marie Elisabeth
(M 1795) 962; Luise (M 1831) 671; Sophie (M 1858) 914Beyersdorf, Ida (M 1893) 1044
Bialloblvtzky (Kandidat zu Luneburg 1787) 1201
B i b e l j e, Katharine (c 1837) 392




Bie mann, Doris (c 1870) 991
Bie rm a nn, Christine Magdal. Elisabeth (c 1807) 358
Bierstadt, Bierstedt: Anna Katharine (c 1682) 928; Kathar.
Elisabeth Friedrike (c 1762) 941
Biestorff, Marie Soph. Dorothea (M 1782) 587
Vildcrbeck, Margar. Johanna (c 1865) 921
Bindemann, Iuliane Dorothea (M 1816) 639
Bind rim, Ioh. Georg (Prof. Lheol. 1673) 1429
Bing, Binge: Fanny (c 1834) 653; — Ioh. Kaspar (aus Gotha,
Kandidat 1772) 1021
Binnenwih, Peter (16. 2hdt.) 1466
Birckenstàdt: Barbara Caroline (c 1747) 427; Sophie Concordia
(c 1754) 591
Bischoff, Bischvf: Ilsabe (c 1632) 1454; Marie Soph. Dorothea
(c 1814) 207; — N. (Stadtrichter zn Neukalen 1756) 583
Blanchot, Marie Katharine (c 1800) 831/32
Blank, Ilsabe (c 1679) 749
Blankcnberg: Carol. Wilhclmine Luise (M 1816) 1076; — N.
(Amtsnotar zu Neukloster 1755) 1067
B l a n kc n b i e l, Magdalene (M 1550) 745
Blau: Katharine (c 1751) 1272; — Hans (Forster bei der Echale
1683) 766
von Blessingk (Major zu Monchsgut a. Rügen 1822) 123
Block: Agnese Dorothea (c 1718) 310; Christine Margarcte (c 1764)
1341; — Adam (zu Iabel vor 1671) 1471
Blvhm, Friedrike Ioh. Helene (M 1867) 885
Blv men berg, Heinrich (1579, aus Livland) 63
B lo/nck, B lu nck: Marianne (M 1852) 588; Johanna (c 1808) 239
von Blotzfeldt, Eugen Joseph (P. am Stift Bethlehem seit 1919)
1654
von Blücher, Anna (M 1539) 850
Bluhme, Bluhmen, Blume: Katharine (c 1540) 1054; Emme-
line (M 1867) 237; — N. (Rittmeister im 30j. Kriege) 48
Blumenau, A. (M 1740) 1162
Blnmcnthal: Emcrcntia (c 1645) 1361, 1643; Emerentia (c 1670)
1246
Blunck s. Blonck.
Bobsin, Bob sien, Bobzin: Dorothea Amalie (c1796) 428;
Sophie Dorothea (M 1798) 933; Ernestine (M 1813) 579;
Kate (c 1910) 1328
Bo chat, Dorothea (c 1820) 321
Bock: Anna (c 1593) 468; Sophie Leopoldine (M 1843) 516; —
Joachim (Bruchfischer zn Rostock 1532) 1438
Bo ddin, Abel Ilsabe, (c 1747) 387
Bo deck, Friedrike Luise (c 1835) 1195
Bohlcke, Marie Scorgine Charlotte (c 1836) 591
Bohm—Bossow 1669
Bohm: Franziska (M 1864) 908; — Ferdinand Christoph (Pastor
zu Neuenkirchen i. Strel. 1829) 621
Böhme, Margarete (M 1899) 980
B öhme>r : Magdal. Sophie (c 1772) 482; Kathar. Sophie (c 1779)
186; Henriette (c 1820) 37
B o h nMargar. Elisabeth (c 1771) 1086; Anna (M 1820) 269; —
Jürgen (zu Röcknitz-Dargun 1725) 547
Bohndorf, Anna Soph. Christine (M 1814) 588
Bohnsack, Kathar. Sophie (c 1758) 1038
Bohse, Luise Dorothea (M 1803) 756
Bökel: Ilsabe (c1639) 48; Margarete (c1669) 522
Bölckow: Christine Elisabeth (c 1730) 220; Anna Elisabeth (c 1740)
73; Sophie Charlotte (c 1765) 210; Margar. Katharine (c 1766)
269; Juliane Ursula (c 1767) 561; Sophie Marie Elisabeth
(c 1799) 324; Henriette Christine (M 1809) 710
Bvldt, Böldt, Bolt, Volten, Bulte: Agneta (c 1578) 480;
Ursula (c 1614) 1425; Angela (c 1632) 1408; Anna (c 1665) 1412;
Friedrike (c 1803) 670; Hedwig (c 1810) 649; Luise (M 1811) 269;
Marie (M 1886) 172; — N. (zu Rostock 1650) 485
Voll, Luise (c 1874) 882, 1654
Bollbrügge: Marie Carol. Wilhelmine (c 1794) 865; Marie
(c 1800) 860; — Jürgen Daniel (Bäcker zu Grabow 1734) 1109;
N. (Müller zu Grabow Ende des 18. Ihdts.) 923
Bolle, Emma (c 1834) 207
B o l l m a n n, Luise (c 1843) 505
Bolt s. Boldt.
Boltze, August Friedrich (zu Hamburg 1772) 25
Böning, Sara (c 1671) 161
Bonord: Margar. Elisabeth (c 1705) 1385; Anna Elisabeth (c
1714) 969
Borchers, Borchert, Borchard, Burchard, Burchardi,
Burghardi: Magdalene (c1687) 1656; Anna Juliane (c1736)
783; Ottilie Margarete (c 1739) 773; Benedikte Elisabeth (c
1751) 741; Kathar. Elisabeth Justine (c 1793) 1404; Marie
(c 1868) 552; — Heinrich (zu Crivitz 1727) 1202; N. (Dr. jur.
zu Rostockvor 1787) 278; N. (Kaufmann zu Berlin vor 1917) 785
X von Borcke, Marie (c 1843) 639
Bording: Johanna (c 1560) 1415; Sara (c 1574) 1438; Margarete
(c 1577) 745
Borgwardt, Anna (M 1854) 603
Borkenhagen, Sophie (M 1811) 1047
Bornemann (Pächter zu Wöten 1817) 873
von Borries, Gertrud (c 1858) 1169
Bösche, Gesa (c 1708) 1192
Bossow, Margarete (M 1607) 1294
1670 Bötefür—Breslau
B 5 tefür, Böte führ: Johanna Dorothea (M 1760) 1035; Anna
(c 1877) 103
von Both, Gesa Dorothea (c 1696) 812
Bothe, Sophie Kathar. Elisabeth (c 1805) 1168
Böther, Agncta (M 1738) 1109
Bott, Luise (c 1876) 1278
Böttcher, Bötticher, Böttger: Margarete (c 1628) 747;
Luise (c 1813) 1083; Wilhelmine (M 1844) 1257
V von Bötticher, Ina Adelheid (c 1909) 499
Bvttsack, Cornelia Margarete (c 1707) 1409
Bouchholtz s. Buchholtz.
Boye: N. (c 1702) 760; Friedrike Doroth. Magdalene (M 1847) 458
Bracht: Beate Sophie (c 1758) 920; Doroth. Christine (c 1764) 1156;
Elisab. Kathar. Beate (c 1771) 190
Brack Han, Friedrike Wilhelmine (M 1760) 162
Brandenburg, Sophie Magdalene (c 1744) 797
Brandes: Margarete (c 1663) 817; Charlotte henr. Magdalene
(c 1814) 66
von Brandow 649
Brandt, Brand: Margarete (c 1573) 746; Maria Gertrud (c
1702) 43, 1463; Auguste Katharine (c 1702) 228; Juliane Ele¬
onore (c 1712) 1228; Abel Ilsabe (c 1726) 224; Anna Katharine
(c 1733) 1339; Juliane Friedrike (c 1786) 752; Margarete (c
1898) 92; — Johann (Pastor zu Sonderburg i. holst. 1611) 1422
von Brandt, Söstcr Henriette (c 1743) 1083; — Peter (Holland.
Admiral 1750) 1083
Brasch: Maria Elisabeth (c 1739) 985; Doroth. Kathar. Auguste
(M 1836) 1285; — Jakob (Gewandschneider zu Parchim vor
1716) 415; Gottlob Siegmund (in Livland geadelt) 1659
Brauch, Elisabeth (M 1714) 972
Ovvn Brauchitsch, Carl (Pastor zu Albrechts i. Thür.) 148
Brauer, Marie (c 1640) 1416
Braun: Anna Dorothea (c 1675) 1403; Anna Luise (c 1807) 320;
Mathilde (c 1846) 1077
vo>n Braun, Sophie Dorothea (c 1769) 181
Braunwald, Friedrike (c 1833) 832
Brede, Eva (M1606) 1408
Bredenbach, M. Conrad (Rektor zu Rostock nach 1578) 1424
Bredereck, Christine (d 1640) 859
Breitmcyer, Doroth. Elisabeth (M 1798) 75, 1463
Bremer: Margarete (c 1584) 1190; Ilsabe (M 1634) 975; Kathar.
Elisabeth (M 1693) 1096; Anna Katharine (c 1748) 943
Brcndel, Regina Dorothea (c 1690) 586
B res lach: Sophie Dorothea (c 1734) 786; Charlotte Kathar. Do¬
rothea (M 1810) 91
Breslau, Wilhelmine (M 1802) 408
Vreuel—Buchholz 1671
Breuel: Mathilde (c 1839) 544; Emilie (c 1840) 1346; Adolfine
Helene (M 1865) 955
Briesemann, Ilsabe (c 1615) 844
Bri est: Kathar. Christine .Marie (c!800) 162; Elisabeth (M
1807) 1405
Brinckmann, Johann« Christiane (c 1734) 268
Bringe: Wilhelmine (c 1822) 330; Luise (c 1825) 534; Marie Luise
(c 1907) 679
Brvckmann: Ilsabe (c 1650) 1471; Anna Soph. Marie (M
1805) 1313; Christine (M 1806) 1012; Sophie Christine (c 1844)
978; Friedrike (c 1845) 1277
Brvckmoller, Brockmuller: Marie (M 1807), 1372; Iulie
(M 1895) 1220
Brombach, Marie (c 1894) 1306
B r u ckn er, Ernestine (c 1827) 717
Brugge, don Bruggen: Katharine (M 1551) 1214; Metta
(c 1677) 288
Bruggemann: Elisabeth (c 1607) 772; Luise (c 1923) 869
Bruhl, Anna Magdalene (c 1740) 1015
Bruhns s. Bruns.
Brum leu, Doroth. Magbal. Katharine (M 1842) 717
Bruning: Anna (c 1651) 939; Friedrike Carol. Ernestine (M
1838) 1446
Brunner, Iuliane Ursula (M 1684) 548
Brunnier, Marie (c 1844) 1284
Bruns, Bruhns: Sara Sophie (c 1675) 1027; Hildegard (c
1912) 506
B r u n si ch, Regine (c 1676) 242
Brusch, Auguste (M 1859) 467
Brusekorn, Elisabeth (c 1617) 303
Brussow: Helene (c!858) 163; Elisabeth (c!879) 1296
Brutzmann: Susanne Soph. Friedrike (M 1776) 115; — N. (1757,
aus Gustrvw) 118
don Buch, Chstn. Dollrat Georg (auf Zapkendorf 1755) 397
Buchholtz, Buchholz, Bouchholtz:
Anna Elisabeth (Pastorento. a. Woldegk, M. 1737) 296
Charlotte Lucie (Advokatentochter a. Schwerin, c 1797) 111
Ernestine Luise (oh. zur Nedden-Schwerin, M. 1803) 1194
Dorothea (Hofratsto. a. Schwerin, c 1804) 1076
Caroline Marie (Shndikusto. a. Lubeck, c!809) 341/42
Margar. Henriette (Kanzleiratsto. a. Schwerin, c 1816) 475
Wilhelmine (Burgermeistersto. a. Kyritz, c 1818) 1316
Luise (Kaufmannsto. a. Pritzwalk, c. 1829) 794
Johanna (Gutsbesitzersto. a. Bukow b. Teterow, c 1865) 861
Lucie (Bahnmeistersto. a. Grabow, c 1877) 1376
— Joachim (Kuster zn KirchGrambow 1639) 1143
1672 Büchsel—Burmeister
Büchsel, Maria (c 1866) 1347
B u chw a l d t, Doroth. Margarete (c 1722) 312
Back, Bueck: Albertine (M 1838) 665; Emilie Sophie (M 1843)
1406; Caroline Christine (M 1859) 855
Budde, Gertrud (c 1545) 1054
Buddig, N. (c 1779) 642.
Budeler, Paul (zu Grabow 1541) 851
Budgenhagen, Fricdrike (M 1858) 843
Buhr, Kathar. Margarete (M 1840) 354
Bühring, B ü r i n g : Maria Katharine (c 1662) 1049; Elise (c 1865)
1285; helene (c 1890) 45; — 2oh. Christoph (Inspektor zn Kl.
Brütz 1770) 1284
Bukow, Anna (c 1541) 1377
B ü l ch, Friedrike Magdal. Caroline (c 1790) 941
Büll, Doris (M 1800) 653
Bülvw, Maria Dorothea (c 1771) 1441
von Bñlow: Dorothea (M 1623) 355; Frievrike Bernhardine
Helene (c 1835) 362; helene (c 1886) 1223; — Achim (auf Rensow
>1.541)216; Joachim (auf Prüzen vor 1620) 98, vgl. 1328;
N. (Klosterprovisor za Dobbertin 1738) 299
Bulte s. Boldt.
B u m a n sch s. Baumann.
Bunge, Maria (M 1718) 1487
B ñ n g c r, Caroline (c 1829) 659
Bñnsow, Elsa (c 1878) 1449
B u n tzen, Sophie (c 1766) 1015
Burchard, Burchardi s. Borchers.
Bureaux s. Burgo.
Bñrfeld, N. (M 1781) 341
B n r f i tz s. Burwitz.
Bürger: Katharine (M 1808) 674; Dorothea (c 1811) 678; Luise
(c 1813) 595
Burggraff, Luise (M 1854) 963
Burghardi s. Borchers.
B u r g!ni a n n : Anna Dorothea (c 1759) 1404; Christine Kathar.
Dorothea (M 1812) 1065; Lheone (c 1859) 269
Burgo (Bureaux), Ulrike Maria Regine (c 1795) 439
Büring s. Bühring.
Burkhardt, Clara Mathildo (M 1889) 1153
B n r m c i ste r, B u r m este r :
Elisabeth (c Beverin-Bellahn 1633) 1026
Kathar. Elisabeth ,(c von Thienen-hagenow 1685) 1014
Elisab. Gertrud (vh. Amtsberg-Demmin, M 1709) 332
N. (Hofratsto. a. Steinbeck, c 1737) 924
Maria Elisabeth (aus Gothen b. Crivitz, c 1768) 809
Anna Lucie (vh. Hcncke-Damerow, M 1810) 646
Burwitz—Dammann 1673
Charlotte Marie Friedrike (Pàchtersto. a. Teschenbrugge, c 1818) 929
Caroline (Mullersto. a. Gorlosen, c 1840) 842
Emma (Pàchtersto. a. Strameutz, c 1860) 342
Martha (Arztto. a. Gustrow, c 1868) 338
Ida (Mullersto. a. Gorlosen, c 1871) 448
Anna (Landgerichtsdirektorsto. a. Gustrow, c 1885) 1406
Anna (Rechtsanwaltsto. a. Ahrensbok b. Lubeck, M 1890) 362
Burwitz, Burfitz: Katharine (c 1651) 267; Diedrike Christiane
(c 1773) 871, 1652; Hedwig Henr. Katharine (c 1815)
^210
Busch: A. (zu Warin, f 1770) 1325; Iustine (c 1813) 112; Anna
Marie Elisabeth (c 1827) 1107; Marie Kathar. Friedrike (M
1830) 216; Ottilie (c 1831) 1157; Marie (c 1908) 138
Buschmann: Marie (c 1889) 501, 1477; Elsbeth (c 1894) 1447;
Elisabeth (c 1900) 1117; — Ernst (Amtsrichter zu Gustrow) 991
Busing, Charlotte (c 1837) 207
Busse: Ilsabe (c 1653) 891; Sophie Henr. Eleonore (M 1805) 1121
Buffer, Maria Hedwig (c 1669) 250
B u t e l, Katharine (c 1650) 1361
Butendick, Katharine (M 1561) 1334
Buttner: Anna Marie (M 1830) 901; Henriette (c 1853) 520;
Caroline (M 1867) 137
C siehe K.
D.
D'abbcrzien, Dabertzin: Katharine (c 1662) 263; Regina
Sophie (c 1715) 523
Dabel: Kathar. Margar. Juliane (c 1778) 970; Christine Marie
Henriette (c 1780) 925; Lucie (M 1787) 1113
Dabelow, Ioachim (Pastor zu Strasen i. Strel. 1606) 398
Dàbler, Ilsabe Magdalene (c 1689) 875
Dahl, Charlotte (M 1809) 563
Dahler, Regina Barbara (M 1636) 1395
Dahlmann: Emerentia Elisabeth (c 1740) 864; Èva Maria (c
1744) 1042; Doroth. Anna Iohanna (c 1766) 1090; Auguste
Friedrike Amalie (M 1810) 97; Charlotte Ehrenfried (c 1814) 1076
Dahm, Marie Wilhelm. Sophie (M 1803) 1233
D a h m s, Irmgard (c 1924) 1146
D a h n s. Dehn.
Dahnke, Helene (c 1875) 1150
Daltin, Kathar. Therese (c 1744) 1430
Dalvitz, Anna (c 1651) 481
Damdeck, Hans (Poel 1737) 1340
D a m er t, Maria (c 1831) 182
Dammann, Elisabeth (c 1648) 763
1674 Dankert—Dessin
Danckert: Elisabeth Katharine (M 1798) 544; Marie (c 1900)
1110; Erna (c1904) 1198; Frieda (c1910) 1198, 1653; Anna
(c 1918) 1110
Danckwarth, Danckwart, Dankwart: N. (Wendula? c
1725) 228; Sophie Eleonore (M 1819> 371; Johanna Luise
(M 1830) 475
Danitz, Maria (c 1602) 1055
Danneèl, Danneil: Amal. Elisab. Christiane (c 1780) 1639;
Johanna Christiane (c 1785) 737; Christine Auguste Elisabeth
(c 1809) 528; Auguste (c 1840) 1202; Lucie (c 1847) 650; —
Eduard (Rektor zu Penzlin 1851) 306
Dannemann, Marie Luis. Sophie (M 1861) 339
Danncmüller, Juliane Katharine (M 1805) 1448
Dannenberg, Katharine (M 1676) 1483
Danner, Susanne Elisabeth (c 1746) 1120
Dantzgeschirr, Martha (M 1619) 1394
Dar jes: Doroth. Elisabeth (c 1748) 299; Esther Maria (c 1770) 79;
Kathar. Ilsabe (cl773) 1057
Daßdv rf, Johanna Christiane (M 1742) 96
Daum, Henriette Charlotte (c 1776) 1221
Dechvw, Elisabeth (c 1908) 516
von der Decken, Ottilie (c 1895) 1005; — auf Melkof 1018
Decker, Carol. Ernestine Christine (c 1785) 885
Dedcken, Martha (M 1628) 1482




Dehn, Denc, Dähn: Anna (M 1579) 1428; Margarete (c 1646)
486; Anna Katharine (c 1759) 617; Magda (c 1901) 449
Deichmann, Ernestine (M 1885) 230
Deiters, Marie Dorette Elisabeth (c 1847) 115
Delbrügk: Marie Elisab. Albertinc (c 1811) 275; Dorothea (c
1821) 278
Delius: Maria Katharine (c 1716) 1340; Elisab. Margarete (c
1717) 1332
Dem ml er, Caroline (c 1879) 1207
Dene s. Dehn.
Deneke, De nicke: Dorothea (M 1703) 377; Anna Henriette
(c 1771) 737
Denso (Kandidat 1780) 1237
D en z i n, Henriette Soph. Maria (Pastorin zu Marlin i. Strel.
1818) 971
Depenbrock, Anna Katharine (c 1666) 880
Depmanns, Grete (Küstcrsche zu Roggenstorf 1689) 1228
Dessin, von Dessin: Anna Sophie (c 1618) 398; Anna Mar-
garete (M 1668) 1440; — Luder (auf Daschow vor 1650) 440
Detharding—Dolberg 1675
Detharding: Anna Dorothea (c 1685) 267; Kathar. Sophie (c
1785) 54
Dethcring, Detering: Anna Gertrud (c 1725) 777; Christiane
(M 1817) 119; — Bastian (Bäcker zu Rostock, Ans. d. 18.
Ihdts.) 1276
Dethlvff, Dethlof, Dethlaw: Anna (M1583) 1425; Sophie
(M 1624) 984; Anna Dorothea (M 1716) 251; Maria Oel.
gard (c 1744) 982; Dorothea Eva (c 1762) 1138; Eleou. Marie
Ernestine (c 1764) 74; Christine Jlsabe (c 1777) 784; Eva
Katharine (c 1788) 524
Detmer, Otto (Pastor in Döbbersen seit 1925 Nov. 29) 1652
D i c i n i en, Maria Magdalina (c 1654) 1236
Dieckmann: Marie (c 1876) 443; Minna (c 1887) 443
Diederichs, Diedrich: Sophie (c 1578) 526; Sophie (M 1857)
331; Amalie (c 1861) 671
Diercks, Dierks: Anna Christine (c 1694) 1086; Magdalene (c
1911) 142
Diers, Maria (To. des KR. 'Binde-Kieve) 651
Diestel: Johanna (c 1828) 1206; Auguste (c 1840) 1292; Irmgard
(c 1902) 604
Diestel er, Die stier: Anna Margarete (c 1703) 1445; — Jakob
(Ratsherr zu Rostock 1696) 1246
Dieterich, Dietrich: Juliane (c 1647) 1354; — N. (Pastor zu
Königssteele a. Ruhr) 1342
Dietert, David (Pastor zu Freyenstein, Ans. d. 17. Ihdts.) 636
Dietze, Henriette (M 1836) 987
Dihn: Magd. Auguste Henriette (c 1760) 1064; Kathar. Marie
Elisabeth (c 1789) 1138
Dinggrav: Kunigunde (M 1544) 1352; Agnete (c 1655) 303
Ditmar, Dittmar: Magdalene (M 1537) 248; Margarete (c
1645) 437; Anna Elisabeth (c 1694) 1098; Esther Katharine (c
1712) 687; Anna Margarete (c 1729) 847; Lucretia Katharine
(c 1738) 1151; — Balthasar (auf Hoikendorf, Ans. d. 18.
Ihdts.) 1200
von Ditten: auf Werke 852, 928; auf Balow 931
Dobbin, Anna Sophie (c 1661) 77
Döbitz, Anna (c 1615) 82
Dsödeklein: Marie (c 1890) 270; — Christian Albert (Prof.
Theol., 2. Hälfte des 18. Ihdts.) 1405
Dogen, Kathar. Dorothea (c 1707) 1031
Dvhausen, Doroth. Elisabeth (M 1790) 525
Dohm, Dohmes: Anna (c 1586) 712; Marie Sophie (c 1772)
857; Dorothea (M 1836) 256
Döhn, Friedrike (c 1823) 58
Dolberg, Sophie (ö 1799) 549
1676 Doleau—Dumrath
0o Icau : Christiane Angelika (c 1693) 84; Anna Marie (c 1699) 959
Dolgen, Anna Dorothea (M 1716) 982
Döling, Agnes (c 1617) 503
D ö l l e, Marie Luis. Katharine (c 1829) 465
D o m a n n, Barbara (c 1616) 1416
Domptzen, Magdalene (M 1697) 1266
D o n ste i n, Katharine (c 1640) 249
Dörcks: Dorothea (c 1701) 346; Margar. Jlsabe (c 1730) 1455
Dvrnblüth, Luise (M 1804) 470
Dörrh, Adolphine (c 1828) 1445
Dörschlag, Auguste (c 1835) 153
von Dorthesen, Anna Katharine (c 1703) 1251
Dosse, Else (c 1884) 476
Dragando rff, Franziska (M 1849) 1359
Dräger, Lisette (c 1863) 1388
Drägert, Meta (c 1901) 967
Dragun, Bernhard Daniel (Sekretär zu Kopenhagen vor 1783) 550
Drenkhahn, Drenckhahn: Elisabeth (c 1640) 1225; Maria (c
1824) 764; Caroline (c 1837) 141
D r ep p er, Marie (c 1892) 861
Drescher, Anna (c 1912) 757
Dresser: Eva (c 1556) 1350; N. (c 1565) 1352; Anna (c 1574) 1360
Drewes: Magdal. Marie Elisabeth (c!787) 130; Christine (M
1797) 58
Dreher: Anna (M 1610) 1425; Anna Mar. Dorothea (M 1811) 70;
Sidonie Sophie (M 1841) 123
Drehjahr, Olga (c 1899) 1025
Driesch: Marianne (c 1816) 1149; Luise (c 1822) 240, 1479; Char¬
lotte (c 1834) 1149
Drochstedt, Johanna (c 1750) 994
Drope, Charlotte (c 1845) 158
D r o p p en, Elisabeth (c 1648) 892
Drosten, Helene (M 1859) 1238
Drohsen, Sophie Fricdrike (c 1789) 1201
Drühl, Magdalene (M 1801) 973
Drummer, Franziska (c 1804) 752; — N. (Hofgvldschmied zu Schwerin
vor 1777) 229
D ü b er g, Kathar. Amalie Margarete (M 1811) 1375
Düffcke: Johanna (c!834) 1336; Wilhelmine (cl838) 881; Char¬
lotte (M 1845) 38
Dühr, Mathilde (c 1859) 58
D ü h r i n g, Sophie (c 1828) 1273
D ü mm el, Elisabeth (M 1893) 726
Dumrath, D um rad: Elisabeth (c 1578) 1433; Katharine (c 1614)
1115; — Nikolaus (Pastor zu Franzbnrg i. Pom. 1585) 1641
1677Dunkelmann—von Eitzen
Dunckelmann, Maria Magdalene (c 1762) 136
'Duncker, Dunker: N. (c 1550) 1377; Katharine (vh. Schnitler)
389; Hennh (c 1923) 177
Dnnckhorst, Emma (c 1869) 120
Dunkler, Kathar. Barbara (M 1767) 1263
Duve: Anna (c 1634) 326; Lucia Margar. Wendula (c 1783) 1316;
Sophie Magdal. Katharine (c 1784) 798
von Duve: Carol. Margar. Lucie (c 1770) 74; Agnete Mar. Wil»
helmine (c 1774)
'74
Duwel, Duvet: Anna (M 1669) 732; Anna Margar. Charlotte
(c 1785) 313
E.
Ebel, Ebell: Sophie Mar. Magdalene (M 1831) 921; Dorothea
(c 1873) 742; Alice (c 1887) 588
Ebeling: Marie Christine Ilsabeth (c 1794) 944; Gertrud (c 1899)
1377
Eberhard: Marie Soph. Margarete (c 1807) 1442; Margarete
(c 1896) 237
Ebert, Eberti: Sophie Dorothea (c 1773) 764; Doroth. Hen-
riette Friedrike (M 1777) 141; Anna Dorothea (c 1808) 1313;
helene (M 1877) 1366; — N. (zu Schwerin vor 1762) 337
Eckardt, Eckart, Eckard, Eckhart: N. (M 1653) 899; N.
(M 1675) 415; Margar. Elisabeth (c 1724) 481; Doroth. Marie
(M 1757) 642; Ida Soph. henr. Christiane (c 1851) 62
Eckermann, Margar. Amalie (c 1731) 1159
Effland, Anna Friedrike Detlofine (M 1764) 1226
Eggebrecht: Margar. Elisabeth (c 1693) 1385; — Nikolaus (Apo-
theker zu Wismar 1562) 1350
Eggertz, Eggers: Anna (c 1635) 910; Wendula (c 1640) 1402;
Charlotte Kathar. Sophie (c 1729) 1229; Anna Christine (c 1734)
1262; Christiane Friedrike (c1775) 25; Erika (c 1911) 198; —
Claus (zu Rostock vor 1637) 1411; Nicolaus (Herzogl. Leib»
buchsenspanner, vor 1729) 1229
von Ehlern, Sophie Dorothea (c 1776) 478
Ehlers: Margar. Elisabeth (c1752) 140; henrike (c1867) 328, 1460;
Philippine (c1879) 331; Ida (c1890) 558
E i b e l u r s«n: Anna (c 1673) 1402; Teta (c 1673) 1426
Eichstàdt: Johann« (c1872) 321; — N. (Burgermeister zu Grimmen.
i. Pom. 1766) 469
Eilhard, Elisabeth (M1620) 1258
E i n f e l d t, Anna Elisabeth (c 1711) 96
Einkopf, Carol. Soph. Elisabeth (c 1794) 809
Eisfeldt, Hermine (c 1874) 996
0 von Eitzen, Guntzel (vor 1665) 1412
1678 Elderhorst-Escheke
Elderhorst: Margar. Beate (c1785) 977; Sophie Iohanna (c1789)
1012; Margar. Wilhelmine (c1825) 813; Elisab. Lucie (vh. P.
Hoffmann-Kirch Baggendorf i. Pom.) 842
Ellerbeck: Eva (c1607) 179; Anna (c1608) 590, 1460
E l l i ssen, Iohanna (M1819) 551
Elswig, von Elswig: Katharine (c1649) 845; Gertrud (c1651)
984; Dorothea (c1687) 1225
E l v er s : Maria (M 1674) 976; Ida (c 1899) 567
Emme: Kathar. Elisabeth (c1677) 192; Sophie (c1677) 735; Kathar.
Dorothea (M1681) 192, 1658; Ursula Gertrud (c 1694) 782
E m m l e r, Anna Sophie 848
Eng el :
Marie Elisabeth (aus Heiligenhafen i. Holst., c1680) 200
Barbara Dorothea (vh. Mevius-Karcheez, M1707) 773
Anna Sophie (Steuerkommissarsto. a. Güstrow, c1715) 394
Barbara Dorothea (c Lovercnz-Dômitz 1734) 831
Marie Elisab. Concordia (c Lange-Brüz 1750) 295
Kathar. Elisab. Charlotte (vh. Prof. Karsten-Rostock, M1801) 1007
Anna Jacobine Dorothea (Gutsbesitzersto. a. Diestelow, c1802) 305
Sophie Ida Friedrike. (aus Kloster Malchow, c1812) 720
Julie (Gutsbesitzersto. a. Schependorf, c1814) 1162
Doris (aus Kloster Malchow, M1825) 466
Caroline Eleonore (aus Kloster Malchow, c1840) 417
Marie Luise (Schw. d. Vor., c1849) 240
Wilhelmine (Kammeringenieursto. a. Dargun, c 1852) 128
Gertrud (Hofratsto. a. Rostock, c1884) 1152
von Engel: Elisabeth (M 1674) 1396; — auf Gr. Helle 612
Engelbrecht: N. (c1568) 108; Elisabeth (c1578) 1415; N. (c 1593)
1360; Gertrud Emcrentia (c1747) 1423; Anna Dorothea (M
1844) 854
Engelhardt, Baroncsse Alexandra (c 1895) 1071
Eng cl ken, Justine Leopoldine (M 1827) 112
Engelmann, Luise (M1847) 440
Enoch, Anna Marie Elisabeth (c1834) 1406
Erbler, Doris (c1912) 665
E r d m a n n : Elisab. tzedwig (c 1725) 783; Eva Agnese Auguste
(c 1727) 1251; Christine Elisabeth (M1742) 983; Marie Christine
Henrike (c1752) 916; Iohanna (M 1806) 579; Iohanna Doroth.
Wilhelmine (M 1850) 103
Erhardt, Erhard: Marie Elisabeth (M1746) 737; Marie Mar-
garete (M1757) 550; Maria Concordia (M1773) 470; Elisab.
Margar. Henriette (c 1810) 435; Marie Agneta Sophie (c 1810)221
E r i ch, Rcgine Dorothea (c 1770) 716
Ernst: Ernestine Luise (M 1831) 1213; Martha (M1893) 1285
Erxleb en, Marie (M1876) 42
Escheke, Maria (M 1804) 439
Eschenburg—Fesser 1679
Eschenburg: Hedwig (c!742) 300; Charlotte (c!867) 610
Esse, Gertrud (c 1592) 1422
Evermann, Luise (M1867) 973
Evers:
Anna (vh. von Collen-Rostock, M1592) 1453
Agnetc Dorothea (Doktorsto. a. Wismar, c!711) 1386
Luise Charlotte Amalie (Arztto. a. Schwerin, c!784) 201
Luise Friedr. Charlotte (vH. Müffelmann-Ludwigslust, M1805) 244
Elisabeth (Amtshauptmannstv. a. Hirschburg, c!806) 119
Bertha (Pastorento. a. Hannover, cl855) 1069
Emma (Schw. d. Bor. c!857) 861
Martha (Hofzimmermeistersto. a. Boizenburg, c!891) 991
Bertha (Landwirtsto. a. Grevenhagen, c!921) 1173
E v er t (Pächter zu Alt Rehse 1806) 621
Eh, Julie (M1830) 342
Ehller: Marie Elisabeth (cl748) 1404; Marie Elisabeth (c 1787) 278
F.
Fabarius, Kathar. Dorothea (c 1738) 1340
Fab er, Marie Luise (c 1715) 837
Fabricius: N. (c!731) 271; Kathar. Anna (c!813) 798; — Jakob
(Prof. Med. zu Rostock) 294
Facklam: Caroline (cl851) 1442; Marie (c 1857) 592
Fahrenheim, Doris (c 1849) 756
Fahrenholz, Sophie Barbara (M1817) 584
Falck, Falk, Falkes: Anna (cl536) 1350; Margar. Katharine
(c 1678) 1055; Elisabeth (c 1714) 93; Ottilie Lucretia (vH. Mann)
1483 '
Falckenberg, 2lsabe (c 1605) 188
Fallenkamp, Kathar. Elisabeth (M 1788) 127
Fanter: Anna (c!568) 1308; Katharine (c!762) 1441; Kathar.
Marie (c 1774) 827
Faull (Geh. Registrator 1714) 793
F echt, Helene Henriette (c 1781) 474
Feddersen: Emilie (cl837) 1233; Julie Jacobine (c 1840) 483
Federow, Marie (c!875) 679
van der Fehr, Gertrud (c!641) 1354
Feifer 1296
Feil, Matthias (Fischleimhändler zu Hamburg 1747) 1170, 1653
Feldt, Feldten: Eva Doroth. Elisabeth (c 1761) 423; Henriette
(M1859) 153
Fellbaum, Kathar. Dorothea (c!689) 958
F erb er, Anna (c!639) 1055
von Ferber, Friedr. August (auf Melz 1816) 640
Ferrich, Rebekka (c!633) 1354
Fesser, Sophie Amalie (M1760) 1050
Fest—Frahm1680
Fest (17. Ihdt.) 486
Fe sting, Johann (Prof. Iuris zu Rostock vor 1695) 1385
Fett, Carl Friedrich (Pàchter zu Hanstorf 1710) 1322
Feuerborn, Elisab. Katharine (M1646) 250
Fick, Johann« 0:1864) 431
Filler, Stephan (Kàmmereischreiber zu Wismar, 17. Ihdt.) 271
F i e t en se, Hedwig (c 1890) 914
Fincke, Finte, Finck: Marie (cl660) 581; N. (c 1715) 638;
Sophie Wilhelm. Iohanna (M1856) 563
F i n d e i sen, Elisabeth (c 1811) 417
Fischer:
Christine Marie (aus Schwerin, cl710) 1049
Barbara Elisabeth (c Fleeg-Kalkhorst 1711) 1221
Christine Sophie (aus Stolp, M1739) 751
Kathar. Sophie (Amtmannsto. a. Dargun, c 1749) 288
Friedrike (vh. Kalow-Alsleben a. Saale, M1788) 670
Margar. Hedwig Christine (vh. Strecker-Bielist, M1800) 1201/02
Amalie (vh. Serrius-Rostock, M1801) 1406
Iohanna Amal. Eberhardine (vh. Kuhl-Stralsund, M1802) 639
Thercse (Gutsbesitzersto. a. Tiefensee b. Berlin, c!852) 1223
Dora Soph. Margarete (Fàrbermeistersto. a. Wismar, M1869) 1017
Helene Marie Regine (Pastorento. a. Schonberg, M 1870) 1006
Meta (aus Leipzig, c!890) 1238
— Daniel (Pastor zu Konigsberg i. Prign. vor 1646) 859
Hans Iurgen (Kuster zu Wismar 1740) 1386
N. (Kandidat 1767) 201
Flaminius, Marie (c 1866) 987
Flcck, Anna Sophie (M1761) 1287
Fleischhackerin, Elisab. Magdalene (M1733) 573
Fleischhauer, Anna (c 1678) 1000
Flemming, Fleming: Margarete (c 1630) 280; Iulie (c 1841) 1099
Flittner, Friedrike (M1793) 54
Flvhr: Engel (c 1671)982; Lucie Anna (c1687) 390; Kathar. Eli¬
sabeth (c 1692) 129; Jlsabe Hedwig (c!729) 1304; Elisab. Do-
rothea (c!749) 561; Regine Sophie (M1798) 328
Florke, Anna (c 1874) 987
von Flotow: Friedrike (c!827) 408; Elisabeth (c!828) 933; —
Patrone von Satow 421, von Stuer 458
Fvck, Anna Marie Christine (c!815) 1219
Fohrmann s. Fuhrmann.
Foote, Lucy Elisabeth (c!873) 1420
Forberger, Maria (c 1695) 183
Forthen, Anna Juliane (c!659) 1395
Frahm, Frame: Anna (zu KirchGrambow 1667) 1143; Bertha
(c 1874) 756/57
Franck—Friederich^ 1681
Franck, Frank, Francke, Franke:
Elisabeth (Bürgermeistersto. a. Plan, c!665) 437
Marie Susanne (vH. Lramer-Stadtilm, M1724) 948
Elisab. Soph. Wilhelm. Friedrike (Traiteursto. a. NcuRuppin,
c1766) 1295
Anna (vH. Held-Gr. Gievitz, M1799) 1087
Sophie Luise Magdalene (Pächtersto. a. Kl. Methling, cl809) 1086
Luise Marie Elisabeth (Färbersto. a. Schwerin, M1812) 261
Wilhelmine Christine Sophie (c Passow-Gr. Brütz 1814) 1035
Elisabeth (Postratsto. a. Malchin, cl820) 215
Luise (Kaufmannsto. a. Stralsund, c!853) 917
Emma (Schw. d. Vor., c!866) 917
Elisabeth (vH. tzilbert-Leipzig, M1868) 1449
Charlotte (Müllersto. a. Markower Mühle, cl882) 240
Anni (Schulratsto. a. Schleswig, c!903) 1157
F rat scher: Rudolfine (cl853) 646; Annamarie (c 1898) 1040
Frauen, Kathar. Barbara (zu Camin, 17. Jhdt.) 1090
Fredenhagcn (Müller zu Corleput 1882) 925
Frege, Agnes Antoinette (c 1823) 81
Frehse, Frese, Friese: Thalia (M1553) 1415; Elsabe (cl658)
1161; Engel (c 1660) 373; Katharine (c 1676) 928; Margarete
(c 1682) 530; Engel (M1689) 1487; Anna Sophie (cl704) 312;
Marie (M1842) 722
von Freiberg, auf Karchow 654
von Freibnrg, Marie (c 1746) 304
Freitag, Freytags: Margarete (c 1572) 51; Trine (zu Gressow
1673) 1186
Frenck: Dorothea (M1854) 293; Auguste (cl880) 921
Frenz: Kathar. Ilsabe (cl766) 1255; Marie Soph. Anna (M
1859) 703
Frese s. Frehse.
Freude, Christine Katharine (c!711) 969
Freudenbergcr, Elisabeth (c 1922) 588
Freundt, Anna Christine (cl756) 709
Frehbe, Johanna (M1836) 739
Frey er, Judith Agnes (cl737) 698
Freytags s. Freitag.
Frick, Auguste (M1860) 191
Friberici s. Friederichs.
Friede (Apotheker zu Loitz 1812, später zu Malchow) 730
Friedel (Gutsbesitzer auf Resmin i. Westpr. 1878) 675
Friederichs, Friedrichs, Friederich, Friderici: Anna
(c 1639) 1319; Elisabeth (c!693) 763; Kathar. Dorothea (c!791)




Friedlieb: Ilsabe (M1672) 346,- Magdal. Elisabeth Esther (c
1800) 1405
Frieling: Anna (c1657) 125; Maria (M1678) 947
Friese s. Frehse.
von Frisch, Bertha Ulrike Diedcrike (c 1847) 688
Fritsch, Marie Elisab. Henriette (M1808) 1341
Fritz, Fritze: Sophie Friedr. Luise (c1771) 225, 1473; Christiane
Luise (c 1777) 1272; Emma (c1868) 158; Helene (c1869) 536;
Emilie (c 1877) 123
Frohn, Auguste (M1891) 67
Fromm: N. (M1734) 803; Anna Marie (c1757) 1268; Caroline
Friedrikc (M1820) 876
F r o st, Marie Elisabeth (c 1739) 694
Fuhrmann, Fohrmann: Kathar. Euphrosyne (M1706) 1057;
Dorothea (c 1786) 1028; — Hein (zu Rostock vor 1640) 667
Fulda, Kathar. Elisabeth Johanna (c 1801) 1091
Fullens, Thomas (zu Rostock 1563) 389
Füllkruß, Anna (M1885) 1207
Fürstenau, Christine (c 1837) 810
O.
Gabel, Sara (c 1783) 550
Gä decke, Christine Friedr. Elisabeth (c1792) 1035
Gahrtz, Garz: Katharine (M1633) 1425; Marie (c1841) 374;
Margarete (c 1906) 1383
Galenbeck, Benigna (M1644) 1319
Gamm, Kathar. Sophie (M 1798) 1436
von Gamm: Konrad (Kirchhcrr von Iördcnstorf 1318) 562; Patrone
von Alt Schwerin 426
Gammelkern, Elisabeth (M1727) 770
Gans, Iaspar (auf Sülten vor 1587) 693
G a n tzscho w , Margarete (M1560) 139
G a r m a sen, Dauiel (präsentiert zu Parum Gü. 1629) 393
Garthe, Agnes (c1869> 1376
Gärtner, Gärtner: Auguste (M1827) 979; — Peter (vor 1684)
1096
G a r v e, Sophie Friedrike (M1824) 254
Garvendorf (Jäger und Krüger zu Wredenhagen 1638) 647
Garvitz, Anna (c1666) 972
Garz f. Gahrtz.
Gaß, Margar. Dorothea. (c1772) 1031
Gastmeher, Gesa (c1559?) 108
Gäthgcns, Marie (M1836) 119
Gau, Margarete (c1590) 104
Sauet, Marie Dorothea (M1766) 621
Gebauer, Margar. Katharine (c 1774) 948
von Gehema—Giebner 1683
von Gehema, Joh. Abraham (Leib- u. Hofmedikus 1688) 36
Gehlen, Gelenius, Gele: Katharine (c 1528) 1437; Johanna
Benigna (M1726) 1064; Maria (M 1776) 949
Gehrcke, Gercke^ Gerckens, Gerkens, Gericke, Gue-
ricke: Gertrud (c1637) 1642; Elisabeth (c1660) 1365; Katha¬
rine (c 1680) 1440; Anna (c1687) 815; N. (c1744) 370; Hen-
riette (M1834) 1341; Luise (M1885) 272; — N. (Pastor zu
Rosow i. Pom., 17. Ihdt.) 1355
Gehrhardt, Marie Aug. Friedrike (M1819) 1066
G eh se, Jakob Christoph (Auktionator zu Schwerin 1761) 982, 1640
Geister, Joh. Peter (Pächter zu Gr. Gievitz 1771) 534
Geismar, Geismer: Elisabeth (c1643) 1422; Elisabeth (f 1657)
1378; — Dietrich Johann (Pastor zu Stralsund, f 1754) 264
(Seift, Marie (cl888) 176; — Joachim (Kantor zu Güstrow 1654) 489
G e l d e r i n, Clara Wilhelmine (M1763) 278
Gele, Gelenius s. Gehle.
Gelle, Elisab. Katharine (c1781) 966
Gen sichen: Renate Auguste (M 1737) 33; — Joh. Laurentius
(Pastor zu Torgelow i. Pom., 18. Ihdt.) 321
G en z , Carol. Friedrike Wilhelmine (M 1856) 198
Genzken, Marie (c1875) 717
Gcnzmer, Auguste (M1787) 439
G eo r g i i, Heinrich (Pastor zu Herrnburg 1613) 1115
Gerber, Caroline Marianne (c 1791) 607
Gercke, Gerckens s. Gehrcke.
Gerdeß, Gerdes: Anna (c 1560) 1424; Kathar. Margarete (M
1678) 1455; Anna Katharine (c1680) 721; Ilsabe Margarete
(c 1692) 1379/80; Maria Elisabeth (M 1772) 615; Katharine
(c1830) 925; Luise (M 1864) 449; — Johann Helwig (zu Ham¬
burg 1725) 846
Gericke, Gerken, Gerkens, ,s. Gehrcke.
Ger lach: Marie Elisabeth (c1710) 677; Kathar. Magdalene (c
1747) 391; Kathar. Elisabeth (c1785) 391; Clara (c1892) 963
Gerling: Doroth. Beate (M1761) 626; Charlotte Dorothea (c
1774) 690; Johanna Henr. Luise (c1786) 687; — Hans Heinrich
(Konsistorialrat zu Neustrelitz 1761) 365
Gern holz, Amalie (c1880) 230
Gerresheim, Adolfine (c1823) 186
Gerstmann, Christine Sophie (c1687) 96
Gertz, Giertz: Ilsabe Sophie (c1770) 79; Anna Katharine (c1777)
305; Dorothea (M1808) 351
G e se l l i u s, Antonie (M1863) 1245
G e sen i u s, Emerentia (c 1687) 1355
G e sp er, Hedwig (c 1908) 958
Giebner, Friedr. Heinr. Carl (Pastor zu AltStrelitz 1841) 306
107*
1684 Gienke—von Grape
Gienke, Anna Marie (c 1789) 857
Giersdorf, Charlotte (c 1920) 272
G i c r tz s. Gertz.
Giese: Agneta (M 1593) 1454; Charlotte Marie (M1811) 639;
Pauline (c1860) 901
Giesebrecht, Luise (M1799) 656
Giesenhagen, Viktor Friedrich (Kantor zu Rostock, 1678) 110
Giseke, Gieseke: Margqrete (c1884) 27; — Ioh. Heinr. Friedrich
(Pastor zu St. Georgsberg 1870) 237
G l a do w, Katharine (c 1659) 398
G l a d r o w, Sophie (c 1906) 151
G l a ¡j, Anna Maria (c 1660) 759
Glávecke: Charlotte (c1871) 1114; Marcha (c1881) 1152
Gleh, Iustine Caroline (M1797) 327
G l o b i g , Margarete (c 1910) 1078
G l o d e , Chrisloph (Goldschmied zu Schwcrin 1569) 1072
vonGloden, Cari hermann (Forstmeister zu Dargun nach 1851)1375
Glute, Maria (c1599) 1271
Gode, Ioachim (zu Tessin prásentiert? 16. Ihdt.) 170
Gvldberg: B-rtha (c1869) 879; Frieda (M1886) 1139
Goldenbow, Ioachim (hospitalprovisor zu Parchim 1634) 869
Goldcnstedt, Antonie (c 1867) 1145
Gvldschmidt: Dorothea (vh. Spalding-Malchin) 1487; Agneta
(c1674) 353; Fricdrike Wilhelmine (c1769) 438; Christine Mar-
garete (c 1821) 443
Gollmann, Emilie (M1860) 1036
G o l sta d t, hans (Amtsbácker zu Schwerin, 17. Ihdt.) 1480
Goltermann: Anna Margarete (M1731) 1458; Sophie Dorothea
(M1761) 348
Gotten, Gottschen: Katharine (c 1695) 982; Elisabeth (c 1700) 1136
G o t t scha l k, Wilhelmine (c 1851) 659
v o n Gottsch alk, Luise Marie Elisabeth (c 1731) 1020
G o t t scho w , Wilhelm (Ratsherr zu Bützow um 1650) 1315
Gotze, Magda!. Christine (M1793) 215, 1470
G o w en, Elisabeth (c 1650) 715
Grack, Katharine (c1676) 975
Graff: Christine (M1807) 1273; Franziska (c 1844) 38
Gragetop, Anna (c 1660) 205
G r a h l, Nannh (c 1848) 768
Gramkow, Gertrud (M1552) 1433
Granzin, Andreas (Rektor zu Penzlin 1678) 612
Granzow, Grantzow: Wilhelmine (M1851) 1067; Sophie Pau-
line Iuliane (M1862) 131; — Christian (vociert zu Kritzkvw
1629) 379
von G r a p c. Magdalenc Sophie (c 1751) 180
Grapengießer—Guericke 1683
Grapengießer: Sophie Magdalene (M1739) 1057; Anna Marie
(c 1767) 867; Ilsabe Dorothea (M1770) 784; Kathinka (M
1866) 762
Gräser, Christiane Rosine (c 1793) 900
Grasse, Marie Elisabeth (c1702) 935
Grau, Agnes (c1873) 722, 1476
Graupner, Ioh. Gottlieb (zu Malchin 1795) 694
von Graevenitz, Doroth. Margarete (Patronin von Zweedorf,
18. Ihdt.) 775
Grower, M. Albert (Rektor zu Eisleben, 16. Ihdt.) 840
Greffrath, Henriette (c1827) 610
Grell, Grelle: Jürgen (Bürgermeister zu Wismar 1541) 1349;
Maximilian (zu Schwerin 1890) 945
G r e seke, Joachim (zu Wisniar 1613) 1143
Grethen, Dorothea (M 1888> 1450
Greve: Magdalene (M1559) 1190; Katharine (M1772) 317; Johanna
(c 1820) 1121
G r i ecke, Luise (M1828) 722
Griese, Grieß: Christine Dorothea (c 1725) 446; Kathar. Eleonore
(c1735) 210; — Joachim (zu Kirch Grambow 1667) 1143
Griestop, Wilhelmine (c 1820) 1138
Grimm, Barbara Katharine (c1667) 1182
Grimmen stein, Margarete (c 1650) 156
Grvhmann: Elise (c1849) 921; Amalie (M1878) 1447
G r o n er t, Johanna (M1898) 1473
Gröning: Ilsabe Magdalene (c1696) 1368; Magdal. Maria (c
1787) 550; — Christoph (Bürgermeister zu'Wismar 1704) 1380;
Johannes (Doktor zu Wismar 1706) 1391
Gronow, Anna Sophie (c1777) 229
Groschen, Anna Katharine (M1735) 542
Groshenning, Andreas (1625, aus Loburg im Magdeburgischen)
1401
Groß, Grosse: Juliane Christine (M1764) 80; Anna (c1893) 1248
Groth: Magdal. Dorothea (c1705) 822; Benedikte Doroth. Wil¬
helmine (c1733) 956; Marie Anna Sophie (c1748) 416; Ka¬
tharine (M1751) 794; Georgine Soph. Maria (c1826) 1371;
Bertha (M1870) 909
Grotrian, Ina (c1900) 211
Grube: Dorothea (M1853) 431; Anna (M1879) 957
Grundgreifer, Anna (M1628) 891
Grünewald, Anna (c1572) 600
Grützmacher, Lva (c 1640) 1010
Gudejohans, Katharine (c1661) 217, 1470
Guden, Helene (c 1588) 1352
Guericke s. Gehrcke.
1680 Gühl—Hagenow
Guhl, Guhlen, Gulen: Anna «Sophie (c1648) 390, 1476;
Anna (c 1650) 36; Sophie Elisabeth (M1761) 489
Güldener, Anna Katharine (c 1704) 538
Güldenzvpff: Sibylle Anna (c1770) 897; — Ioh. Bernhard
(Rektor zu Parchim 1728) 985; Ioh. Peter (Dr. med. 1766) 857
Guleke: Elisabeth (M 1887) 1107; Erika (c1914) 1107
Gülzow, Gültzow: Anna Christ. Kathar. Dorothea (c 1816) 543;
Caroline (c 1842) 448
Gundlach, Luise Mar. Friedrike (M1869) 397
Günther: Agneta Sophie (c1743) 1259; Sophie (M1817) 858;
Elise Soph. Auguste (c1839) 211; Caroline (c1897) 931; Mar¬
garete (c1900) 1282; — Ioh. Heinrich (Kantor zu Wismar
1723) 114
Gustävel: Magdalene (c1552) 1072; N. (c1564) 1351
Gutjahr, A. (M1701) 268
Gütschow: Emilie (M1830) 764; Friedrike (c1834) 1406
G Y l o v i a , Anna (c 1580) 1454
tt.
Haack: Dorothea (M1813) 314; Margarete (c1907) 339; — Wilhelm
(Pastor zu Warbcnde i. Strcl.) 710
Haag, Agathe (M1899) 1474
Haars, Anna (c1895) 1373
Haase, Hase: Katharine (c1719) 323; Kathar. Marie (M1753)
739; Sophie (M1839) 730; Herminc (c1863) 1088; Johanna
(c 1890) 901
Haberland, Otto Friedr. Bernhard (Pächter zu Friedrichsfelde vor
1854) 297
H a c c i u s, Anna Katharine (c 1685) 1303
Hachmeister, Ilse (c 1915) 1207
Hacker: Elisabeth (M1665) 1061; Regina Christine (M1772) 229;
Marie Carol. Luise (M1847) 388; Sophie Dorothea (c1860) 193
Hackradt, Marie (M1854) 921
Hadelmann, Margarete (c 1646) 1473
von Hadeln, Anna Margarete (c 1666) 527
H ä d g e, Sophie (c 1873) 1257
Hase mann s. Hoffmann.
von Hassten, Bernhardina (c 1832) 813
HagemanN, 'Cornelia Margarete (c 1761) 452
Hagemei ster: Gertrud (c1596) 238; Anna (c1628) 105; Katharine
(c1645)454; Ilsabe Sophie (c 1766) 129,1657; Dorothea (c 1773) 904;
Caroline Friedrike (c1808) 225; Christine (M1837) 378; —
Joachim (Ratsherr zu Stralsund vor 1672) 1394
Hagen: Anna (M1692) 1484; Doroth. Luise Betty (M1850) 742
von Hagen, Anna (c 1877) 1296
Hagenow, Sophie Dorothea (c 1784) 281
Häger—Hartmann___ ____1687
Häger, Heger: Magdalcnc (c1897) 973; — Henning (zu Rostock
vor 1618) 1454
/Hahn, Hane :
Elisabeth (Kauftnannsto. a. Rostock, M1617) 1422
Katharine (cGreving-Kastors 1645) 689
Dorothea (Rektorsto. a. Friedland, c 1655) 667
Elisab. Margarete (Ratsherrnto. a. Plau, M1756) 543
Christine Sophie (Bürgermeistersto. a. Plau, c1768) 452
Eva Dorothea (w. Buchhändlersto. a. Stettin, M1792) 876
Oelgard Christine Sophie (Rektorsto. a. Gadebusch, c1802) 1031
Henriette (Kauftnannsto. a. Güstrow, c1854) 688
Marie Soph. Dorothea (vH. Köpcke-Ruest, M1861) 882
Luise (Tischlermeistersto. a. Güstrow, c1903) 222
— Johann (vor 1677) 267
von Hahn: Emerentia (c1650) 1131; — aus Kuchelmitz 365; auf
Basedow 503; auf Panstorf 576; auf Ahrensberg 589; auf
Melz 644; aus Remplin 724
Q von Halberstadt: auf Klinken 808; auf Sudenhof 1017; auf
Cambs 1289
Halle, Hal eke: Katharine (c1601) 248; Anna Lucie (c 1713) 953
Haller, Emmy (c1920) 1488
Halleur, Therese (c1879) 448
H a l l i e r, Hulda (c 1871) 574
von Haltern, Anna Sophie (c 1774) 419
Ha ma n n : Marie (M1842) 1234; Elisabeth (c 1922) 51; — Franz 1059
Hamel, Friedrike (c 1846) 1216
von Hammer st ein, Baron Wilhelm 1375
Hane s. Hahn.
H à n c l, Helene (c 1924) 1025
Hansen: N. (c1659) 445; Margarete (c 1670) 1042; Johanna Christine
(c1765) 469; Christiane Wilhelm. Dorothea (c 1775) 807; Luise
(c 1814) 706; Ilsabe (c 1822) 807; Christiane (M1858) 1382;
Wilh-lmine (M1872) 163
H a sse l b «ck, Drewes (Rostock vor 1632) 335
Happach, Franziska (M1809) 366
Harder: Kathar. Marie (M1796) 768; Sophie (M1836) 1223
H a r d r a t, Emil (zu Basse 1847) 260
.'von derHardt. Elisabeth (M1675) 749
6 von Haren (im Bremischen vor 1717) 1211
Harff, Marie (c1900) 1059
Harms: Katharine (M1541) 1424; Anna Katharine (c1762) 1137;
Elisabeth (c 1882) 558
Härtel, Kathar. Elisabeth (M 1707) 300
H a r t i g, Anna (c 1603) 701
Hartmann: R. (M 1779) 1382; Elisab. Lucie Anna (c 1796) 133;
Helene (c 1887) 293
1688 Hartwig—Heinzmann
Hartwig, hartwich: Elisabeth (M 1602) 1242; — Friedrich Wil¬
helm (Advokat zu 'Schwerin vor 1808) 225
Hase s. Haase.
H a ese, Elsa (c 1907)' 59
H a se l b e r g, Amalie Katharine (c 1791) 584
Hasertz, Agneta (c!659) 1402
Haß, Hasse: Katharine (M 1658) 1204; Kathar. Sophie (cl677)
310; Rebekka Dorothea (c 1750) 102; Auguste Marie (c!752)
1137; Margar. Katharine (cl782) 69; Eleon. Soph. Marie
(M1797) 1024; — Christoph (Dr. jur. zu Wismar 1795) 1370
Häßler, Caroline (c 1859) 832
H a u b o l d, Helene (c 1922) 934
von der hauck, Emma (M1886) 611
Hau kohl: Sophie Elisabeth (c!755) 1067; Mathilde (c!868) 1025
Haupt: Elisabeth (cl866) 828; Liddy Friedrike (M1894) 1488
Hausen, Kathar. Elisabeth (c 1778) 884
Hausmann, Huesmann: Anna (c!605) 707; A. (M 1620) 267;
Sophie (c 1641) 249, 1467.
Hausvoigt, Margar. Katharine (c 1699) 1116
Hauswedel, Juliane Margarete (M1745) 377
H a v em a n n s. hoffmann.
Häven ick (Ratssekretär zu Rostock um 1800) 1419
Hecht: Anna Margarete (c!701) 755; Friedrike Ml 1872) 1213
H e« r k l o ß, Hanna Marie Dorothea (M1848) 321
Heger s. Häger.
Hcidemanu: Dorothea (c!811) 296; — R. (Amtmann 1736) 560;
R. (derselbe? Amtmann zu Rostock vor 1770) 678
Heiden, van der Heiden, von der Heyden: Anna (M
1672) 1158; Anna Magdalene (cl763) 770; R. (M 1805) 428;
Betty (c 1892) 435
Heidendo rff, Ilsabc (M 1638) 403
Heiden sieben, Gertrud (c!916) 351
Heidtmaun, Mathilde (c 1838) 1163
von heim bürg, Agnete Christin, (c 1907) 1057
Hein: Anna (c!586) 1135; Katharine (M1597) 349; Margarete (c
1656) 1368; Anna Elisabeth (cl667) 1422
Heincke, Heinke: Anna Dorothea (c!718) 853; Sophie Kathar.
Elisabeth (M1812) 160; Caroline (cl830) 973
Heinemann, Marie Elisabeth (c 1691) 149
Heinrich, Henrici: Fiorentine (M1649) 1379; Magdal. Christ.
Marie Elisabeth (M 1778) 920
Heintz, Heintze: Magdal. Luise (c!756) 1404; Luise Magdal.
Sophie (M1783) 396
Hcinzelmann, Christiane Doroth. Sophie (c 1798) 694
H e i n z ke, Anna Elisabeth (c 1679) 826
Heinzmann, Luise (M 1840) 531
Heise—Hesmer 1689
Heise, Sophie Hedwig (M1776) 100
Helbing, Elsbeth (c 1917) 531
Held: Margarcte (c 1614) 485; Luise (c1815) 566; Marie Christ.
Elisabeth (c1818) 1087; Mathilde (c1873) 440
zur Hell, Elsabe, (c1683) 1482
H e l l e b u r t, N. (c 1655) 73
Heller, Emmh (M1889) 176
Hellwig, Barbara (c1660) 511
H el m, Katharine (M1571) 1407
Helmer, Helmers: Lucie Charl. Adolfine (c1780)
'1455; —
Michel (Hutmacher zu Rostock 1694) 200
Helmich, Anna Dorothea (c1749) 687; — Severin (Kuster zu Alt
Gaarz 1567) 46
Helms: Anna Elisabeth (c1730) 200; Friedrike Helene (M 1823) 484
Hencke, Hcnck: Marie Soph. Dorothea (c 1783) 813; Eleonore
(M1808) 498; Charlotte (c1840) 1282
Hennemann: Wilhelmine Rebekka Dorothea (c1783) 725; Christiane
(M1863) 203
H en n i cho w , Anna Marie (c 1633) 759
Hennings, Henning: Barbara Magdalene (c1677) 1322; Doroth.
Elisabeth (c1784) 285; Caroline (c1834) 306
H en r i c i s. Heinrich.
H e r b i n g , Johann« (c 1886) 265
H er b r i g, Bertha (c 1879) 470
Hercules: Emerentia (c 1653) 759; Regine (c 1655) 773
H er l i n, Philipp (zu Stettin, 17. Ihdt.) 968
H e r l i tz, Marie Friedrike (c 1839) 823/24
Hermann, Hermanns: Anna Dorothea 0:1730) 464; Johann«
Henriette (c 1753) 587; Wilhelmine (M1841) 962; Luise (c1853)
107
Hermens, Elisabeth (c1905) 963
Hermes: Marie Ioh. Wilhelmine (M1803) 1269; Friedrike (M
1812) 921; Doroth. Ernest. Luise (c1847) 103; Sveline (c1863)
203; Franziska (c1894) 371; — Georg Bivienz (Pastor zu Petz-
nick i. Pom. 1728) 1641
Hermgard, Gertrud (M1579) 1416
Herold, Kathar. Elisabeth (M 1735) 724
Hersen, Christine (c1659) 677
H ersi elle, N. (vor 1683) 1482
Hertel, Luise (c1827) 771
Hcrtzberg: Margar. Elisabeth (c 1751) 350; Magdalene (c 1758)
1356; Magdal. Agnete Dorothea (c1794) 1357
von Herverden: Elisabeth (c1639) 346; — Johann (Ratsherr zu
Rostock vor 1585) 1415
Hesmer, Marie Elisabeth (c 1730) 783
1690 Hetz—Hvffmann
Heß, Hesse: Christine Engel (c1647) 674; Gertrud (c 1690) 1199;
Kathar. Gertrud (c1706) 1192; Elisabeth (M1849) 275; Ida
(c 1890) 945; — Johann Elias (Pastor zu Ncuwarp i. Pom.
1680) 581
Hessel, Margar. Elisabeth (M 1754) 1144
Heuer, Anna (M1867) 71
Heufemann, Albertine (c 1850) 1448
Heuser (Vikar zu Gehlsdorf 1919) 176
von der Heyden! s. Heiden.
Heydenreich, N. (c1726) 751
H c y d r i ch : Christiane Friedrike (c 1828) 551; Franziska (c 1831) 551
Hey er, Dr. Ludvlph (GymnasialL. zu Schwerin vor 1868) 1006
H eYm a n n, Friedrike (M 1864) 901
Hildcbrand, Hilbrand: Anna (vh. Caloander-Braunschweig,
M1538) 138; — Friedrich (zu KirchGrambow 1667) 1143
Hilgendorf: Margar. Elisabeth (M1768) 119; Doroth. Gustave
(M 1834) 842
Hille, von Hille: Anna Elisabeth (M1669) 1023; Elisabeth
(M 1824) 519
Hinckelmann, Anna (vh. Stein-Rostock) 1465
H i n g st, Anna Marie (M1817) 328
von Hinrichsdorf, Katharine (M1583) 829
Hinrichscn, Hinrichs: Anna Elsabe (c1680) 1246; Dorothea
(M1806) 401; Luise (M1835) 861; Christine Mar. Henriette
(c 1862) 1145
H i n tzm a n n, Ulrike (M 1863) 695
Hintzpeter, Hinzpcter: Maria (c 1635) 988; Katharine (c 1660)
159; Katharine (c1695) 258; — N. (Ratsherr zu Schwerin 1716)
1015
Hinz, Susettc Jeanette Olympia (c 1804) 875
Hirt, Elfricdc (c1923> 458
Hobe, Dicderikc Kathar. Dorothea (c 1800) 435
von Hobe: auf AltGuthendorf 157, auf Warbelow 266; auf Was»
dow 291; auf Beestland 568; auf Pievcrstorf 593; auf Jürgen»
stvrf 702
Hob erg, Katharine (M1661) 1368
Hoch. Luise (c1855) 855
H v chw c i d , Elisabeth (c 1579) 1214
Hvcek 296
Hofe, Dora (c 1844) 498
hoff: Helene Katharine, (c 1757) 243; Ida (c1895) 484
von Hoff, Agnes Elisabeth (M1889) 343
Hoffmann, Havemann, Hafemann:
Margarete (c Brockmann-Zehna 1640) 332
Anna Gesa (c Barkow-Peckatel 1749) 609
Kathar. Elisabeth (Kammcrsckretärsto. a. Schwerin, c 1751) 888
Höfisch--Hopfmüller 1691
Sophie Eleonore (vh. Brunswig-Kiekindemark, M 1773) 122
Luise Friedr. Amalie (Kammerdienersto. a. Ludwigslust, c1793) 219
Johanna (vH. Schencke-Hagenow,'M1803) 813
Caroline (Hofkupferstechersto. a. Ludwigslust, c1832) 244
Elise (Aktuarsto., vh. Thede-Reubukow, M1833) 971
Sophie (Pfarrpächtersto. a. Bernitt, c 1839) 1313
Emilie (Seidenhändlersto. a. Güstrow, c 1846) 860— N. (J.U.D. zu Rostock, 16. Jhdt.) 1407
Joachim (Hofgerichtskanzlist vor 1701) 1290
Höfisch: Margar. Katharine (c 1688) 514; Gertrud Elisabeth (M
1698) 669; Luise Christiane Elisabeth (c1798) 1259; Henriette
(c 1800) 1047
Höfke: Johanna (c1891) 328; Elise (c1894) 1322
Hohenhvltz, N. (M1768) 235
Hohmann, Erika (c 1925) 1470
Höhn, Marie Dorothea (M1781) 854
/ Hvllender, Luise (c 1855) 1220
H o l l i e n, Luise Dorothea (M1836) 699
Holm: Luise Soph. Dorothea (M 1811) 1031; Elisab. Doris Luise
(c1831) 1113; Christine Katharine (c 1840) 112
H o l st, Holste, H o l sten, H v l ste i n :
Jlsabe (c Warneke-Rambow 1663) 529
Maria Lucia (1699) 1098
Christine (Weinhändlersto. a. Rostock, c1731) 1200
Luise (Schw. d. Vor., c1741) 1155
Agneta (aus Wismar, c1751) 1120
Sophie Dorothea (Sekretärsto. a. Wittenburg, c1751) 770
Margar. Christine (Pächtcrsto. a. Niex, c1765) 813
Auguste Margar. Christine (Pächtersto. a. Niex, c 1799) 61
Wilhelmine (Botenmeistersto. a. Güstrow, c1809) 810
Auguste (Kaufmannsto. a. Crivitz, c1811) 202
Sophie Mar. Dorothea (vh. Petersen-Dassow, M1857) 1079— N. (vor 1705) 783
von Holstein: auf Ankershagen 711, 1334; auf Alt Jabel 892
Holthausen. Elisabeth (c1640) 554
höltich, Anna Margarete (c1718) 1162
Hvltzmann, Elisabeth (M1601) 335
Homburg, Clara (c1891) 135
Ho me hier, 2oh. Jakob (Pastor zu Sanzkow i. Pom. 1746) 243von Hvmeyer, Mathilde (c1849) 753
Hommel, Hedwig Juliane (c1777) 1304
H o m u t h, Elisabeth (M1841) 1021
Honstedt: Elisabeth (c1702) 336; Dorothea (c 1714) 416
Höpcken, Agnese Margarete (c 1717) 1211
Hopfmüller, Käthe (c 1904) 909
1692 Hoppe—Jacobi
Hoppe:
Margarete (cvon Kollen-Marnitz 1693) 968
Dorothea (c Conradi-Hohen Mistors 1643) 577
Ilsabe Elisabeth (cRümker-Gr. Poscrin 1688) 454
Anna Judith (aus Hamburg, c1707) 1158
Elisabeth (Kaufmannsto. a. Rostock, c 1799) 1449
Sophie Dorothea (aus Rostock, c1741) 197
Anna Marie (Kaufmannsto. a. Rostock, c1755) 867
Marie (Kaufmannsto. a. Parchim, M1866) 1253
Fricdrike (Landwirtsto. a. Marin, c1877) 1932
Elisabeth (Schneidermeistersto. a. Berlin, M1894) 852
Höppener, Margarete (c 1563) 1411
Hoppen rath, Auguste (M1869) 999
/Horn, Horns: Beate (zu Kloster Malchow 1686) 393; Marie Eli¬
sabeth (M1744) 797; Anna Hedwig (M1759) 498; Clara (c
1886) 153; — Hermann (Pastor zu Selmsdorf i. Ratzeb. 1889) 659
von Horn, Marie Sophie (M1774) 519
Hornbostel, Ilsabe (c 1646) 851
Hornemann, Katharine (M1668) 959
Horning, Elisabeth (c 1891) 371
H o r n schu h, Anna Margarete (c 1733) 73
Hörschel manu, Beate (c 1758) 1923
Hösbach, N. (M1843) 1193
Hotters, Dorothea (c 1784) 528
Hove, Doroth. Christine (M 1754) 387
Hübener, Hübner, Hüfener: Clara (c1595) 1398; Sophie
(M1787) 799; — Wilhelm (Pastor zu Hannover) 551
^^ückstädt, Johanna (M1892) 753
Hummelshahn, Dorothea (c 1557) 1497
Hundt, Lorenz Jakob (Pächter zu Schwanscc vor 1776) 1221
von Hünemörder, auf Fienstorf 164
Hüning, N. (c 1624) 735
H ü p ed en : Wilhelmine (M 1823) 675; Clara Henriette (M 1894) 1479
H u sa n u s, Heinrich (zu Neuhof 1624) 1199
H ü sc r, Barbara Maria (c 1762) 337
H u s f e l d t, Kathar. Sophie Christine (M1832) 1176
Huesmann s. Hausmann.
H u t h, Sophie Doroth. Ilsabe (c 1799) 684
H y so w : Christine Margarete (c 1676) 1111; Kathar. Hedwig (c 1692)
1914
J.
Jäckel, Else (c 1997) 1642
Jacobi, Jacobs, Jacobsen: Anna (c1666) 1391; Henriette
Dorothea (c1769) 1178; Sophie Katharine (M1896) 137; Irm¬
gard (c1925) 1482; — N. (Sergeant zu Lübeck 1727) 1129
Iägeler—Junkelmann 1693
Iägeler, Anna Sophie (c 1732) 773
Jäger: Anna (c1669) 845; Christiane (M1809) 301
von Jagow, Ehrengard (c 1619) 830
Jahn, Helene Soph. Natalie (M1873) 408
von der Jahn, Hans (auf Neese 1541) 852
Iahncke, Iahnke: Marie Margar. Dorothea (c 1799) 1039; Ka¬
tharine (M1852) 355; Paula (cl924) 279
von Iahnke, Gräfin Charlotte (c 1819) 229
Jähtcke, Dorothea (M1738) 259
Janenzkh, Ianentzky: Marie (c!672) 856; Kathar. Marie
(c 1767) 102
Iantzen, Janßen: Elise (M1868) 643; Elise (c!869) 371; Auguste
(c 1871) 516; Mary (cl876) 141; — Johann (Holländer zu Wöl-
zow vor 1831) 1113
Japsen, Johanna (c 1880) 824
I a r g o w, Dorothea (c 1809) 498
Iarmeß, Margarete (M1613) 472 '
Iastram, Magdal. Marie Elisabeth (c!742) 36
I d e l e r, Kathar. Sabine (c 1680) 410
I en n i n g, Maria (c 1891) 651
Ientz-en, Nils (Kapitän auf Goldberg Amts Bukow vor 1652) 1474
I ep p e: Margar. Marie Juliane (c 1771) 118; — N. (Oberförster
zu Doberan vor 1807) 137
I eP sen, Dr. (Prädikant in Gehlsdorf 1924) 177
Sessel, Johanna (c 1860) 500
Jhlefeld, Ihlenfeld, Ihlenfeldt: Emma (M1842) 574; Ma¬
rianne (M1844) 429; Llisab. Charlotte (cl923) 726; — N.
(Major zu Schwerin 1922) 425
von Ihlenfeld, Luise Sophie (c 1774) 447
Jntze, Gertrud (c!639) 740
Johanning: Abel Judith (d688) 1148; Anna Gertrud (c 1690) 856
I o h n er, Salome Eugenie (c 1884) 342
I o o st: Anna Carol. Dorothea (M1861) 293; Wilhelmine (c 1868)
790
von Iorck, Anna Margarete (cl650) 1483
Jordan, Sorben, Iördt: Margarete (c 1653) 932; Magdal.
Katharine (cl726) 705,. 1643; Kathar. Dorothea (c 1727) 218; —
Titus (Pastor zu Schlamersdorf i. Holst.) 1477
Jörg es: Amalie (cl805) 41; Christiane (c 1812) 1176
Josephi, Ida Franziska (c 1830) 404
I r w a h n, Maria (M1899) 829
von Ittern, Maria (M1652) 1412
Suhl, Barbara Regine (c 1755) 1042
Junghans: Sophie Luise (cl854) 1188; Sophie (M1854) 938
Junkelmann, Margarete (cl908) 850
1694 Jurgens—Karstedt
Jurgens: Charlotte Friedr. Sophie (M1791) 1035; Martha (M
1892) 265
Iurh: Soph. Katharine (c 1807) 813; Soph. Maria Magdalene
(M1866) 1410; Frieda (M1876) 832
Jven: Gesche (c 1574) 322; Ilsabe (c1693) 209; Sophie (c1871) 971
K. unci C.
Kaatz, Luise (c 1890) 968
K a b i s, Johanna (c 1873) 545
Kadelbach: Elise (c1890) 321; Meta (c1903) 714
Kadow (zu Schlon 1759) 724
Kaffmeister, Katharine (M1562) 1422
K a h l: Marie Elisabeth (c 1661) 250; Carol. Wilhelm. Magdalene
(c 1769) 884; Christine Agnctc (c 1780) 831, 1464; Sophie (c
1783) 1284
von Kahlden: Sophie Marie (c1730) 1272; Kathar. Sophie
(c 1764) 186
Kàhler, Emma (c 1876) 50
Calander, Caloander: Anna (c1582) 1653; Kathar. Elisa¬
beth (c1665) 1116; — Heinrich (Kandidat zu Sulze 1598) 165
K a l a tzen, Anna (M1657) 316
K a l kh o r st, Matthias (Ratsherr zu Ribnitz 1693) 180
Callern, Kathar. Wilhelm. Elisabeth (M1789) 1442
C a l l i es, Sophie (c 1889) 1084
Callsen, Elise (c1831) 900
Caloander s. Calander.
K a l t em a n n, Sophie Katharine (c 1720) 1154
K a m m e r. Lina (c 1917) 785
Kàmmerer, Marie Johanna (c 1761) 860
Kampffer, Caroline (c1848) 650
von Ka nr p tz, Helene Elisab. Henr. Auguste (c 1804) 253
C a n i er s, Friedrike (M 1807) 141
von K a p h c n g st, Helene Sibhlle (c 1709) 723
Cappe! : Anna Christine (c1751) 197; — Iodokus (Hulfspred. zu
Sulze um 1600) 166
K a p p l e r, Johanna (c 1911) 909
Karban von Wolschcn, Ludmilla (M1611) 249
K a r b er g, Katharine (c 1616) 593
C a r j e l l, Lucie (c 1924) 1044
C a r l a ch, Helene Elisab. Katharine (M1805) 861
Carman, Margar. Ilsabe (c 1767) 1312
K a r n a tz : Katharine (M1604) 77; — Johann (Kaufmann zu Gustrow
1678) 1468
Karstedt, Elisabeth (c1650) 1218
Karsten—Kinder 1605
Karst en, K arstens, Carstens: Katharine (c 1643) 716; Anna
(c 1650) 686; Maria (M 1702) 1155; Bertha (c 1871) 1149; Olga
(c 1901) 899; - Johann (vor 1694) 477
Casimir, Emerentia Christine (c 1696) 522
Caspar, Philippine Juliane Elisabeth (c!776) 893
Casse, Katharine (c 1644) 249
Cassinone, Frieda (c 1878) 26
Kassube, N. (c1620) 731
Kaufseldt: Anna Sophie (c!696) 1271; Marie Elisabeth (cl703)
1291
K a u sso w, Elisab. Georgine (M 1793) 197
Kaven, Ursula (cl647) 1258
Kaysel, Else (c 1905) 1181
Kah ser, Luise (c!858) 1213
Keding, Sophie Kathar. Dorothea (c 1773) 320
Keibel, Kathar. Elisabeth (M1740) 57
Keller: Anna Auguste (cl682) 808; Babette (c 1903) 298
Kelling, Wilhelmine (c 1837) 190
Kempcke, Maria (M1861) 616
K em p e, Sophie (M 1848) 405
Keppelmann, Luise (c 1891) 176
Kerckdorff, Michael (zu Wismar 1632) 1355
K er f ack, Anna Katharine (c 1815) 1442
K e r ko w, Katharine (c 1914) 462
Keßler, Anna Marie (M1810) 1375
von Ketelhodt, Doroth. Elisabeth (vH. P. Walther-Eichhorst i.
Strel.) 1480; — auf Kambs 640, 1472
Keuck, Agnes (cl880) 405, 1485
Keusch, Anna Margarete (c 1695) 899
Chop, Maria (c!643) 1131
C h r i sten, Erdruine Sophie (M1847) 839
CH ri stani: Magdal. Sibylle (cl710) 180; Auguste (c 1714) 386;
Caroline (M1819) 539
Christ lieb, Luise Sophie (M1823) 855
Christ ne r, Ilsabe (cl591) 507
Christoffers, Auguste Katharine (M1775) 362
Chur eng el, Margarete (cl722) 808
Chyträns, Margarete (cl573) 1394
Kichler, Agneta (M1636) 472, 1476
Kiecke, Maria Elisabeth (c!783) 730
Kien, Sophie Marie Katharine (M1806) 1176
Kienrauch, Friedrike Elisabeth (M1817) 1068
Kieselbach, Carol. Eleon. Johanna (M1812) 198
Kiesewetter: Barbara (M1560) 1352; Kathar. Sophie Ilsabe
(M1774) 269; Auguste (c!835) 130
Kinder, Dorothea (M1659) 1429
1696 Kindler—Klootz
Kindler, Dorothea (c1853) 367/68
Kindt, Sophie (c1868) 531
Kippe: Caroline (c!829) 898; Luise (c!830) 1296
Kirchbauer, Franziscina Elisabeth (c 1709) 833
Kirchhof: N. (c 1678) 1309,- Kathar. Marie (M1756) 738
Kirchner, Elisabeth (c!890) 616
Kistmacher, Elisabeth (c 1663) 1439
Kittel, Elisabeth (cl651) 340
Kittendvrf, Margarete (c 1623) 559
von Kläden, Marie Elisabeth (c 1721) 423
Klahn, Anna Elisabeth (cl699) 1038
Klappenbach, Kathar. Luise Marie (M1879) 757
Clären: Kathar. Luise (c!846) 193; — 2oh. Georg Ludwig (Zucker¬
fabrikant zu Boizenburg 1823) 81
Clasen, Claßen: Katharine (c!645) 927; Charlotte Lucretia (c
1703) 1182; Friedrike Luise (cl827) 91; Elisabeth (c 1872) 1021
Klatt, Clatt: Auguste Magdalene (M1734) 373; — Friedrich
(zu Brunshaupten 1658) 105
Claudius, Sophie (c!729) 1445
Clausen: Judith (cl650) 1294, 1638; Susanne (c 1650) 1308, 1642;
Elisabeth (c!662) 29
Klein: Katharine (c 1685) 242; Anna (c 1688) 167
K l e i n o w s. Klenow.
Kleinschmidt, Margarete (c 1669) 1417
Clemens, Clemenz: Elisab. Johanna Marie (M1870) 1040;
Katharine (c 1907) 1366
Klemm, Auguste (c 1850) 858
l em p i n, Marie Christine (c 1739) 271
klenow, Kleiuvw: Elisabeth (M1681) 416; Kathar. Sophie
(c 1783) 434; Sophie (M1851) 349
Klentz, Klenz: Sophie (c 1678) 1011; Kathar. Hedwig (c 1713)
764; Ilsabc Margarete (c!717) 1178; Marie Henriette (M1776)
1269; Luise (cl835) 876; Johanna (c 1865) 339
Kliefoth: Amalie Dorothea (cl793) 920; Luise (c 1847) 945; Helene
(M1863) 384; Gertrud (vh. Walther-Schwerin) 1449
Klinckradt, Anna (cl898) 1017
Klinge, dinge: Elisabeth (c 1594) 988; Sophie Elisabeth (c!695)
1480; Christine Katharine (M1715) 709
Klingemann, Johanna (c 1856) 484
Klingenberg: Wilhelmine (M1861) 498; Luise (cl875) 695; Eli-
sabeth (c 1880) 695
q von Klinggräf f, auf Chemnitz 597
K l i tzi n g, Sophie Margarete (M1762) 803
Klöcker von Ehren strahl, David (zu Stockholm, 17. Jhdt.) 1368
Klockow: Sophie (M1794) 925; Pauline (M1858) 1181
Klooß (Gencralchirurgus zu Ludwigslust vor 1843) 903
I
Klopsch—Köhler 1697
Klopsch, Bertha (M 1842) 448
Klüß, Eleonora (c1830) 1194
Klüver, Christine Margarete (c 1704) 1298
Knaape, Knape: Sabine (M1832) 169; Elisabeth (M 1843) 1230
Knack, Knaken: Ostke (c1568) 1457; Kathar. Marie (M1790)
377; — 2oh. Heinrich (Pächter zu Rosenow, 18. Ihdt.) 1332
K n a u d t, Anna Sophie (c 1804) 722
K n eb u sch (Pächter zu Diestelow, 18. Ihdt.) 313
Knegendorf, Magdal. Maria (c1732) 1000
von Knesebeck (Amtshauptmann, 18. Ihdt.) 994
Knitschkh, Dorochea (c1825) 324
Knoch, Marie Charlotte (M1803) 404
Knvrrc: Marie Elisabeth (c1731) 1212; Johanna Gustave (c 1825)
970; Caroline (c1840) 525; Frieda (c1875) 610
Knvth, Antonie (M1882) 1487
Knuth, Wilhelmine Elisabeth (c1826) 358
Knüppel: Marie Doroth. Elisabeth (M1841) 643
C o b a b u s, Michael (Prof, zu Rostock) 1641
Kober: Katharine (c1663) 666; Eva (M 1763) 607; Eva (c 1789) 995
Koch, Coch, Loccius:
Anna (c Omeken-Güstrow 1548) 247
Anna (vH. Laurentius-Rostock, M1631) 1412
Sophie (Ratsherrnto. a. Rostock, c1643) 77
Soph. Elisabeth (Küchenmeistersto. a. Jvenack, c 1657) 336
Margarete (cMester-àtow 1676) 133
Elisabeth (vH. Schaper-Dobrilugk, M1677) 251
Ernestine Juliane (Pächtersto. a. Goldenbow, c1737) 1027
Anna Dorothea (vH. Sperling-Crivitz, M1760) 1021
Eleonore Regina Magdalene (aus Roda, c1780) 900
Elise Magdal. Marie (Kauftnannsto. a. Marin, c1819) 61
Katharine (Kauftnannsto. a. Reubukow, c1821) 221
Emilie (Kauftnannsto. a. Rostock, c1839) 81
Luise (Holländersto. a. Lützow, M1849) 1241
Marie Soph. Henriette Anna (vh. Iarchow-Goldberg, M1863) 765
Alwine (Registratorsto. a. Boizenburg, c1869) 324
Christine (Gutsbesitzersto. a. Gr. Raden, c1884) 1447
Frieda Soph. Johanna (Tischlermeistersto. a. Schwerin, M1886) 402
Emma (Glasermeistersto. a. Rostock, c1887) 679
— Johann (Pastor zu Geesthacht 1608) 422
N. (Feldmesser 1729) 1112
Thomas (Pastor zu Wokuhl i. Strel. 1739) 1339
Kock, Justine Christiane (c1855) 987
Ko fahl, Harriet (c1878) 388
Kohl: Dorothea (M1628) 981/82; Melanie (M1886) 1230
Köhler, Coler: Anna Friedrike (c1793) 621; Dorothea Sophie
(c 1798) 621; — Bernhard (zu Rostock um 1600) 1454
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1698 Kohlert—Koppe
Kohlert, Marie (M 1852) 1114
K ohleh, Barbara (c 1629) 1354
Kohlhase, Emerentia (M1717) 1226
Kohn: Luise Friedr. Dorothea (c1797) 1435; Ilsabe Charlotte (M
1807) 107; Anna Elisabeth (c1827) 91
Kolbow, Elisabeth (M1857) 926
Coler s. Kohler.
Coelestin, D. Georg (1570) 1351
v o n K olln, Cacilie (c 1650) 1482
K o l p, Doroth. Marie Sophie (c 1831) 1222
Koltz, Kolz: Adele (M 1889) 64; Frieda (M1899) 804
Koltzvw: Sara (M1603) 1444; Elisabeth (c1630) 1453; Gertrub
(c 1639) 299; Katharine (c1641) 1412
Konemann: Sophie Dorothea (c1744) 960; Sophie Johanna (c
1793) 961; Wilhelmine Mar. Caroline (c1795) 827; Iosephine
(c 1836) 710
Konig: Anna (M 1564) 322; Friedrike Antonie Elisabeth (c1770)
1096
Konigsdorfer, Anna (c 1861) 531
von Konigsheim, Helene Hedwig (c 1730) 180
Konow, Kunow: Elisabeth (c1618) 581; Elisabeth (c1632) 376;
Katharine (c1657) 527; Anna (c1657) 509; Iudith (c1678) 864;
Anna Elisabeth (c 1736) 1418; Sophie Marie (c 1784) 752
Cvnradi: Sophie (M 1647) 164; Marie Doroth. Luise (c1786) 738
K o o p , Johanna Elisabeth (c 1833) 1247
Koopmann, Kopmann: Dora (c1893) 424; — Ioachim (Kuster
zu Doberan 1637) 109
Kopcke, Kopke: Anna Marie (c1691) 1396; Marie Dorothea
(M 1729) 1488; Luise (c 1790) 1058; Doroth. Christine (c1814) 278
Koepen, Margar. Elisabeth (M1758) 1096
Koppe, Koppen, Koppe, Koppen, Coppen:
Wolprccht (c Kropelin-Hohen Wangelin 1569) 430
Anna Marie (c Mester-Thulendorf 1670) 164
Dorothea (vh. Stadtsekretar Muller-Rostock, M1687) 464
Juliane Franziska (c Schaller-Wittcnburg 1689) 1112
Hanna (cBruck-Elmcnhorst 1730) 1219
Kqthar. Dorothea (c Rumker-Stavenhagen 1736) 701
Maria Dorothea (Kanzleisekretarsto., cOckel-HohenMistorf 1745) 578
Eva Dorothea (Pastorento. a. Lhelkow, M1749) 1138
Doroth. Elisabeth (Burgermeistersto. a. Rostock, M1771) 1442
Wilhelmine (Senatorsto. a. Gnoien, c1855) 876
Friedrike (aus Robcl, M1860) 1273
— Ioachim (vor 1549) 1218
Thomas (Schmied zu, Schwerin 1565) 1054
Christian (aus Mirow, 1610) 502
Cvppelow—Cramohn 1699
Johannes (zu Wismar 1652) 1353
Joh. Christian (Buchdrucker zu Rostock, 18. Ihdt.) 334
Coppelow, Anna (c 1550) 992
von Koppelow, Dorothea Ilsabc (c1717) 732; — auf Mentin 971
Korb, Henriette (M1849) 354
Korck, Doroth. Helene (M1849) 211
Cordes, Kordes: Elsa (c1598) 533; Anna Ilsabc (cl716) 940;
Clara Eleon. Auguste (M1871) 331; — Henning (Ricmschneider
zu Neubrandenburg vor 1639) 613; Michael 1675) 1452;
Ludwig (Küster zu Altkalen 1819) 565
Cordshagen: Marie Dorothea (c1747) 1101; N. (M 1772) 420;
Marie Eleonore (c1788) 1113; — Gabriel (Ratsverwandter zu
Wittenburg vor 1801) 1024
C o r d u a, Christine Charl. Margarete (c 1780) 61
Korff, Corfinius: Marie Kathar. Dorothea (M1763) 1272;
Dorothea (M1827) 868; Helene (c1886) 1139
Körner, N. (M1705) 66; Sophie (c1863) 726; Marie (c1894) 552
Korthake, Elisabeth (c1561) 247
Kortholt, Anna (c1688) 1422
Kortnm: Anna Marie Sophie (M 1808) 1291; Charlotte (c1808)
645; Wilhelmine (c 1814) 525; Dorothea Soph. Elisabeth (c
1815) 645; Auguste (c1853) 907; Ida (c1856) 198,- — Sieg,
fried Georg (Pastor zu Eichhorst i. Strel. 1749) 407; N. (Lud-
loff Ehrenr. Joh. Friedrich, Pastor zu Kublank i. Str. 1787) 738
Koß, Coß: Anna (c1600) 59; Antoinette (M1821) 685; Fran¬
ziska (M1845) 172
0 von Koß, auf Pilz 282
Kassel, Amalie Engel (c1718) 867
Köster, Küster: Anna Marie (M 1711) 578; Christine (M 1778)
404; Marie Luis. Wilhelmine (M1868) 432
Kotelmann, Anna Dorothea (c1691) 969
C o t h en i u s, Elise (c 1828) 401
Kottreji (?) 677
von Kotzhi ausen, Ida Freiin (c 1901) 938
Koeve, Köve: Marie Gustave Amalie (c1793) 949; Luise Friedr.
Marie (c1807) 207; Wilhelmine (c 1810) 122; Katharine (c 1811)
1244; Doroth. Soph. Christine Amalie (M1814) 127
Ko Yen, Katharine (c1647) 826
Kozminski, Gertrud (c1918) 628
von Krackewitz, auf Briggow 692
Krackow, Charl. Marie Wilhelmine (c 1772) 25
Krafft, Maria Barbara (M1686) 347
K r a in b eer, Dorothea (M1835) 115
Kramer, Cramer: Magdal. Sophie (c 1770) 678; Marie (c
1856) 216
Cramohn, Elisabeth (c 1647) 329, 1638
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1700 von Cramon—Krüger
von Cramon, auf Borkow u. Woserin 1301, 1333
Kratschmar, Maria (M1826) 1657
Krauel: Anna (M1574) 1411; Magdalene (c1602) 1401; Anna
Katharine (c1724) 497; Johanna Elisabeth (M1762) 1435; —
Johannes (Brauer zu Rostock vor 1640) 1402
von Krauthoff, auf Brecseu 598
Krebs, Krevet: Sophie (M1804) 134; — Henricus (1621) 1199
Krefft, Clara (c 1897) 1080
Kregel, Christoph (Amtshauptmann zu Grevesmühlen 1574) 1196
Krcinow s. Crenow.
K r em er, Marie Sophie (c 1804) 1194
K r em p i n, Christine (c 1795) 229
Crenow, Kreinow: Katharine (c1660) 927; Anna Clara Auguste
(M1722) 1233
Kretzschmar, Elisabeth (c 1907) 1432
Lrcutz (Rektor vor 1772) 482
C r eu tzer (Doktor zu Altona 1783) 25
Krevet s. Krebs.
Krey: Anna Sophie.(c 1761) 1459; Marie (c1823) 962; — Johann
(Pastor zu Loitz i. Pom., 17. Ihdt.) 693
Krieg: Auguste (c 1839) 279; Sophie (c 1866) 458; Meta (c 1886)
331; — A. F. 79
Krivitz, Oelgard (M1697) 822
von Crivitz, Sophie Elisabeth (c 1758) 773; — auf Gr. Brütz 1034
Kröger s. Krüger.
Krohu, Krön: Ilsabe (c 1676) 486; Margar. Dorothea (c 1715)
549; Hippolyta Juliane (c1718) 565; Anna Magdalene (M
1767) 202; Juliane (c1832) 175
Kroll, Croll s. Krull.
Krön er: Bertha (c1861) 762; Luise (c1872) 914
Kröplin, Kröpelin: Marie Sophie (c1729) 1148; Eleonore
Sophie (c 1750) 473; Marie Elisabeth (c 1782) 361; Charlotte
Hcnr. Auguste (M1838) 1213; Henriette (M1859) 371
Crotogino, Susanne Kathar. Sophie (c 1762) 373
Kruckenbcrg, Kathar. Margarete (M1785) 264
^/Krückmann: Auguste (c1846) 596; Helene (M1868) 324
Krug, Amalie Auguste Wilhelmine (M1833) 466
Krüger, Kröger:
Dorothea (vh. Plaggenmeier-Rostock, M1584) 403
Anna (vH. Thcophilus-Rostock, M1587) 513
Anna (Ratshcrrnto. a. Güstrow, c1592) 248
Kathar. Sophie (c Suscmihl-Neukirchen 1650) 232
Agneta Magdalene (c Schmidt-Schlön 1660) 723
Elisabeth (vH. Neubauer und Cobabus) 1641
Sophie (vH. Darjes-Rostock?, M1667) 263, 1462
Maria (aus Rostock, c1671) 1255
Krull—Kruse 1701
Kathar. Sophie (c Müller-Woscrin 1690) 1335
Magdalene (c Rodbert-Kölzow 1695) 149
Margar. Sophie (c Lantze-Venthen 1702) 856
Sophie Katharine (Pastorento. a. Bleckendorf i. Sa., M1729) 157
Christine Ilsabe (Bürgermeistersto. a. Ribnitz, c!745) 206
Kathar. Elisabeth (Schw. d. Vor., e 1748) 200
Kathar. Sophie (vH. Feil-Hamburg 1747) 1652/53
Anna Marie (vH. Palack-Güstrow, M1758) 416
Magdal. Hedwig (Ratsherrnto. a. Ribnitz, c!785) 234, 1655
Christiane Friedrike (Amtmannsto. a. Teschendorf, cl793) 1050
Sophie Eleonore (vH. Augustin-Neubrandenburg, M1794) 534
Anna Dorothea (Arztto. a. Malchow, c!794) 524
Kathar. Sophie Christine (Pächtersto. a. Matersen, c 1798) 443
Charlotte (vH. Barnewitz-Neugarten b. Woldegk, M1808) 1099
Marie Soph. Elisabeth (vH. Postmeister Schmidt-Sternberg, M1838)
182
Sophie (Oberamtmannsto. a. Lübz, c!850) 297
Luise (Mühlenbesitzersto. a. Steinhagen, M1863) 991
Meta (Landrentmeistersto. a. Schwerin, c!867) 799
Anna (Forstmeistersto. a. Malchow, c 1886) 1328
Martha (Landdrostento. a. .Warm, c 1886) 564
Emmh (Schw. d. Vor., cl888) 1048
Wilhelmine (ebenso, c 1895) 1133
Hennh (Administratorsto. a. Karlshof, c 1896) 35
Margarete (Gymn.-Professorsto. a. Schwerin, c 1897) 1292
Else (Obersekretärsto. a. Sorau, c!923) 363
— N. (Erbzinspächter zu Bobzin 1846) 813
Krull, Cru l l„ Kroll, Croll:
Magdalene (Arztto. a. Güstrow, c!568) 974
Katharine (ebenso, M1660) 1658
Kathar. Elisabeth (c Köster-Doberan 1717) 110
Susanne Maria (c Iänicke-Klinken 1736) 809
N. (zu Warm, f 1757) 1325
Auguste Christine Dorothea (vH. Pächter Schmidt-Bollewick, M1781)
730
Caroline Agn. Friedrike (Kaufmannsto. a. Rostock, c!829) 603
Christel (vH. Kantor Voigt-Börzow, M1836) 790
Carol. Marie Sophie (vH. Kluth-Thürkow, M1839) 279
Dorothea (vH. Albrecht-Klinken, M1844) 820
Kathar. Marie Auguste (vH. Moldt-Schwerin, M1845) 873
— Johann (Leibmedikus zu Güstrow vor 1640) 249
Crumbiegel: Christiane Doroth. Elisabeth (c!780) 1423; Doroth.
Therese (c 1781) 175
Krumm, Anna (zu Jabel vor 1671) 1471
Kruse: Anna Elisabeth (M1718) 1155; Margar. Friedrike (c 1788)
391; Helene Doroth. Elisabeth (M1857) 1018; Emma (c!864)
1702 Krusemark—Landgraf
101; Alwine (c 1872) 187,- Alwine (cl875) 1032; — Hans
(zu Kirch Grambow 1667) 1143; Ioh. Christoph (Pächter 1772)
^ 1015; Patrone von Gr. Varchow 708
Krusemark, Elisab. Magdal. Christiane (c 1832) 1051
von Krüsicke, Frl. (zu Meyenburg 1698) 407
Küffner: Johanna (c!808) 157; Marie Hermine Johanna (c!840) 34
Kühl, Kuhle, Kuhles: Anna Margarete (M1738) 74; Ilsabe
Maria (cl805) 841; Dorothea (M1841) 269
Kuhlbars, Anna Ilsabe (M1708) 1639
Kuhlmann: Kathar. Magdalene (cl762) 278, 1656; Luise (M
1864) 86
Kühn, Cuno: Elisabeth (c!708) 591; Kathar. Justine (M1740) 451
Kühtz, Marie Elisabeth (c!775) 986
K u n a t h, Arno (Architekt zu Marin, _f 1918) 671
Kündinger: Sophie (c 1900) 368; Martha (c!903) 124
K ü n ecke, Johanna Christine (c 1837) 1145




Kunstmann, Marie Elisabeth (c 1726) 136
Kuntze, Kunze: Friedrike Luis. Charlotte (M1796) 1473; Eli¬
sabeth (c 1865) 937; Luise (c 1877) 1359
Curjar, Elisabeth (M1884) 1078
Kurlewage, Joachim (1664) 32
K u r tzt i sch, Cvncordia (c 1844) 383
K ü ster s. Köster.
Kütemeher, Ioh. Christoph (Registrator zu Wismar vor 1786) 784
Kuthc, Alma (c 1910) 1432
Kutzbach (um 1700) 674
K u tze r (Kutzker) 1437
Kymenthal, Sally (M 1866) 113
L.
Laase, Auguste (M1865) 654
Lafrenz, Magdalene (M1626) 303
Lag es, Anna (cl664) 1261
Lambertz, Lamberts: Franziska (c!863) 1018; — N. (Ockonom
in Holstein 1842) 978
Lambrecht, Lambrechts, Lamprecht: Elisabeth (c 1664)
1324/25; Anna Elisabeth (c!721) 1020; Marie Doroth. Christine
(M1806) 38
Lampe: Margar. Dorothea (c!740) 160; Christine (cl835) 986;
Sophie (M1864) 1152
Landes, Margar. Elisabeth (cl708) 218, 1653
Landgraf, -Dorothea Eva (M1737) 897
Landrciter—Lautermann 1703
Landreiter, Dorothea (M1735) 899
Lange, Lang:
Ilsabe (c Walter-Pinnow 1646) 812
Kathar. Magdalene (Werkmeistersto. a. Lübeck, c1686) 1246
Regina (c Schwarhkopff-Gr. Gievitz 1719) 716
Anna Marie (aus Warnemünde, c 1747) 140
Kathar. Margar. Christiane (vH. Thede-Grabow, M1749) 1327
Elisabeth Dorothea (aus Altenkirchen a. Rügen, c1762) 1287
Sophie Therese (Iustizratsto. a. Westenbrügge, c1786) 752
Hedwig Friedrike Margarete (Pächtersto. a. Damshagcn, c1805) 1106
Dorothea Hedwig Eleonore (Schw. d. Vor., M1805) 236, 1478
Sophie Maria Friedrike (Doktorsto. a. Rostock, c1808) 362
Caroline (Pächtersto. a. Lambrechtshagen, c1814) 181
Anna Friedrike (aus Hof Kambs, c1831) 193
Charlotte (Gutsbesitzersto. a. Iürgenshof, c1842) 1259
Elise (vH. Schwencke-Rostock,M1842) 756
— Wilhelm Ulrich (Pächter zu Damshagen, 18. Ihdt.) 1226
von Langen, Julie (c 1823) 670
Langehans, Anna (c 1643) 1104
L a n g e l o t t e , Anna Katharine (c 1708) 837
Langenbeck: Adelheid (c 1877) 112; Amalie (c1878) 1149
Langenberg, Marie (M 1766) 452
Langermann, Margarete (c 1917) 1234
von Langermann-Erlenkamp: Baronesse Christiane (c 1802)
656; Baronesse Friedrike (c1830) 478
Langfcld: Caroline (c1821) 912; Ottilie (c1847) 314
Langguth: Rosine Margarete (M1800) 739; Wilhelm ine (c 1833)
461 -
L a n g h o f f, Marie (c 1898) 1411
Langschmidt, Katharine (M1843) 359
Langschwadt, Mathilde Amal. Antoinette (c 1832) 1031
Langwagen, Agneta Katharine (c 1780) 1284
Lanins, Clara (M1796) 1296
Lankow, Anna (c1665) 791
Lantzius, Maria Elisabeth (c1742) 1295
Lappe: Henriette (c 1792) 478; Helene (c 1882) 429
von Laer, Clara (c1858) 1448
Latendorff, Ioh. Heinrich (Bürgerworthalter zu Wismar vor
1773) 1381
Later nicht, Anna (c1645) 319
Lau, Laue, Löwe: Katharine (M1540) 1428; (M1635) 179;
Kathar. Margarete (M1765) 591
Laudahn, Martha (c1905) 163
L a u f f e r, Regina (c 1666) 915
Laurentii, Katharine (M1551) 1401
Lautermann (Rendant zu Sülze 1824) 168
1704 Leberecht—Lerch
Leberecht (getaufter Jude, 1772) 809
Lechler, Anna (c 1873) 148
Leetzke, Hermingard (c 1508) 814/15
Lefers, Ilsabe Elisabeth (c!709) 1243
Leggetow, Margarete (c 1687) 394
L eh l (Steuereinnehmer zu Bnblitz i. Pom. vor 1819) 229
Lehmann, Leo mann: Margarete (c 1625) 390; Dorothea (c!706)
258; Eva Christine (M1743) 827; Barbara Margarete (c 1761)
1441
von L eh sten, Friedrikc (c 1828) 297; — N. (Hauptmann, 1732) 1304
Leibühl er, Brigitta (M1743) 764
Leist icv, Anna Elisabeth (M1729) 783
L e i t ke, Margarete (c 1562) 241
von Leitner: Friedrikc (cl842) 448; Rosalie (c 1846) 1142; Frieda
(c 1888) 148
Lembke, Lembcke, Lemke, Lemcke:
Gertrud (c Bertram-Bützow 1622)'82




Elisabeth (Sechszehnersto. a.. Rostock, M1656) 1482
Anna (cMolli-Goldberg 1681) 303
Maria (c Clasen-Ribnitz, 1700) 180
Sophie Hedwig (Feldscheersto. a. Schwerin, c!786) 1194
Ernestine Clara Mar. Soph. Hedwig (vh. Dr. Brückner-Neubranden¬
burg. M1796) 1652
Friedrike Elise (vH. Monich-Neubukow, M 1847) 1376
Johanna (Erbpachthosbesitzersto. a. Fährdorf a. Poel, c!876) 290
Sophie (Pächtersto. a. Ruthen, c!887) 355
Bertha (Steueraufsehersto. a. Rostock, c!904) 695
Ida (Kaufmannstv. a. Stettin, c!914) 1432
Elisabeth (Blindenanstaltsdirektorsto. a. Neukloster, c!922) 1639— Georg (vor 1607) 772
Johann (Buchdrucker zu Güstrow 1717) 523
Lemke von Ewen (zu Billenhagen, 16. Ihdt.) 143
L em m e r i ch, Bertha (c 1880) 1241
L en g e r i ch, Ilsabe Marie (c 1713) 847
Len schauen, Ann Greth (M1715) 1243
Lenthe, Lente: Anna Christine (c!695) 1429; N. (M 1815) 1256;Luise Friedrike (c!818) 838
Leomann s. Lehmann.
von Lepel: Beate Helene (c!750) 377; Franziska (c!853) 622; —ans Gülzow 394; auf Santow 1210
Lepers, Elisabeth (c 1660) 1034
Lepper, Helene Lina (cl912) 1487
Leppin: Anna (c 1564) 345; Margarete (c!583) 335
Lerch, Dorette (M 1872) 567
1705Lesch—Lohsf
Les ch (Buchhalter zu Wismar, 18. Ihdt.) 809
L e sen b e r g, Anna Ilsabe (M1765) 310
L e ssen, Joh. Friedrich (Küchenmeister zu Malchow, f 1786) 407
Leyler, N. <M 1641) 1242/43
L eu b e r t, Christine (c 1839) 269
Le u b t er, Franz (Trabant zu Dresden 1726) 337
Leuenberg, Luise (c 1795) 58
L en p o l d, Christian Gottlieb (Kandidat 1808) 1216
L ev en v w, Joachim (um 1550) 1389
L s vèqn e, Wilhelmine (c 1865) 1226
von Levetzow: Dorothea (c1637) 1408; Ulrike (c 1833) 1102; —
heinrich (ans Schorrentin vor 1637) 1408
Levien, Elisabeth (c1796) 289
Lewerenz: Kathar. Marie (c 1797) 562; Elisab. Charl. Dorothea
(c 1806) 562
L ew o n y , Caroline Dorothea (c 1784) 1244
Lezius, Waltraud (c1909) 1063
L i b n o w , Caroline (M 1832) 626
Lickeset t (Pastor zu Kl. Ilsede 1736) 560
von Liebeherr, Margarete (c 1912) 184
L i eb e r, Lotte Sanita (c 1908) 1078
Licbetanh, Christiane Margarete (c 1710) 60, 1478
Liebmann, Karl August (Dr. med. zu Ribnih 1775) 351
Lieder, Julie (M1832) 1448
Lierow: Johanna Friedrike (M1825) 494; Sophie Dorothea (M
1831) 194
Lilie, Liljen: Anna (M1736) 736; Kathar. Magdalene (M 1743)
1205
Liliendahl: Magdal. Sibylle (c 1695) 1258; Anna Dorothea (c
1696) 373
Lindema nn : Katharine (c1647) 114; Marie (c 1672) 209; Sophie
(c 1874) 362
Linden, Juliane (c 1801) 1193
Lindenberg, Mathilde (c 1920) 265
Lindewolt, Dorothea (c1659) 1199
Lindner, Katharine (c1889) 1079
L i n se n, Anna Sophie Ulrike (M 1775) 207
L i n sto w, Margarete (M 1621) 1394
von der Lippe, Anna (c1624) 999
L i g .- Anna (c 1831) 26; Mathilde Friedrike (M 1867) 996
Litzmann, Johann (Kandidat 1799) 794
L o b a ch, Sophie (c 1668) 1109
Lober (Pastor zu Ilmenau) 768
L o chm a n n, Elisabeth (c 1754) 90
Lohff, Loni (c 1920) 59
1706 Lohmann—Lünsing
Lohmann: Charlotte (c 1812) 378; Wilhelmine (c!822) 881; Auguste
(M1867) 651; — Carl Michael (Hofapotheker zu Sülze vor 1807)
320; N. (Pastor zu Frankfurt a. M. 1905) 695
. Lôh r : Margar. Sophie (M 1797) 937; Anna Luis. Christiane (M
1810) 30
Lohrmann, Kathar. Susanne Christine (c 1752) 583
Londcn, Johann (zu Tetero w 1712) 482
Longo lin s: Iohanna (M1585) 43; Elisab. Jlsabe (c!739) 802
Lonhoven, Katharine (c!659) 152, 1639
L ô n se, Iohanna Iakobine Henriette (M 1825) 1087
von Loeper, Helenc (c 1915) 343
Lorenz, Lorentz, Lorenzen, Lorentzen: Elisabeth (c 1644)
577; Doroth. Katharine (c!690) 749; Kathar. Sophie (c!792)
1057; Kathar. Amalie (c!836) 1012; Iba (c!866) 768
Lôscher: Iohanna Wilhelmine (c!790) 670; Kathar. Henriette (c
1804) 784; Wilhelmine (M 1842) 1227
L 5 w e s. Lau.
von Lôwendahl (Gcneralin ans Grohenhof 1746) 1175
L ü b b e : Iohanna (M 1805) 579; Martha (c 1923) 714
Lübbeke s. Lübkc.
L ü b b i n g, Anna (M 1530) 1415
Lübckc, Lübbeke:'Helcne (c 1925) 1107; — Joachim August (Kan-
didat 1740) 326, 370
L ü b k er, Luise Carol. Elisabeth (c 1860) 1169
Lncht, Johann (Amtsverwalter zu Klostcr Lugum vor 1644) 249
Lnck, Lück: Christiane Engel Fricdrike (c!768) 737; Auguste (c
1893) 355
von L ü cken, Hans Dietrich (auf Massow 1678) 636
Lüdeke, Lütkc, Lütge: Engel (c 1590) 51; Margar. Hedwig
(c 1705) 481; Anna Metta Katharine (M 1865) 1110
Ludendorf, Marie Dorothea (c 1761) 1216
Lüdcrs: Anna Sophie (c!730) 1082; Wilhelmine (c1831) 172;
Luise (c 1850) 794; Wilhelmine (c 1858) 301, 1464; Bertha (c
1870) 643; — Ioh. Jakob (Pastor zu St. Nicolashof b. Bar-
dowick 1757) 767
Ludewig, Ludwig: Luise, (M1873) 1121; — Friedr. Oloff Hein-
rich (Kandidat 1820) 153
L u g e r, Marianne (c 1818) 790
von der Lühe: Elisab. Luise (c 1783) 330; Friedrike (M 1793) 832;
— Kurt (auf Panzow 1629) 56; auf Wandrum 1289, 1297
von Lühmann, Auguste (c 1850) 966
Lukow: Anna (c!620) 1452; Kunigunde (c!639) 1439
Lundberg, Friedrike Christiane Sophie (cl802) 1043
Lüneburg, Emerentia (c 1669) 1368
L ü n i n g, Sophie (M 1835) 324
L ü n si n g, Margarete (M 1644) 1403
1707Lupelow—Mantzel
Lupelvw, Sophie Maria (c 1735) 822
von LüPke, Friedrike Christiane (M1826) 519
Lüschow: Anna Katharine (c1640) 83, 1463; Elisabeth (c1668)
1440; Margar. Katharine (c1704) 1236; — Johann Bernhard
(Pastor zu Prerow 1680) 1483
Lütge s. Lüdeke.
Luth (zu Schlön 1759) 724
Luther. Maria (c1914) 1013
Lütke s. Lüdeke.
Lüttcron, Anna (c 1678) 656
Luttermann, Anna (c 1609) 117
Lüttich: Kathar. Elisabeth (c1679) 1014; Magdal. Elisabeth (c
1685) 1287
von Lützow: Dietrich (Hauptmann zu Doberan 1594) 55; auf Drei--
lützow 1104, 1105
Lysander, Christine (c 1568) 349
M.
Maaß, Maeg, Maaßen, Maage: Gertrud (M1641) 1135;
Wendula (c 1653) 352, 1469; Christine Eleonore (c 1808) 1213;
Mathilde (M1818) 950; Amalie (c1824) 1285; Charlotte (c
1842) 1375; Sophie (c1849) 1149; — Hans (zu Röcknitz-Dargun
1725) 547
aculehn, N. (c1732) 363
adautz: Kathar. Sophie (M1714) 1381; Henriette (c 1830) 435
agnus, Henriette (M1888) 411
ahn, Gertrud (M1632) 1402
ahncke, Maneke: Anna Elisabeth (c 1729) 1255; Eva Ilsabe
(c 1746) 136; — Melchior (vor 1640) 554; Thies (Schulzensohn
zu Jabel, 17. Ihdt.) 1471
a i n b er g (Pastor zu Wiezendorf i. Hann. 1788) 1201
a jo hl, Helene Luise (c1740) 1369
a i z i er, Emmy (M1841) 1058
a ke, Katharine (c 1691) 1236
alchow, Katharine (M 1590) 139
von Maltzan (Moltzan): Bcrend Ludolph 507; auf Kummerow
515; auf Grubenhagen 516; auf Peckatel 608; auf Penzlin 611, 615;
auf Wasdow 1489
Mancinus s. Mencke.
von Mandelslohe (Patrone von Bentwisch) 173
Maneke s. Mahncke.
Mann: Dorothea (c1803) 100; Marie Christian- (c1830) 1358/59;
Carol. Friedrike (M1838) 954; — N. (Sekretär) 1483
Mantius: Eleon. Elisab. Georgine (c1833) 342; Marie (c1850)
950; Carol. Luise Henr. Pauline (c1857) 1305
Mantzel, Dorothea (c 1674) 503
1708 Marck—Meincke
Màrck, Mark: Rosina (c 1684) 1178; — Ioh. Gottfried (Kràmer-
compagnieverwandter zu Wismar) 1359
Marggraf, Marggraff: Judith Dorothca (c1730) 970; Marie
Elisabeth (c 1794) 447; Natalie (c 1875) 1173
v o n Maria (Patronatsherrn zu Ludorf) 1472
Markwart: Fricdrike (c 1804) 215; Henriette (c 1808) 752; Wil-
helmine (M1825) 1313
a r n i tz, Katharine (M1680) 812
arr, Elisab. Charlotte (M1844) 1410
arsi li us, Katharine (M1643) 192
a r sta l l e r, Dorothea (M1633) 1439
artens: N. (zu Warin, f 1757) 1325; Margarete (M1773) 498;
Luise (M1870) 1377; — N. (vor 1785) 391; N. (Gutspàchter
zu hof Bakendorf 1878) 1031
artins, Martiens, Martini: Doris (c 1655) 572, 1640;
Christine Elisabeth (M 1778) 1281; Marie (M 1864) 107; —
Wilhelm (Pastor zu Neustrelitz) 269, 449
articnhen, Helene (c 1888) 1347
a r x e n, Katharine (M1704) 1374
a sch, Margarete (c 1840) 1163
n d er M a sche ir (c 1755) 1658
a schm e i er, Wilhelmine (M1832) 500
asius: Friedrike (c 1808) 1065; Charlotte (c 1818) 1065; — Heinrich
(Rcktor zu Schwcrin 1695) 1061
a t se n, Wilhelmine (c 1759) 1262
atthcsius, N. (M1758) 79
atthies, Matthiehen, Matthiahen: Susaune (17. Ihdt.)
1638; Magdal. Dorothea (c1747) 741; Elisabeth (c1872) 339;
Alice (c1881) 58
a tz, Sophie (c 1619) 746
au, Mauw: Friedrike Wilhelmine (c1783) 1091; Doroth. Ilsabe
(c 1811) 127
a u r i t i u s, Ernestine Christine (c 1789) 794
ahi», Anna Marie (M1732) 233
ccklenburg: Margarete (M1539) 1378; Maria (c 1828) 1256;— Peter (zu Ro stock vor 1557) 1457
n Mecklenburg: auf Boldebuck 394; N. (hofmarschall zu
Ludwigslust 1794) 1179
eckir a b, Kathar. Marie (c 1739) 847
n Mcerheimb: Ilsabe Freiin (c 1920) 1006; — N. (Bacon
Ludwig, auf Gr. Gischow 1854) 81
eh l m a n n, Anna Katharine (c 1775) 239, 1655
eier, Mejer s. Meyer.
eincke, Meinck, Meinicke:
Anna (Kaufmannsto. a. Luneburg, c1590) 758
Katharine (c Franck-Kicve 1620) 647
Meinhoff—Meyer 1709
Elisabeth (vh. Glâvecke'Güstrow, M1774) 239
Anna Dorothea (Amtmannsto. a. Neustadt, c 1784) 1028
Johann« Doroth. Hermine (ans Wismar, c!786) 1344
Friedrike (vh. Koch-Neustadt, M1807) 362
Katharine (vh. Dr. Warmers-Hamburg, M1811) 679
Johann« Carol. Luise (Pâchtersto. a. Kl. Plasten, c!838) 615
Wilhelmine (Pâchtersto. a.' St. Iakobshof b. Wismar, M1850) 265
— Johannes (f 1660) 1108
einhoff, Johanna (M 1878) 1337
e i n s h aus en, Anna (c 1891) 703
eitzner: Anna Elisabeth (cl628) 1131; Hanna (c 1896) 988
eister: Elisabeth (cl803) 1102; Luise Soph. Dorothea (c!817) 1213
clchert, Alwine (c!886) 1432
élis (ans Lüneburg, Kandidat 1788) 1201
e l tzer, Anna Justine (c 1681) 250
enck, Mencke, Mente, Mancinus: Anna Maria (c 1626)
1379; Kathar. Doroth. henrike (M1802) 396; Ida (M1842)
1058; Emma (cl870) 731
enckhus en, Margarete Sophie (c 1744) 275
en seb i e r, Caroline (c 1791) 779
en z e l, Ida Helen. Soph. .Friedrike (c 1849) 328
e r <ker, Julie (c 1835) 698
e r k e l, Anna Helene (c 1909) 1241
ester: Marie Dorothea (c!763) 218; Kathar. Elconore (c 1775) 252
estli n, N. (M 1738) 556
etelmann: Elisabeth (M1828) 383; Caroline (M 1858) 1347
etzger, Esther (M1674) 984
cune, Anna Dorothea (M 1610) 1111
eyer, Meier, Mejer:
Katharine (aus Perleberg, cl560) 398
Agneta (Schw. d. Por., cl564) 283
Engel (c Boigt-Woserin 1569) 1334
Gertrud (c Hoffnagel-Dreveskirchen 1587) 1232
Anna (c Regendanz-Altbukow 1590) 43
Sabine (c Friedrich-Alt Rehse 1594) 619
Anna Maria (vh. Schrôder-Pewsum i. Ostfriesl., M1650) 984
Kathar. Gertrud (c Oswald-Vielist 1666) 732
Kathar. Dorothea (Arztto. a. Güstrow, c 1675) 346
. Anna (cMeineke-Rambow 1679) 530
Kathar. Elisabeth (c Ziel-Schlôn 1725) 724
Soph. Anguste Marie (Kanzlistento. a. Schwerin, c 1731) 1057
Kathar. Elisabeth (Ratsherrnto. a. Butzow, c 1754) 573
Doroth. Hedwig Elisabeth (Feldschcersto. a. Schwerin, cl782) 264
Kathar. Luise (vh. Burmeister-Kl. Molde, M1786) 483
Johanna Kathar. Henriette (Bankdirektorsto. a. Altana, c!790) 1096
Kathar. Sophie Maria (vh. Kriel-Dômitz, M1855) 293
1710 Michaelsen—von Mo like
Kathar. Doroth. Luise (Kammcringenieursto. a. Doberan, c!855) 1313
Josephine (Schw. d. Vor., cl859) 494
Agnes (ebenso, c 1862) 194
Sophie (Lehrersto. a.
'
Breesegard, c 1860) 828
Magdalene (Professorsto. a. Rostock, c 1872) 1077
Sophie (Landinannsto. a. Subzin, cl877) 328
Ida (Erbpächtersto. a. Retzow, c 1892) 191
Margret (Geh. Hofratsto. a. Goldberg, c!894) 307
Alma (Pfarrpächtersto. a. Burow, c!897) 657
Auguste (Erbpächtersto. a. Retzow, c 1907) 191
Wally (Goldschmiedsto. a. Crivitz, c 1913) 733
Adelheid (Pastorcnto. a. Wollin i. Pom., c!922) 1254
— Ulrich (Vcrlagsbuchhändler in Berlin) 148
Michaelsen, Michaelis, Michael, Micheel:
Elisab. Sophie (c Ladewig-Lübtheen 1719) 899
Anna Dorothea (Amtmannsto. a. Marin, c 1722) 1262
Kathar. Elisabeth (Bürgermcistersto. a. Rostock, c 1726) 1435
Jlsabe Dorothea (Schw. d. Vor., M1738)) 1445
Anna Marie (c Leppin-Reustadt 1745) 953
Kathar. Marie (aus Güstrow, c 1760) 510
Amalie (Sekrctärsto. a. Schwerin, c!848) 607
Caroline Ernestine (Regierungspedellento. a. Schwerin, cl855) 1336
Martha (vH. Radloff-Reustrelitz, M1892) 627
Annamarie (Schneidermeistersto. a. Wismar, cl920) 1230
— Tobias (Pastor zu Freyenstein 1653) 636, 680
Gottfried (Schulmeister zu Sülze 1662) 166
iddach, N. (cl585) 1364
ihr, Johanna (c 1859) 1195
ilins, Bartholomäus (Küchenmeister zu Stavenhagen 1547) 397
i l l i es, Juliane Christine Elisabeth (c 1793) 813
ilow, Elisabeth Eleon. Johanna (c!790) 461
i l t echen, Anna (c 1668) 1092
inn, Kathar. Margar. Jlsabe (cl812) 160
inns, Anna Caroline (c 1886) 913
isch, Barbara Elisabeth (M1725) 74
i t h v f, Christian August' (Dr. med. vor 1672) 1394
ittelstädt, Wilhelmine (M1843) 128
o is ling: Anna (cl637) 60; Anna Sophie (cl690) 972; Doroth.
Elisabeth (c!725) 719
Moll: Margreta (zu Grcssow 1675) 1186; Magdal. Dorothea (c
1715) 1175
Möller, Möller s. Müller.
M o l l g a r t, Sophie Elisab. Friedrike (M1803) 1263
von Moltke: Patrone von Blankenhagen, Kuhlrade, Bentwisch,
Toitenwinkel 142. 151, 173, 191; auf Schortzow u. Walkendorf
259, 287; auf Drüsewitz 282; auf Selpin 285
Möllmann—Müller 1711
oltmann, Ilsabe (c 1660) 267
oltzan, Elisabeth (M1678) 1225
oncke, Elisabeth (M1788) 622
on i ka, Joachim Pagel (Hutmacher zu Kröpelin 1780) 129, 1657
ons, Hermann (zu Rostock vor 1631) 1439
or selb, Katharine (M1644) 353
o z e r (Subrektor zu Schwerin 1822) 1113
uh l, Rahel (c 1627) 883
ü h l b a ch s. Mündt.
ühlenbruch: Carol. Soph. Friedrikc (cl799) 317, 1655; Christine
(M1804) 1195; Henriette (c 1831) 761; Sophie (c 1838) 761;
Johanna (c 1843) 137
Mühlendorff, Marie (M1881) 499
Müller, Möller:
Katharine (c Taumann-Parchim 1601) 975
Anna (c von Ankum-Malchow 1612) 415
Katharine (c Lembke-Holzendorf 1630) 801
Anna (aus Rostock, c!635) 335
Katharine (Lakenhändlersto. a. Parchim, cl638) 1290
Doroth. Salome (Pastorento. a. Oberbetschdorf, c 1676) 1045
Katharine (Pastorento. a. Mirow, c 1677) 1423
Anna Margarete (c Permin-Lärz 1690) 652
Jlsabc (aus Stralsund, c 1692) 594
Kathar. Jlsabe (Amtmannsto. a. Redentin, c!693) 1295
Marie Elisab. Gertrud (c Schlaaf-Grabow 1695) 845
Christine Magdalene (Amtmannsto. a. Redentin, c!700) 1247
Kathar. Sophie (Amtmannsto. a. Reukalen, cl705) 1247
Anna Elisabeth (Salzinspektorsto. a. Sülze, cl706) 523
Anna Sophie (c Simon-Kambs Ma. 1716) 642
Anna Katharine (Pächtersto., c!746) 118
Anna Elisabeth (vH. Lehmann-Mülverstedt i. Thür., M1754) 524
Anna Elisabeth (aus Rostock, cl762) 1138
Agnete Sophie (Notarsto. a. Rostock, cl766) 200
Marie Elisabeth (vH. Staak-Lübsee, M1780) 1083
Luise Mar. Johanna (Förstersto. a. Hanenburg i. Lbg., cl783) 767
Eleon. Kathar. Friedrike (Pächtersto. a. AltRehse, c!788) 313
Auguste Friedr. Georgine (Schw. d. Vor., c 1800) 314
Sophie Carol. Wilhelminc (Pächtersto. a. Nossentin, c!801) 595
Sabine Margar. Ludolfine (vH. P. Salfeld-Marschacht, M 1802) 906
Kathar. Elisabeth (vH. Steinfaß-Wiechmannsdorf, M1824) 50
Christiane Friedr. Margarete (vH. Lehrer Schulz-Metelsdorf, M
1834) 1184
Luise Caroline (Pächtersto. a. Sagsdorf, c!848) 544
Blandine (Bürgermeistcrsto. a. Penzlin, c!859) 706
Bertha (Schiffersto. a. Rostock, cl862) 1446









Elwine (Papiermullersto. a. Parchim, c 1868) 97
Luise Soph. Katharine (Pàchtersto. a. Finkenwerder, c 1871) 240
Elisabeth (vh. Hupfeld-Schleusingen, M1879) 1642
Anna (Landwirtsto. a. Ouetzin, c!880) 579
Auguste (Oberstaatsanwaltsto. a. Rostock, c 1883) 1289
Emma (vh. Cordshagen-Schwerin, M1892) 671
Clara (Oberkochsto. a. Schwerin, c!892) 580
Helene (Pastorcnto. a. Ackendorf, cl900) 261
Sophie (Postsekretàrsto. a. Rethem, c 1900) 322
Annamarie (Hofmaurermcistersto. a. Schwaan, c!901) 1450
Anna (haushofmeistcrsto. a. Schwerin, c!901) 886
Ida-Liese (Studienratsto. a. Waren, cl920) 324— N. (zu Rostock vor 1734) 555— N. (Windmuller zu Dutzow i. Lbg. 1788) 1035
von Muller (Protonotar zu Gustrow, 18. Ihdt.) 310
u l stv r f, Anna Sophie (c 1689) 332
unch: Anna (cl659) 782; Marie Friedrike (c 1779) 100
undt: Emilie (M1838) 1032; Clara (Luise Muhlbach) 614/15
unst er, von M u n ster : Marie (c 1639) 667; Gertrud (c 1639)
1425
un ter: Dorothea (M1657) 910; Anna Elisabeth (cl700) 78;
Maria Dorothea (c 1709) 896; Sophie (c!730) 1221
uctz, Anna (M1687) 652
u ssà u s : Sophie Friedr. Mar. Johanna (M1856) 331; — Franz
(Notar zu Stcrnberg, 18. Ihdt.) 793
u t h, Anna Katharine (c 1674) 357
utterer, Eleonore Rosina (c!684) 786
ntzenbecher, Christiane (c 1761) 1183
r cht i g a l l, Christoph (Schàfer zu hanstorf, 1° 1628) 213
rgcl: Magdal. Kathar. Dorothea (M1799) 465; Meta (M1810)
1163
l h m m a che r, Luise (c 1708) 624
l p p (Rcktor zu Penzlin 1838) 618
lutocrf, Iuliane (c 1791) 1201
idee, Helene (c 1859) 570
zur Nedden: Anna Helene (c!640) 763; Helene (M1670) 1144;
Antonie (c 1882) 1139
Nedelmann, Wilh. Christoph (Konrektor zu Ratzeburg nach 1733)523
Nehls, Nehlsen: Lisettc Charlotte (M1838) 333; Dorothea (M
1841) 148
Nehmzow, Johannes (vociert zu Molln 1674) 606
von Neilich, Anna Elisabeth (c 1745) 1187
Nerger: Charlotte (M1846) 81; Marie (c!875) 82
Nettelbladt-Obrecht 1713
Nettelb ladt, Nettelb latt: N. (c 1579) 174; Ilsabe (c 1599) 108
Neubauer, Maria Katharine (c 1715) 1409/10, 1641
N eu d o r f, Christine Christiane (c 1705) 668
von Neuendahl, N. (c!744) 831
Neuendorff: Amalie (c 1823) 1245; Johanna (c 1827) 1405
Neuenhagen, Anna ('s 1713) 1187
Neugebauer, Edith (c 1916) 580
Neukirch, Ludwig (Stadtmusikus zu Mirow um 1800) 881
Neukrantz: Margarete (cl667) 271; Clara Maria (M1672) 1418
Neumann, Niemann:
Elsabe (Ratsto. a. Ratzeburg, cl658) 1135
Elisabeth (Schw. d. Vor.? M1659) 1120
Sophie (aus Neubukow, c!674) 53
Anna (Kaufmannstv. a. Malchin, M1678) 1440
Kathar. Marie (Amtmannsto. a. Schönhausen, c 1721) 1096
Anna Sophie (Sekretärsto. a. Rostock, c!758) 1419
Sophie Rosina Friedrike (vH. P. Matthesius-Hermsdorf i. Sa.,
M1778) 848
Kathar. Sophie (Schustersto. a. Röbel, c!790) 881
Lonny (Majorsto. a. Spandau, c 1886) 930
Betty (Rentnersto. a. Bremen, c!888) 86
— Barthold (Amtmann zu Lambrechtshagen, 18. Ihdt.) 1267
N. (Dachdeckermeisterzu Lübeck 1790) 1222
Nenmeister, Sophie Luise (c 1735) 649
N i b b e : Margar. Engel (c 1700) 1199; Elisab. Gertrud (c 1773) 1381
Niederhoff, Anna (cl895) 62
Niederhöffer: Luise (cl875) 1029; Martha (c 1884) 828
Niederstadt, Charlotte (M1828) 525
N i eh en ck, Margar. Elisabeth (vH. Spalding-Tribsees) 1657
N i e j a h r, Anna (M1895) 1273
N i em a n n s. Neumann.
Nizze, Dr. Ioh. Ernst (Ghmn.-Direktor zu Stralsund, 19. Ihdt.) 587
N olde, N. (c 1753) 948
Nöhltzen, N. (M1780) 562
N v l t en : Johanna Katharine (c 1711) 1225; Katharine (M 1807) 1172
NvrtHusen, Elisabeth (cl571) 1073
Nürnberg: Emerentia Ilsabe (c 1745) 1356; Margar. Dorothea
(c 1760) 456
Nusch, Elise (c 1828) 1327
0.
Oberländer, Emilie (c 1858) 1230
O b er t o n, Johanna (M1892) 934
Obrecht, Maria Magdalene (c 1667) 1395
109
1714 Ockel—Overbeck
Ockel: Kathar. Dorothea (M17S3) 253; Auguste (M1818) 610; —
N. (vH. Clara Maria Neukranz) 1418
O d er i ch, Marie (c 1905) 479
Ohde (Amtsschreiber zu Grevesmühlen vor 1706) 1192
Ohm, Clara Mathild. Ottilie (M1882) 922
Oldag, Oldach: Doroth. Christine (M1770) 831; Elisabeth (M
1850) 1066
Oldenburg:
N. (vH. Breithor-Wismar, M1673) 1369
Kathar. Elisabeth (aus Wismar, c 1697) 1240
Sophie (Amtmannsto. a. Redentin, c 1751) 1105
Margar. Hedwig Dorothea (Amtsratsto. a. Strömkendorf, c 1784) 1233
Sophie Charlotte (Arztto. a. Rostock, c1793) 181
Eleon. Sophie Caroline (Amtsratsto. a. Strömkendorf, c1796) 79
Therese (Oberstento. a. Schwerin, c1867) 392
— Joachim (Wismar 1680) 1096
Matthias (Amtmann zu Stove i. Ratzeb. 1710) 1000
von Oldenburg: Lukretia Sophie (c1757) 489; Juliane Christine
Luise (c 1775) 206
O l d en co p, Dr. Johann (Syndikus zu Rostock 1534) 1413
Oldorf, Sophie (M1898) 623
Oppermann, Anna (c 1893) 908
Oerthling.Ocrtling: Magdal. Elisabeth (M1748) 1187; Doroth.
Elisabeth (c1748) 1441; Marie Sophie (c1759) 1419; Johanna
Magdalcne (c1769) 1419; Justine (c1798) 602; Sophie (M
1804) 1436; Auguste (M1884) 1328
Orthmann, Ort mann: Philippine (c1809) 1296; — Joachim
(zu Sternberg 1577) 1294
von Oertzen, Sievert (auf Roggow 1466) 64
von der Osten, Elisabeth (M1869) 222
O esten, Ernestine (c 1852) 1273
O sten d o r f, Emmy (c 1909) 834
Oswald, Kathar. Christiane Margarete (c 1748) 732
Otfar, Ottfar: Justine (c1625) 968; — Christian (Doktor zu
Wismar 1654) 1367
Otto:
Elisabeth (vH. Hartmann-Rostock, M1607) 335
Elisabeth (c Krintz-Dreilützow 1651) 1096
Marie (vh. Schwie-Halle a. S., M1787) 643
Wilhelmine Katharine (Gewürzhändlcrsto. a. Rostock, c1802) 1459
Maria (vH. Huthcr-Hamburg, M1807) 1087
Luise (Elbzollverwaltersto. a. Dömitz, c1809) 1039
Fricdrike (Schw. d. Vor., c1822) 1277
Amalie (Holländercipächtersto. a. Gr. Markow, M1881) 516
Overbeck, Martha (c 1892) 95
Pabst—Peters 1715
P.
P a bst, Anna Marie (cl713) 773
Pâg elow, Anna Elisabeth (c 1738) 330
P a g e l s, Iohanna Soph. Dorothea (M1851) 230
Paneke, Sophie Marie (c!715) 1423
Pantelen, Maria Elisabeth (M1748) 690
P a ep er, Elsbeth (c 1916) 862
P a p er o t h, Luise (c 1868) 722
Papenbrock, Elaus (zu HohenWangelin 1660) 431
Paepke, Papke: Anna (M1595) 747; Elisabeth (c!601) 248;
Elisabeth (c!620) 715; Anna Kathar. Hedwig (c!752) 1015;
Doroth. Henriette Amalie (M1816) 930; Ida (c1865) 1289; —
Nikolaus (Gewandschneider zu Rostock, um 1600) 1657
P a r b s, Julie Marie Caroline (c 1861) 443
Paris: Elisabeth (M1618) 1417; Dorothea (c1689) 1365; Hen¬
riette (c 1830) 1420
Parkow, Anna (M1614) 1643
Paschen: Carol. Doroth. Benedikte (cl809) 695; Dorothea (M
1842) 1078; Marcha (c 1877) 1078
Passehl s. Possehl.
Passow: Iohanna (c!817) 664; Carol. Soph. Charlotte (M1827)
301; Helene (c!851) 551; Sophie (c1854) 490
Pâtow: Marie Dorothea (c1799) 452; Eisa (c1899) 425; Anna-
marie (c!917) 619
Pauli: Abel Maria (cl733) 948; Maria Elisabeth (c 1758) 826
^P a u l sen : Maria (c 1705) 750; Lore (c 1902) 484
Paulus, Wilhelmine (M1877) 834
P a u s n e r, Iohanna Marie (M 1797) 1327
Pechel, Kâthe (c1880) 449
P eg e l, Konrad (Prof, zu Rostock, 16. Ihdt.) 1242
Penningkamp, Anna Caroline (M 1786) 91
P en schi n, Paul (Pastor zu Braunschweig vor 1588) 1352
Pentz: Ernestine Doroth. Friedrike (c!829) 94; — Martin (Studien»
rat in Ludwigslust) 1485
von Pentz auf AltIabel 892
P e r r a i n, Marie Charlotte (c 1759) 841
Peter: Emilie (c!869) 1012; Gertrud (cl924) 1189
Peters, Petersen:
„..Anna (Ratsherrnto. a. Tondern, M1615) 1416
Wendula Margarete (Kanzleisekretârsto. a. Güstrow, c 1683) 340
Anna Sophie (Schw. d. Vor., c1701) 1423
Auguste Elisabeth (vh. Suwe-Faulück i. Schlesw., M1742) 268
Sophie Wendula (Bürgermeistersto. a. Rostock, c!743) 1418
Maria Elisab. Beate (Pâchtersto. a. Mallin, M1762) 694
Liboria Sophie (Kaüfmannstv. a. Wismar, c!781) 917
109»
1716 von Petersdorf—von Plessen
Katharine Charitas (Pastorento. a. Lübeck, c!786) 1183
Sophie Marie Ioh. Henrike (Pächtersto. a. Kl. Helle, c 1802) 709
Sophie Elisabeth (Pächtersto. a. Dolgen i. Pom., c!807) 221
Marie Charlotte (Inspektorsto. a. Vittow a. Rügen, M1814) 1475
Sophie (Pächtersto. a. Panzow, cl837) 1281
Maria (Bauhofsbesitzersto. a. Fürstcnberg i. Strel., M1860) 824
Maria (aus Kraak b. Gülstorf, M1864) 103
— Staffer (zn Kirch Grambow 1667) 1143
Jakob (Müller zu Gielow 1704) 514
von Petersdorf, Anna Rebekka (c!700) 1309
Petri: Elisabeth (M1664) 1412; N. (M1762) 1057; Marie (c
1843) 1016
Pfeiff, Christine Elisabeth (M1659) 1379
Pfeiffer: Marie Christine (c!701) 100; Bertha (M1894) 640;
— Philipp (Bürgermeister zu Voizenburg 1694) 982
Pfeil, Barbara Agnes (c 1702) 1120
Pferdmenges, Marie (c 1893) 814
Pfister, Auguste (c!832) 127
Pfoten Hauer, Luise (c 1910) 1306
Pfuhl, Anna Regine (c 1783) 614
Picht, Maria (M1861) 261
Piel, Maria Lucia (c!673) 1271
Pilatus, Helene (c!878) 1188
Pinck, Georg (Apotheker zu Bützow vor 1676) 1178
Pine son, Jeanette (M1840) 1202
Pingel, Anna (M1609) 346
P i n ß l e r, Magdalene (c 1893) 113
Piper: Anna Elisabeth (c!693) 413; Auguste (c!829) 753; Ca-
rotine (c 1865) 378; Hermine (c!867) 1248
Pistorius, Pistor: Anna Maria (vh. Menckel-Bromskirchen,
M1667) 1001; Elisabeth (M1684) 777, vgl. 1653
Pitschner, Maria Dorothea (c!772) 1015; — N. (Fr. Ioh. Lud-
wig, Scminarlehrcr in Neukloster 1867) 122
Plagemann: Beele (c!578) 1331; Katharine (M1602) 205
Platz, Marie (c!871) 926
Plath, Plate, Platen: Margarete (c!684) 1096; Kathar. Mar¬
garete (M1755) 752; Christine Dorothea (c 1815) 80; — N.
(Hauswirt zu Stoffersdorf 1806) 1345
von Platen, Frl. (zu Meyenburg 1698) 407
Pletz, Plessen: Margar. Dorothea (M1671) 602; Marie (M
1871) 603
von Plessen: Adelheid Margarete (c!658) 355; Kathar. Luise
(c 1744) 1112; Sophie (c!838) 646; — N. (Major. 2. Hälfte
des 17. Ihdts.) 1309; auf Ivenack 684; auf Alt Jabel 892; auf
Tressow 1185; auf Arpshagen 1224; auf Biecheln 1286
1717Pleßmann—Prölg
Plestmann: Adele (c!853) 901; Luise (c!85S) 1087; Anna (c
1864) 1087
Plönnies, von Plön nies: Anna (c 1678) 1395; Elisab. Doroth.
Regina (cl721) 1409
Plötzky (zu Schwerin 1735) 1267
Plückh a hn, Christine Elisabeth (M 1794) 1121
Plus ko w (Oekonomus, um 1650) 613
Podestà, Dora (M1844) 187
Pogge: Sophie (c!815) 475; Luise (cl825) 383; Elisabeth (c 1892) 499
Pvggenberg: Elisab. Marie (c!678) 880; Kathar. Dorothea (c
1713) 1136
Pohl, Rosina (M1652) 748'PohImann, Pohlmann, Pollmann: Katharine (3211705)
243; Emma (c 1859) 211; — N. (Pastor zu Blankenburg, 18.
Jhdt.) 827
Pohrt: Laura (c!825) 1097; Fanny (M1845) 358
Pommerencke, Pommerening: Brigitte (c!576) 1352; Sophie
(3221863) 675
Pommeresch, Sophie Eleonore (c 1693) 1403
Poppe, Marie Dorothea (M1803) 675
Possehl, Posselius, Passehl: Agnes (c 1654) 1654; Sophie
Eva (c 1760) 1251; Marie Elisabeth (cl761) 583
Pragst (Prast), Abraham (Schlön 1759) 724
Prange, Elise (M1858) 570
Prato rius, Clara (c!889) 1071
Preen, von Preen: Anna (c 1562) 998; Anna Margarete (c
1706) 594; — Bollrath (auf Schorßow vor 1520) 507; Pa¬
trone von Altbukow 42
P r en g er, Katharine (c 1564) 1400
von Pressentin: Kathar. Juliane (c!782) 111; Carol. Katharine
(c 1785) 126
Prestien, Prest in: Sophie Maria (c!771) 871; Marie Do¬
rothea (M1802) 849
Preuße, Preuß: Margarete (cl645) 1085; Anna Elisabeth (c
1718) 106; Kathar. Margarete (c 1722) 1165; Marie Dorothea
(M1823) 1253; Helene (c!872) 733; Auguste ('c1888) 733
Prey, Elisabeth (3221850) 1296
Pries, Kathar. Margar. Emerentia (d814) 1405
P r i e st er: Luise Friede. Doris (3221844) 240; Elisabeth (c 1907) 120
Prillwitz, Auguste (c!833) 151
Prissel, Heinrich (auf Zickhusen, 2. Hälfte des 17. Jhdts.) 1338
Pritzbuer, Pritzbuhr: Katharine (M1628) 336; Anna Magda-
lene (cl697) 547; — 32. (vor 1795) 234
Probst: Magdalene (cl592) 974; Sophie Elisabeth (d795) 1327; —
32. (Pächter zu Hanshagen vor 1784) 1276
Prölß, Mathilde (3221838) 1346
1718 Prüß—Raue
Prüß, Prußen: Margarete (M 1604) 1439; Elisabeth (vH. Knese¬
beck-Rostock1621) 1490; Regine (c!674) 451
Prüßing: Maria (vH. Rehfeldt-Waren, Ans. d. 18. Ihdts.) 735;
Anna Sophie Christine (c!795) 827; Sophie (c!850) 824; Hertha
(c 1888) 1176
Prütz, Eleon. Juliane (cl762) 607, 1655
Puhlmann, Johanna Friedr. Luise Wilhelmine (c 1828) 639
Puls. Bertha (c!886) 1018
Q-
Suade: Anna (cl894) 1253; Annaliese (c 1900) 996
Q u a n d t, Maria (M1837) 226
Suarck, Sophie (M1876) 850
Q u a t f a se l, Margarete (M1653) 1465
Qucnstedt, Henriette (cl794) 937
Quentin, Charlotte (M1785) 1188
Q u i sto r p, Maria Theodora (c 1737) 705
R.
von Rabe: auf Pinnow 811; auf Stück 1081, 1084
Rachel, Nicolaus (vor 1639) 56
R a d c n i ck, Dorothea (c 1573) 1425
R a ed c r, Sophie Marie (M1854) 417
Radow, Anna Maria (M1659) 1434
Rahn, Rahne: Elisabeth (c!628) 877; Elisabeth (c!792) 1188;
Agnes (c 1835) 879; Julie Sophie (M1842) 435
Rähnitz, Ranitz: Sophie (c 1631) 1367; Sophie (c 1723) 607
Ramm, Engel (c!704) 952
Rampe, Margarete Sophie (c 1673) 1654
von Randow, Auguste (c 1824) 264
R a n d t, Paul (Bereiter zu Schwerin um 1690) 916
Ranitz s. Rähnitz.
R a n n i g e r, Agneta Christiane Friedrike (M1804) 966
Rantzins (Rcntzins), Margarete (c!657) 1462
Raspe: Lisctte (c!818) 622; Agnes (c!910) 859
Rassau, Rassow: Abel Elisabeth (c!693) 1477; Sophie Elisab.
Dorothea (c!771) 1200, 1470; Amalie (c!777) 621; Doroth.
Elisabeth (M1791) 1346; Doroth. Elisabeth (M1804) 207
Rathmann, Erhard (1628, aus Böhmen) 844
Ractche, Anna (c!676) 1120
Ratich, Rathkens: Elisabeth (c!612) 598; Anna Elisabeth (c
1723) 129; Eva Elisabeth (M1733) 961; Doris (c!825) 954;
Elise' (c 1842) 475
R a t sa ck, Margarete (c 1638) 102
Ratschow, Anna (M1900) 290
Raue, Jakob (aus Plau, 16. Ihdt.) 1466
Rebeski—Reuter 1719
Rebeski, Anna (c 1897) 175
von der Recke, Luise Albertine (M1844) 1372
Reckentrog, Margarete (c 1588) 139
Redlich (getaufter Jude 1772) 809
Redlin. Maria (M1842) 362
R eecken, Caroline (c 1780) 1272
Reese, Christine Marie Dorothea (c 1836) 1176
Regen stein, Friedrike (c 1837) 832
Rehberg, Wilhelmine (c!871) 160
Rehm, Anna (c 1848) 1211
Rehncke, Dorothea (M1862) 768
von Rehren, Eugenie (M1887) 1013
Reich, Reiche, Rieck, Riken, Ryke:
Magdalene (c Hüniken-Eldena 1605) 836
Katharine (Wwe. zu Rostock 1632) 335
Dorothea (aus Sternberg, cl633) 1302
Elisabeth (aus Lübeck, d676) 1038
Jlsabe (vH. Pauli-Parchim, M1686) 555
Barbara Katharine (vH. Lentz-Rostock,M1735) 239
Marie Ulrica Sophie (vH. Günther-Kröpelin, M1805) 94
Marie Christiane (Kaufmannsto. a. Wismar, c!852) 1299
Maria (Hofbesitzersto. a. Plauerhagen, M1866) 116
— Heinrich (Pächter zu Hof Steinfeld 1641) 1143
R ei cha r d, Anna Dorothea (c 1660) 132
Reimers, Margarete (c 1603) 223
Reimkasten, Clara (c 1870) 1004
R e i m m a n n, Johanna Marie (M 1801) 175
Reincke, Reineke, Rcyneke: Lucia (c 1566) 850; Margarete
(c 1573) 1452; Anna (c 1580) 942; Amanda (c 1867)
1184; Henny
(c 1904) 676; — Johann (Gr. Tessin 1529) 1254
Reinhardt: Anna Sophie (c!855) 112; Luise (c!887) 112
Reinholdt, Reinholt, Reinoldt: Sophie Augustine (c 1768)
110; Christiane Hedwig (c!787) 1304; Franziska (c!793) 1021;
Doroth. Christine Friedrike (c!793) 221
Re in sch, Elisabeth (c!861) 1341
Reiser: Anna Marie (c 1651) 1177; Sara (c 1658) 1221
Reitz, Marie (M1866) 1079
Renckendorff, Martha Elisab. Beate (c!791) 774
Rentzins s. Rantzins.
Repo, Wilhelmine (M1862) 967
Reppenhagen, Kathar. Judith (c!686) 1000
Restorff.vonRestorff: Elisabeth (c 1603) 248; — auf Raduhn796
Rettich, Ida (c 1841) 236
Reuter:
Barbara (c Schröder-Rostock St. Petri 1533) 1438
Agneta (Ratsherrnto. a. Lübeck,M1628) 1395
1720 Rehneke—Ritzmann
Elisabeth (c Sup. Bilderbeck-Schwerin 1663) 999
Kathar. Agnese (c Frieling-Schwinkendorf 1711) 537Sophie Anna (Amtmannsto. a. Stavenchagen, c!718) 455Magdalene Dorothea (Pächtersto. a. Gr. Gievitz, c!747) 1093Agneta Dorothea (Schw. d. Bor., c!752) 69
Laurette (Kaufmannsto. a. Treptow a. Tollense, c!831) 717Magdal. Wilhelmine Sophie (Pächtersto. a. Barkow, M1844) 420Marie (Maurcrmeistersto. a. Parchim, cl853) 865Sophie (vH. Geh. Iustizrat Bermehren-Güstrow, M1866) 131Margarete (Kantorsto. a. Lambrechtshagen, c!902) 226— Fritz 827, 1230
Rehneke s. Reincke.
Rhades, Sophie (M1800) 584
Rhane s. Rahne.
Rh au: Margarete (cl651) 1394; Charlotte (c 1798) 694Rhode s. Rohde.
Ribcke, Maria (M1837) 510
R i b l i n g , Maria (c 1645) 988
R i b v w , Doroth. Sophie (M 1806) 41
Richelmann: Elisabeth (cl844) 816; Wilhclmine (c 1844) 703; —Johann (Hofrat zu Rostock um 1770) 1445Richert, Hans (Pastor in Demcn seit 1925 Dez.)Richter: Agnes (c!555) 1072; Anna (cl600) 746; Magdal. Eli-sabeth (c!748) 1430; Charlotte Friedrike (M 1805) 1288; JohannaLuise (M1806) 538; Charlotte (c 1813) 254, 1468R i ckm a n n, Katharine (c 1676) 1320
R i c ck s. Reich.
Riel, Margarete (M1610) 1412
Riemann: Kathar. Doroth. Sophie (M1823) 710; Ida (c 1863) 901Riemer, Auguste (M1877) 1488
Riese nberg, Auguste Margarete (c 1741) 970R i e t sche l, Dorothea (c 1896) 1449
R i ew en t, Friedrike Henriette (c 1752) 645
Riewolt: Ilsabc (c 1650) 109; Margarete (c 1680) 106; ChristineMargarete (cl686) 1329
Rikcn s. Rieck.
R i n g w i cht : Christine Elisabeth (c 1701) 1362; Elisab. Kathar. Con»radine (M1751) 493
Rinken, Zacharias (Rektor zu Gadebusch, 17. Ihdt.) 1309Rinneberg: Natalie Wilhelmine (M1892) 421; Anna 551Ripke, Dora Henriette (M1872) .979
Risch: Magdal. Sibylle (M1717) 300; Julie (c 1837) 366; Auguste(c 1843) 535
Ritzerow: Marie Luis. Dorothea (c!809) 447; Elisabeth (c!848)894; Betty (c!850) 563; Emilie (c!880) 563R i tzm a n n, Mathilde (c 1896) 654
1721La Roche—Rost
La Roche, Rosine Sophie (c 1850) 544
Rvchow, Lisette (M1891) 1080
Rodatz: Anna (c!542) 836; Christine Katharine (c 1721) 924
Rode s. Rohde.
Rodcler, Sophie (cl841) 1047/48
Röder, Henriette (M 1840) 1012
\ von Röder, Luise (c 1850) 148
R ö d i n g, Margar. Magdalene (c 1775) 954
R o d t m a n n, Johanna Wilhelmine (M1811) 645/46
Rofsack, Jlsabe Magdalene (M1738) 1299
R o g g e : Heinrich (Kaufmann zu Rostock, 16. Ihdt.) 513; Peter (zu
Woserin 1684) 1335
Roggenbau : Doroth. Luise(c 1759)1459; WendulaChristine(M1767)
133; Sophie Anna Luise (c 1785) 4571; Henriette (d818) 525;
Caroline (c 1867) 525
Rohde, Rode, Rhode: Anna Katharine (cl685) 381; Ilse (c
1686) 572; Maria (c 1704) 1369; Kathar. Christine (c!727) 365;
Kathar. Dorothea (cl742) 1363; Luise (c 1839) 714; Elisabeth
(c 1906) 685
Röhl, Luise Friedrike (cl771) 296
Röhr, Dina (c 1917) 177
v o n R o hr (zu Meyenburg 1698) 407
Röhrdantz, Anna Mar. Christiane (M1818) 54
Roland: N. (M1639) 464; Anna Dorothea (c 1795) 234
R o l l m a n n, Anna Elisabeth (c 1739) 1639
Roloff, Dorothea Soph. Elisabeth (M1868) 814
Romberg: Caroline (c!800) 653; Henriette Carol. Luise (M1832)
761; Auguste (M1889) 531
Römer, Johanna (c 1841) 1066
Rönnberg: Marie Dorothea (M1774) 171; Anna Wilhelmine
(M1802) 349
Rönnekendorp, Christine (M1527) 1428
Röper: Sophie Marie (c 1777) 1039; Marie (c 1854) 54; Hen¬
riette (M1891) 580
Röpke: Maria (c!677> 205; Ulrike (cl819) 643
Roscher, Henriette Soph. Ulrike (c!774) 1093
Rose: Sophie Mar. Johanna (cl798) 702; Friedrike (c 1810) 658;
Henriette (M1815) 408; Ida <c1875) 182
Rosenhagen, Sophie Elisabeth (c 1763) 1050
Rvsenow: Christine (cl677) 189; Christine Margarete (c 1734)
1267; Jlsabe Margarete (cl748) 125; Charlotte (c 1817) 1183;
Marie Friedrike Elisabeth (c 1834s 500; Bertha (cl866) 803
R v st, Heinrich (zu Bützow vor 1535) 76
1 Dort verdruckt: Roggenban.
1722__Volger-Sagerdt
Volger: Ida (cl805) 1141; Ida (c 1832) 739; Betty (c 1833) 643;
Ida (c 1864) 12171; Helene (c 1884) 890
Rothenstein, Auguste Friedrike (c 1757) 1001
Rottcher, Marie (c 1900) 1184
Rover, Caroline (c 1844) 1039
Roh, Kathar. Elisabeth (cl814) 1371
Rubbert. Franziska (M1898) 372
R ü cken, Katharine (c 1654) 1022
R ü d i n g e r, Johann« (c 1830) 226
von Rudloff: Sophie Elisab. Amaste (c!801) 889; Friedrike (c
1808) 515; Christiane (M 1812) 753
Rudolphi: Barbara Sophie (c 1757) 530; Marie Friedrike .(M
1797) 530
Rudow: Anna Maria Gottlieb (cl782) 881; — Friedrich (Major
1765) 741
Ruge, N. (c 1554)' 1414
Rugenstcin, Emmy (c 1896) 909
Rugenwald, Anna Sophie (c 1717) 332
R ñ h e, Dorothca (c 1914) 378
R ü h l : Eva (M 1613) 1361; Agnes (cl696) 920
Ruhlandt, Anna Dorothca (c 1728) 729
Ruhwald, Anna (1644) 164
Rümker: R. (M1741) 573; Sophie (c 1824) 1029; Luise (cl829) 150
Rumland, Dorothca (c 1924) 1274
R u m p f e l d, Dorothca (M 1678) 649
Runge: Katharine (cl624) 1402; Amaste Charl. Margarete (M
1805) 153
Rupcrti, Caroline (c!876) 1449
Ruppcrt, Helene (M1895) 1189
Rusch, Marie (c!874) 208
R ü tz, Marie Elisabeth (c 1743) 186
Russow, Anna Elisabeth (c 1741) 327
Ruhwurm: Thekla (c!875) 1230; Elisabeth (c 1877) 388
Rust: Elisab. Dorothca (M1711) 473; — Diedr. August (Kandidat
1741) 308
Rüteniek, Regina (c!670) 708
Rüters, Adelhcid (M1543) 1359
R ü t i n g, Heinrich (zu Woserin 1564) 1335
Rykc s. Ricck.
8.
S a d cw a t er (zu Schlon 1759) 724
Sager, Beate Dorothca (M1784) 1431
Sagerdt, Luise Elconore (c 1801) 698
1 Iin Text verdruckt: Rottger.
1723Salchow—Scheel
Sa lcho w, Salchau: Lucie Charl. Dorothea (M1788)
1321; —
Christian Martin (Küster zu Lexow, 2. Hälfte d. 18. Ihdts.) 317
Salvmon: Emma (c1853> 1328; Betty (c1871) 1328
Salomo nssohn 226
Samuel, Frieda Erna Mathilde (c 1925) 1654
Sander: Sabine (c1629) 993; Katharine (c1631) 1439; Kathar.
Charl. Johanna (c1776) 1162; Elise.(c 1870) 1169; Agnes (M
1880) 1084
Sandhagen: Anna (vH. Bindrim-Rostock) 189
Sandmann: Anna Katharine (M1771) 894; Emilie (M1849)
466; Mathilde (c1856) 371
von Santen, Ida Sophie (cl858) 71
Sarcander: Sophie Dorothea (M1765) 320; Rosa (c1883) 175
Sartorius, Marie Luise (M1841) 1025
Saß, Sasse: Geseke (M1555) 98; Dorothea (M 1652) 1215;
Rnna
(M1696) 896; Annamarie (c1910) 1227
Sassenhagen, Marie Friedrike (c 1723) 1159
Sattler: Julie Henr. Elise (M 1847) 1117; Frieda (c1879) 265
Sauber, Alma (c1898) 814
Sauerbier (Brauer zu Lübeck um 1800) 30
Sauermann, Marie (c 1858) 222
Schacht, Joachim (zu Kartlow 1706) 1236
von Schack: Ina (c1868) 1077; — aus Mendorf 800; auf Hülseburg
1011
Schade, Anna Christine (c 1789) 146, 1638
von Schade, Emilie (c 1833) 702
S chä f f e r, Margarete (c 1675) 110
Schalter: Hymetta Elisabeth (c1669) 1019; Kathar. Erdmuth (c
1730) 1112; Antoinette Sophie (c1765)
1024; Marie Elise
(M1789) 911; Doroth. Elisabeth (M1795) 858;
- N. (vor
1734) 831
S chä n i n g , Henriette (c 1880) 404
Schar ff, Scharfe: Hedwig (c1752) 53;
— 2oh. Heinrich (Pastor zu
Wintzingerode 1687) 782; N. (Doktor zu Schwerin 1716) 1015
Scharffenberg: Sophie (c 1650) 1402; Doroth. Charlotte Elisabeth
(c 1770) 761
S H a s m i n, Marie Amalie (M1869) 1071
Schau, Christiane Katharine (c1804) 937
Schaub, Elisabeth (c1879) 934
Schauer, Kathar. Sophie (M1749) 57
S cha u m ke l, Friedrike Franziska (M1850) 119
Schedius, Georg (Rektor zu Güstrow, 17. Ihdt.) 340
Scheel, Schele, Scheele: Anna (c1601) 1254; Anna (c1731)
1374; Henriette Margar. Dorothea (c1808) 1281; Luise (c1824)
1321; Marie Luis. Carol. Wilhelmine (c1861) 1040;
- R.
(Bürgermeister zu Wusterhausen 1881) 153
1724 Scheffel—Schlie
Scheffel: Agneta (c 1689) 1368; Anna Sophie (c!690) 1369; Agnete
Elisabeth (c!728) 1363; Margar. Elisab. Ja kobine (M1763)995; Doroth. Elisabeth' (cl764) 1042; Anna Margaret- (c 1774)234; Hcdw. Luis. Agneta (c!792) 1291
Scheffer: Auguste (cl861) 898; Auguste (M1882) 733Scheibel, Elisab. Johanna (M1807) 873
Scheiner (Pastor zu Tribohm i. Pomm., 18. Ihdt.) 285S che l e r, Iodocus (zu Alt Gaarz 1534) 46
Sch elle nberg, Rosine Marie (M1742) 986
Schenk, Bertha (M1843) 934
Scheplerin, Johanna Magdalenc (M1668) 1463
S cher m e r : Katharine '(c 1620) 166; — Georg (Sup. zu Neubranden¬
burg 1566) 1401
S che r p i n g, Ilsabe Margarete (M1744) 1423
Schertling, Elisabeth (cl680) 186
Schcrtz (von Nicmeek), Andreas (Pastor zu Neuenhaus 1646) 859Schcssel, Margarete (c!692> 1290
Scheurmann, Scheuermann: Ernestine (M1834) 338; Luise
(M1834) 431
Scheven, Margarete (c 1888) 490
Schilling, Anna (M1601) 1408; Dorothea (cl693) 788
Schimmelmann: Katharine (c!598) 1360; — Nikolaus (Kraut»
krämer zu Rostock 1632)' 1642
von Schimmelmann, Ida (c 1877) 440
S chi o r t c r, Doris (c 1849) 787
S chi p m a ii ii, Judith (c 1584) 1210
Sch irmeister: Margarete (c 1620) 248; Katharine (c!651) 1140;Lucie Margarete (cl692) 32; Margar. Elisabeth (c!709) 976Schlaaff, Schlaaf: Susanne (M1648) 1395; Sophie Elisabeth
(M 1774) 1075; Nina (c!876) 739
Schlange: Johanna Margarete (M1801) 1156; Marie (cl889)1052; — N. (Förster zu Jabel 1806) 719
Schlapp, Lottemarie (c 1920) 1013
Schiede, Erika (c!918) 1446
Schlceff, Schleef: Sophie Margarete (c!732) 78; Doroth. Eli¬
sabeth (M 1760) 1093; Kathar. Doroth. Agnes Sophie (M
1786) 774
Schleiermacher: Marie Sophie (c!799) 320; Frieda (c 1919) 1300;— N. (Amtshauptinann zu Rühn vor 1757) 1658Schlettwein, Mathilde (c!857) 26
Schleyer, Luise Kathar. Hedwig (M 1748) 153
Schlicht, Carl (Sup. zu Rudow i. Mark) 148
Schlichte, Bertha Margar. Ilsabe (c!923) 64
Schlichtcisen, Henriette (c 1823) 1431
Schlie: Agnes (cl732) 1057; Franziska (M1852) 1005; Bertha
(M1900) 957
1725Schliemann—Schmiedes
Schliemann: Katharine (M1572) 1378; Johanna (c1805) 1222;
Auguste (M1861) 501-
S chl i e p f f, Oelgard Christine (c 1740) 595
S chl ö m a n n, Marie (c 1887) 101
Schlömer: Juliane Magdal. Elisabeth (c1778) 722; Maria Auguste
Friedrike (c1778) 419
Schlüpke, Agnes Marie (M1733) 1002
Schlorf (zu Rostock, 17. Ihdt.) 485
Schlösser, Marie Friedrike (M1871) 1195
Schlvtterbeck, Luise (c1896) 1306
Schlottmann: Magdalene (M1791) 570; Adolphine (c1816) 774;
Frieda (c1892) 768; Margarete (c 1899) 1006
Schlubeck, Sophie (M1873) 1436
S chl ü n z, Dorothea (M1845) 1051
Schlüter: Anna (c1672) 1154; N. (M1768) 395; N. (c1781) 171;
Charlotte Sophie (c 1786) 171; Kathar. Doroth. Friedrike (c
1824) 1085; Bertha (c 1835) 785
Schlutvw: 2lsabe (c1661) 844; Erna (c 1907) 1059
S china h le, Kathar. Maria (c 1725) 1112
S chm e t t a u, Elise (M 1860) 580
Schmidt, Smedes, Schmedes, Schmid, Schmied»
Schmiedes:
Regina (Ratsherrnto. a. Rostock, c1559) 1400
Anna (Brauersto. a. Rostock, c1569) 1378, 1643
Elsabe (c Hammer-Crivitz 1607) 781
Maria (aus Schleusingen, M1627) 1411
Maria Magdalena (c Gutjahr-Wittenburg 1649) 1111
Katharina (vH. Blocksdorf-Landsberg a. W., M. 1650) 267
Anna Sophie (vH. Garwitz-Parchim, M1679) 837
Kathar. Dorothea (c Karchow-Rossow 1681) 674
Anna Barbara (c Gerlach-Wamckow 1685) 818
Margar. Elisabeth (c Birckenstadt-Federow 1718) 713
Susanna Soph. Hedwig (vh. P. Hermes-Wernigerode, M1744) 305
Anna Christine Elisabeth (Pastorento. a. Gültz i. Pom., M 1756) 383
Anna Margar. Friedrike (c Rehberg-Gr. Laasch 1761) 943
Margar. Elisab. Katharine (c Bandelin-Rehna 1764) 1155
Kathar. Maria Tugendreich (c Wendt-Alt Jabel 1768) 894
Anna Doroth. Marie (Kaufmannsto. a. Rehna, c1783) 1159
Sophie Doroth. Friedrike (Pastorento. a. Prillwitz, c1784) 725
Esther Elisab. Wilhelmine (vH. von Santen-Bützow, M1794) 970
Marie Elisabeth (vH. Bartsch-Waren, M1802) 1058
Eleonore (Garteninspektorsto. a. Ludwigslust, c1832) 1058
Maria (Bürgermeistersto. a. Wismar, c1834) 1305
Therese (Hofratsto. a. Waren, c1838) 1065
Luise (Gutsbesitzersto. a. Damekow, c1846) 912
Betty Lucie (Lehrersto. a. Mühlen Eichsen, M1849) 785
1726 von Schmidt—Schrcpp
Luise (vH. Voigt-Teschow, M1865) 245
Amalie (Professorsto. a. Rostock, cl874) 172
Elisabeth (Landwirtsto. a. Westerade, c!889) 545
Lina (Pastorento. a. Ebermergen, c!907) 877
Alexandrine (Schuldircktorsto. a. Schwerin, c!914) 877
Frieda (Postassistentento. a. Rostock, c 1916) 1153— Michael (Bürgermeisterssohn zn Teterow 1712) 482
Friedr. Christoph (Kaufm. u. Gastwirt zu Stavenhagen vor 1827) 725
Josef Anton (vH. Cordula Wähler) 123
von Schmidt, Alexandra (M 1848) 1005
Schmiedeke, Luis. Caroline (M1785) 761
Schmilau, Katharine (M1601) 1439
Schnäkel: Dorothea (c!627) 1055; Maria Elisabeth (c!686) 310
Schnakenburg: Annie (c!871) 574; Käthe (c 1880) 574
Schneegans, Anna (c 1907) 610
Schneemann, Katharine (c 1792) 1216
Schneider: Maria Elisabeth (M1780) 1159; Johanna Caroline
(M 1837) 950
Schnell, Schnelle: Ilsabe (c1614) 704; Johanna Maria (c1776)803; Rahel (cl783) 1043
Sch ncppekrell, Luise (M1867) 487
Schnitten, Anna Katharine (c1699) 952
Schnittler, Schnitter: Gertrud (M1648) 1014, 1483; Anna (c
1674) 667, 1482; — N. 389
S chn i z l e i n, Maria (c 1867) 1059
Schafen, Schoss: Katharine (c1632) 1055; Katharine (aus Lü¬
beck) 856
Schvknecht, Karoline (vH. Richert-Sanitz, M1898) 1652
Schomann s. Schumann.
Schomcrus: Susanne Margarete (c 1737) 1001; Kathar. Dorothea
(c 1760) 1001; Maria Gertrud (er1763) 1001; Elisab. Friedrike
(c 1766) 751; Magdal. Agneta (c1767) 784; Anna Christine
(c 1786) 784
Schondorff, Schondorf: Wilhelm ine (M1758) 669; Henriette
(c 1834) 756; Auguste Charlotte (c 1863) 756
S chö n f e l d t, Dorothea (c 1912) 835
von Schöppfcr, Margar. Sophie Conradine (c 1751) 313Schont bh Nacht von Brandt (1745) 1083
Schvrlcr: Magdal. Ilsabe (c1759) 69; 2da Marie (c!770) 69Schott, Auguste (er1884) 785
Schöver, Eleonore (c 1834) 292
Schräder, N. (M1741) 278
Schramm: Anna Elisabeth (M1718) 1387; Sophie (M1863) 1321
Schreiber, Christine Friedr. Christiane (M1840) 402
Schrepp, Elisab. Sophie (c!796) 1419
Schrôder—Schubart__1727
Schrôder:
Katharine (c Giesenhagen»Güstrow?H 339
Katharine (aus Rostock, c1594) 77
Lucie (c Pfeifser-Neuenkirchen 1608) 1100
Jlsabe (Brauersto. a. Rostock, c1632) 517
Ilsabc (Kaufmannsto. a. Rostock, M1613) 582
Engel (c Riemann-Slate 1654) 989
Katharine (aus Lüneburg, c1655) 999
Marie (vh. Grünenberg-Harburg, M1674) 755
N. (vh. zur Nedden-Schwerin, M1686) 911
Katharine (Bürgermeistersto. a. Parchim, c1713) 724
Agnete Elisabeth (vh. Bôlckow-Rostock, M1738) 807
Margarete Jlsabe (Pastorento. a. Medow i. Pom., c 1742) 837
Doroth. Magdal. Charlotte (Amtmannsto. a. Drônnewitz, c1749) 1093
Sophie Hedw. Elisabeth (c zur Redden-Picher 1751) 911,
Anna Christine Wilhelmine (aus Schwerin, c1757) 1280
Maria Christine Magdalene (Küchenmeistersto. a. Kloster Malchow,
c1761) 292
Susanne Elisabeth (vh. Groth-Schwerin, M1762) 684
Elisabeth (vh. Mühlenbruch-Roez, M1766) 229
Adelheid Benedikte (Pâchtersto. a. Besendorf, c1773) 538
Henriette Katharine (c Pauli-Mecklenburg 1784) 1276
Margar. Marie Friedrike (Geh. Kammerratsto. a. Schwerin, c 1786)
1075
Sophie Katharine (c Hintze-Teterow 1790) 483
Kathar. Charlotte (Oberzahlkommissarsto. a. Schwerin, c1789) 253
Margar. Dorothea (Schw. d. Vor., c1797) 253
Friedrike (Ratschirurgento. a. Lübeck, c 1798) 1193
Maria (Pâchtersto. a. Dabel, c 1805) 1304
Elisabeth (Kantorsto. a. Bützow, c1811) 130
Emma (Kaufmannsto. a. Neubrandenburg, c 1844) 97
Sophie Doroth. Christine (vh. Ehlers-Warin, M1846) 858
Dorothea (Küstersto. a. Goldenstâdt, M1865) 1406
Kathar. Lisette Doroth. Sophie (vh. Schraep-Roggentin, M1867) 685
Marie (Gutsbesitzersto. a. Arbshagen, c 1868) 771
Marie Soph. Dorothea (vh. Fohl-Grohen Lukow, M1870) 368
Molly (Gutsbesitzersto. a. Arbshagen, c1874) 1410
Sophie (Schw. d. Vor., c1883) 820
Frieda (Gutsbesitzersto. a. Gr. Rienhagen, c 1884) 1095
Martha (To. des vormal. Gutsbesitzers aus Kladow, c1886) 762
Hedwig (Kantorsto. a. Peckatel, c1903) 1069
— Nicolaus (nach 1650) 988
Schubart, Schubert: LNarie Alida (c1791) 33; Anna Marie
(M 1798) 207; Anna (c1870) 1207
1 Vgl. hierzu unier Güstww Dom S. 1653.
1728 Schubbe—Schultz
Schubbc, Leontine (M1860) 913
S chu <f, Esther (c 1902) 1145
Schuhr, Marie (c 1897) 116
Schulemann, Pcnriette (c 1810) 1047
Schuler, Elfriede (M1895) 1063
Schulthetz, Elisabeth (c 1829) 900
Schulk.Schulz,Schultze,Schulze,Schultetus,Schult:
Sophie (c Willcbrandt-Gorlosen 1559) 840
Maria (aus Pommcrn, c!560) 188
Anna (c Schrcck-Gadebusch 1617) 1135
Agneta (aus Parchim, c!629) 139
N. (c Thele-Stavenhagen 1640) 701
Anna (c Thvmàus-Dammwoldc 1648) 638
Maria (c Elvers-Neustadt 1658) 1655
Else (vh. Rodatz-Grabow, M1666) 826
Anna Elisabeth (Stadtvogtsto. a. Parchim, M1666) 782
Anna (c Schmidt-Melz 1669) 645
Katharine (vh. Brennecke-Parchim, M1671) 316
Anna Elisabeth (aus Schwerin, c!690) 271
Anna Sophie (vh. Durseld-Gustrow, M1695) 404
Anna Margar. Elisabeth (c Burghardi-Schwaan 1707) 243
Magdalcne (hofratsto. a. Gustrow, c 1725) 251
Christiane Juliane (Quarticrmcistersto. a. Schwerin, c!740) 361
Maria Gcrtrud (Tabakshàndlersto. a. Wismar, c!742) 233
Anna Maria (vh., Leuc-Salzwedel, M1760) 461
Panna Eicon. Elisabeth (vh. Lenz-Pavelberg, M1760) 878
Doroth. Elisabeth (vh. Krause-Pritzwalk, M1761) 774
Johann« Dorothea (aus Kirchhein, c 1763) 1136
Anna Katharine (vh. Beutler-Teterow, M1772) 483
Kathar. Doroth. Luise (Zollschreibersto. a. Domitz, c!776) 831
Kathar. Margarite (vh. Schillcr-Rostock, M1792) 1255
Sophie Elisabeth (Kaufmannsto. a. Goldbcrg, M1804) 311
Auguste (Mundschenksto. a. Ludwigslust, M1806) 333
Doroth. Elisab. Penriette (Pàchtersto. a. Waschow, c!811) 1169
Marie Eleon. Katharine (Glockengiehersto. a. Rostock, c!822) 292
N. (vh. Bindc-Salzwedel, M1833) 650
Charlotte (aus Prenzlau, M1842) 585
Fricdrike Christ. Henriette (Lehrersto. a. Metelsdorf, M1843) 141
Doroth. Elisabeth (Pàchtersto. a. Roetz, M1844) 26
Elisabeth (Kaufmannsto. a. Neustadt, c!845) 579
Pclcne (aus Ludwigslust, M1855) 817
Dorothea (Kammerregistratorsto. a. Schwerin, c!856) 1273
Theodore (Amtssekretàrsto. a. Eoldberg, c!856) 596
Mathilde (Stadtsekretàrsto. a. Grevesmuhlen, M1859) 545
Luise (Amtssekretàrsto. a. Eoldberg, cl870) 622
Anna Luis. Albertine (Arztto. a. Basedow, c!880) 484
von Schultz—Schwager 1729
Elise (Lehrersto. a. Wismar, M1886) 141
Mathilde (Schuhmachermeistersto. a. Hagenow, M1889) 691
Annamarie (Posamentiersto. a. Goldberg, c1893) 216
Martha (Küchenmeistersto. a. Dobbertin, M1894) 51
Anna (Büdnersto. a. Dreenkrögen, M1897) 1146
Tina (Sanitätsratstv. a. Teterow, c1912) 1207
'Käthe (Pashorento. a. Arnsdorf i. Niesengeb., c 1915) 1099
Ottilie (Erbpächtersto. a. Dammwolde, c1918) 1139
— Hans (Kaufmann zu Schwerin 1558) 1053
N. (Schleusenmeister zu Palmschleuse i. Lbg. vor 1769) 778
August (Schulmeister zu Tarnow 1785) 884
von Schultz: Henriette (M1829) 991; Melitta (c1884) 873; Emilie
(cl888) 343
Schumacher: Katharine (c 1669) 1344; Sophie (zu Ankershagen
1693) 594; Anna Maria (c1732) 1090; Luise Kathar. Elisabeth
(c 1785) 383; Soph. Marie Christine (c1817) 396; Christiane
(M1820) 62; — Waldenrar (Pastor in Lübsee seit 1925 Dez.) 1654
Schumann, Schoman n: Margar. Elisabeth (c1730) 809; Anna
Therese (c1798) 119, 1639; Charlotte Doroth. Luise (M 1844) 733
Schün ecke, Hans (zu HohenPritz 1668) 791
Schünemann: Marie Auguste (c1749) 1112; Elisab. Friedrike
(M1824) 137; Luise (c 1840) 851/52
Schuster: Sophie (c1655) 537; Lucinde (M1818) 41
Schütt, Schuttin: Margarete (M1673) 1191/92; Christiane (M
1859) 328
Schütz, Schütze:
Dorothea (aus Bützow, c 1660) 1315
Anna Katharine (aus Parchim, c1706) 935
Anna Soph. Margarete (Pastorento. a. Stralsund, c1798) 1113
Luise Mar. Sophie (Pächtersto. a. Wahrstorf, c1821) 230
Auguste (Zimmermeistersto. a. Rostock, c1853) 1139
Auguste Ioh. Soph. Amalie (Goldschmiedsto. a. Doberan, M.1857)
890
Anna (Navigationsschuldirektorsto. a. Wustrow, c1870) 448/49
Anna (Bankdirektorsto. a. Rostock, c1872) 1420
Marie (Navigationsschuldirektorsto. a. Wustrow, c1873) 1012
— Samuel (Advokat zu Lübeck vor 1678) 1395
Michael (Pastor zu. Prerow, f 1702) 1483
von Schütz (Oberhauptmann auf Warlitz 1772) 1021
Schwabe: Anna Sabine (c1703) 614; Kathar. Soph. Anna (c
1736) 1315; Kathar. Margarete (c1744) 239; Marie Magda-
lene (c 1824) 1216; Marie Carol. Elisabeth (M 1863) 799; Caro-
line (M1865) 567; — N. (vor 1677) 310
Schwabow, Margarete (c1756) 1197
Schwager, Anna (c 1630) 1384
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1730 Schwahn—Semmelrau
Schwahn, Amalie (c 1845) 160
Schwartzkopff: Agneta (M1644) 1462; Ursula Marie (c1646)
746; Elisabeth (t 1678) 1468; Marie Elisabeth (c1682) 174
Schwarz, Schwartz:
Anna (c Fidlcr-Teterow 1672) 481
Elisabeth (c Sandhagen-Rostoch 1678) 1429
Florabella Juliane (w. Pastorcnto. a. Ratzeburg, c1685) 89
Anna Susanne (w. Schw. d. Vor., c1700) 1174
Anna Emerentia (Syndikusto. a. Stralsund, c1716) 1440
Anna Sophie (Schneidersto. a. Godern, c1716) 812
Luise (Landwirtsto. a. Goldenitz, c1821) 141
Anna Elisabeth (Universitiàtspedellento. a. Gietzen, c1869) 317
Katharine (Arztto. a. Gorlitz, c1879) 592
Luise (Teerschwàlersto. a. Basedow, M1882) 679
Lisbeth (Pastvrento. a. Waiern in Kàrnten, c1905) 1213
— Christoph (Ratsverwandter zu Parchim, 16. Jhdt.) 745
Gottlicb (Pastor zu. Ratzeburg vor 1666) 1391
Carsten (zu Brudersborf 1761) 543
don Schwarz (Major auf MuhlenEichsen 1746) 1175
Schweer, Luise (M1857) 1176
Schweitzer: Elisabeth (c1648) 418; Christine (c1824) 858
S chw e r i n, Luise (c 1810) 91
S chw e r i n g , Marie (M1674) 39
Scipio, Amali« Katharine (M1702) 1484
Scott, Mollh (c 1830) 221
von Se«, vom See: Judith (c1640) 213; Iohanna Elisabeth
(M1755) 1284; Meta Gertrude (M1837) 411
S eef e l d, Margarete (M1588) 1402
S c eg e r, Gottlicb Friedrich (Pastor zu Lassahn 1783) 1100
See ha se: Dorothea (c1556) 1367; Elisabeth (c1630) 781
von Seehausen, Anna (c 1881) 1347
Seelcr: Marie Caroline (M1793) 823; Anna Luise (c 1798) 1299;
Sophie (c 1839) 1263
Seemann: Anna (c1661) 1119; Anna (M1804) 1259; Luise (M
1873) 1169
S eg e r, Dorothea Luise (M1758) 126
Se idei, Auguste (c1847) 1382
Seiffert, Elisabeth (c1622) 947
S e i l e r, Emma (c 1830) 906
S e i p p en, Doroth. Eleonore (M1723) 200
S e i tz, Beate Charlotte Iohanna (c 1781) 410, 1474
S e l l m a n n, Antonie (c 1887) 790
Sellschvpp: Maria (M1894) 389; Panna (c1906) 169; Panna
(c 1917) 67; Pilde (c1925) 804
Semlcr, N. (M1741) 698
Semmelrau, Anna Katharine (c1744) 370
Senff—Sommer 1731
Senff, Carol. Christiane (c1786) 341
Sengebusch: Caroline (c 1831) 137; Doris (M1837) 34
S en s ke, Anna (c 1886) 603
Seumnich, Emilie (c 1877) 596
Seveke, Sevecke: Elisabeth (c 1628) 1022; — Joachim (Seiden-
hàndler zu Schwerin vor 1639) 1055
Seder in, Jlsabe (M1687) 1381
S i b e t h: Johanna Maria (vh. P. Jordt--Schlamersdorf i. holst.)
705; Anna Katharine (c1716) 1649; Auguste (c 1897) 1227
S i b r a n d : Margarete (M 1626) 156; Margar. Elisabeth (c 1654)
1417; — Cuna (Ratsherr zu Rostockvor 1641) 249
Siebert, Siefert s. Sievert.
S i eg n i tz, Katharine (c 1693) 1322
S i eh l (Pàchter zn Benthin, 18. Jhdt.) 538
S i em er s, Marie (M1867) 988
Siemhen, Siemse n: Anna Katharine (c1742) 940/41; Juliane
(c 1819) 1405; — N. (vor 1675) 1027
S i e t a m, Bertha (c 1889) 339
Sievecke, Wilhelmine (M1828) 912
Sievert, Sievers, Siverd, Sivert, Siebert, Siefert:
Elisabeth (vh. Starck-Phritz, M1649) 1403
Katharine (vh. Bindrim-Schmalkalden, M1701) 188
Anna Friedrike (aus Berlin, M1741) 44
Jlsabe Dorothea (w. Amtmannsto. a. Berlin, c1742) 614
Magdal. Elisabeth (vh. Stichert-Grabow, M1765) 1247
Anna Marie Dorothea (Ratsherrnto. a. Waren, c1773) 1015
Beate Christine Margarete (Schw. d. Bor., c1784) 1238
Christiane Benedikte (ebenso, c 1797) 1238
Luise (vh. Chrestin-Hagebok, M1805) 81
Jlse (Oberpostsekretàrsto. a. Neustrelitz, c1923) 372
— N. (Rektor zu Gnoien 1765) 268
Siggelkow: Soph. Dorothea (M1768) 210; Hanna Kathar. Christine
(c 1805) 424
Simonis: Anna Maria (vh. Berner-Hamburg 1741) 1651; Sara
Ulrike (c 1747) 310
S i n em u s (Pastor in Braunschweig) 1342
Sirowatkh, Gertrud (c1895) 913
S i t t m a n n, Joachim (zu Brunshaupten 1658) 105
von Sittmann: Christiane Elisabeth (c1784) 1156; - A. (Kan-
didat 1788) 929
Siverd, Sivert ,s. Sievert.
S ko g l u n d, Kathar. Friedrike (M1806) 1039
Smedes s. Schmidt.
Svdemann, Sophie Marie Lisette (c1856) 351
S o h m, Caroline (c 1873) 226
Sommer (Pastor zu Wedel i. holst. vor 1723) 118
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1732 Sonnenberg—Stalmann
Sonnenbcrg, Albertine (M1861) 93
Svnnenschmidt, Regina 03211841)771
Sörensen, Susanne Katharine (32t 1812) 112
Spalding:
Christine (To. des Georg zu Malchin, cl671) 513/14
Marie Dorothea (Bürgermeistersto. a. Plan, c!684) 437/38, 1466
Kathar. Margarete (Kammersekrctärsto. a. Güstrow, c!708) 976
Christine Elisabeth (Ratsherrntv. a. Güstrow, c!716) 348, 1469
Anna Dorothea (Schw. d. Vor., M1718) 1462
Anna Sophie (Kaufmannsto. a. Güstrow, c!742) 78, 1463
Kathar. Eleonore (Bürgermeistersto. a. Tribsees i. Pom., c!750)
281, 1487
Lucia Margar. Ernestine (Seidenhändlersto. a. Güstrow, c!764)
419, 1477
Johanna Kathar. Dorothea (Hofratsto. a. Güstrow, c 1795) 452, 1480
— Andreas (zu Plau 1620) 514
Georg (zu Malchin 1624) 514
Ioh. Georg (Rektor zu Tribsees i. Pom. 1724) 1657
2oh. Heinrich (Kaufmann zu Güstrow 1725) 705
Spangenberg, 322athilde (c 1831) 317
Spcckien, Spcckin: Johanna Dorothea (M1777) 722; Anna
Helen. Christiane Margarete (c!847) 1241
Speckmann, Wilhelmine (c!854> 175
S p en ckc r, Helene (c 1895) 245
Spengler, Elisab. Sophie Juliane (M 1795) 599
Sperling, Minna (32t 1898) 1451
\ tion Sperling, Eleon. Katharine (c!773) 587; — auf Gr.Eichscn
1041
Spicker, Katharine (M1591) 1389
von Spiegel, Luise (32t 1838) 898
S p i e l m a n n, Anna (M 1884) 835
Sponholz: Anna Eleonore (c!791) 566; Minna (M1880) 1059
Sporleder: Anna (c!672) 167; Emma (c!872) 1245
S p o r l e r, Kathar. Margarete (c 1660) 353
Sprenger, Soph. Johanna Friedrike (c 1786) 1410
von Sprcwitz, Bernhardine Charlotte (c 1821) 599
Springborn, 32teta (c 1810) 534
Sprockhofs, Wilh. Heinrich (vor 1651) 481
Stäcker, Ida (c!905) 1333
Städten. Sabine (M1689) 1237
Stahl: Florabella Marie (c!719) 830; Sophie Luise (c!722) 391;
Sophie (M1845) 98; Pauline (c 1884) 710
Stahlberg, Ulrike (c!856) 1253
Stahr, Minna (c!898) 775
S t a l m a n n, Adelheid (c 1870) 134, 1484
Stamer—Stiegehaus 1733
Stamer, Stammer: Marie Sophie (c 1792) 767; Ulrike Ludo-
vika (c 1796) 819; Margarete (M1896) 1163
S t a m m i ch, Anna Margarete (M1695) 1418
Stampe, Helene (c 1869)-279
Stapel: Sophie Elisabeth (cl685) 1011; Elisabeth Helene (c 1752) 512
Stark, Starck: Anna (cl631) 606; Sophie (f 1697) 541
Stande: Dorothea (c 1855) 691; Anna (cl860) 726; Gertrud (c
1915) 1337
Staudinger, Emma (c 1878) 585
Stavenhagen, Wilhelmine Elisabeth (c 1777) 96
S t a v en o w, Eleon. Amalie Margarete (c 1724) 1301
Stechow, Anna (M1616) 249
Steding, von Steding: Margarete (c 1650) 614; Hedwig (c 1925)
1477/78
Steffen, Stesse ns: Anna Mar. Christine (M1774) 929; Marie
(M 1832) 1245
Steg, Christine (M1886)' 699
Stege mann, Margar. Elisabeth (c 1729) 307
Stein:
Susanne (c Willebrand-Vilz 1606) 283/84
Katharine (Kaufmannsto. a. Rostock, cl632) 83
Dorothea (c Helmich-Waren 1650) 740
Anna Elisabeth (Advokatento. a. Rostock, c!768) 269
Juliane Luise (Forstsekretärsto. a. Schwerin, c!804) 171
Charlotte (Schw. d. Vor., M1833) 191
Elise (Pächtersto. a. Kl. Marin, d836) 30
Beate (Kommerzienratsto. a. Sternberg, c!851) 842
Luis. Carol. Elise (vh. Schulze-Wismar, M1889) 619
Dorothea (vH. Schumacher-Schönberg, M1897) 1654
— R. (Leibsatteldiener zu Ludwigslust, f 1858) 902
Steinfatt, Franz (Schulrat zu Erfurt) 545
Steinfeld, Steinfeldt: Kathar. Magdalene (c 1695) 1168; Anna
(c 1859) 817
Steinhagen: Christine Juliane Agneta (c!823) 894; Alwine (c
1875) 858; Bertha (c!877) 98
Steinkopf, Ina (c!903) 739/40
Steinmann: Carol. Magdal. Henriette (c 1786) 133; — N. (Ad¬
vokat 1810) 296
Stellmann, Elisabeth (c 1631) 1353
Stemwede: Anna Margarete (c 1679) 888; Doroth. Elisabeth (c
1709) 1469; Elisabeth Agnes (c!766) 977
S t eu b e r, Justine (M1831) 768
Steuternuel, Charlotte Caroline (M1817) 768
Stever: Anna Dorothea (M1709) 1187; — Justine Margarete
(M1723) 1441
Stiegehaus, Anna Christiane (c 1762) 1193
1734 Stieger—Struve
Stieger, Anna Ilsabe Ledwig (c1756) 527
Stier, Stiehr: Barbara Regina (c 1755) 30, 1461; Marie Friedrike
Katharine (c1775) 1456; Johanna (M1863) 1278; Magdalene
(c 1893) 293
Stiller, Mathilde Elisabeth (c1837) 1256
S t i l l f r i ed, Felix 92
Stilling, N. (M1795) 1245
Stint, Anna (c 1663) 1425
Stock, Stocks: Eva Charl. Sophie (c1767) 515; Juliane Magdal.
Elisabeth (c1775) 694; Wilhelmine (c1817) 897
Stockfisch (Steuereinnehmer zu Goldberg 1756) 929
Stockfleth, Christiane (c 1831) 1087
Stöckhardt, Dorothea (c1806) 1003
Stoffen: Bertha (c1901) 1217; Hella (c1901) 1260
von Stoislof, Elisabeth (c1561) 334
Stolberg, Elisabeth (c1616) 220
Stollbcck, Anna Elisabeth (M 1764) 570
Stolle: Eva Hedwig (M1729) 569; Sophie Johanna (M1772) 698
Stolte, Dreves (zu Glasewitz 1663) 399; Hans (Poel 1692) 1338
Stolterfoth: Dorothea (c 1626) 1365; Emerentia (M1662) 129
Stoppel, Emilie (M1846) 1449
Storch, von Storch: Christine Elisabeth (M1763) 313; Ida
(c 1920) 1164
Störcken, Elisabeth (c1655) 1196
S t ö v e, Anna Elisabeth (M 1800) 358
Strahlborn, Katharine (c 1659) 224
von Stralendorfs: Anna (c1630) 746; Sophie Juliane (c1785)
904; — Dicke (zu Garwitz 1591) 795; auf Möderitz 981; auf
Goldcbee u. Preensberg 1231, 1337; auf Trams 1257
Strauch, Anna (c 1688) 493
Strauß, Anna Marie (c 1676) 1178
Strecker, Auguste (c!854) 297
Strehle, Elisabeth (c1903) 574
Streit, Anna Elisabeth (c1720) 1279
S t r em p e l, Elise (c 1889) 467
S t r e sc, Charlotte (c 1892) 87
bon Striedtcr, Ellen (c 1905) 1447
Stroh, Anna (c 1887) 349
Stromer, Anna (c 1878) 1448
S t r o p p i n, Margar. Elisabeth (M1745) 894
Stroth, Agneta Elisabeth (M1803) 1159
S t r u b e s. Struve.
Struck: Christine Elisab. Wilhelmine (c1790) 626; Friedrike Dorothea
(c1794) 617; — Daniel (Küster zu Hanstorf, + 1628) 213
Struck m eher: Sophie (M1873) 222; Auguste (c1878) 742
Struve, Struwe, S trübe: Anna Elisabeth (c1739) 33; Jo»
Strhk—Techel 1735
Hanna Luise (c 1764) 1162; Charlotte (M1829) 570; Auguste
(c 1833) 457; Ida Nicoline (M 1859) 176; Käthe (c1874) 1372;
Marie (c1895) 511
Strhk, Susanne (M1615) 350
Stubbe, Stubben : Anna (c1659) 1657; Ilsabe (M1631) 1417
Stubbendorf, Helene (c 1885) 384
Stübinger, Luise (c 1880) 321
Stühlow, Ottilie (M1849) 600
Stumpe, Mathilde (c1838) 510
Sturm: Christine Friedrike (c1780) 848; Eva Katharine (M 1796)
292; Juliane Magdal. Luise (c1811) 1159
S t ü r z e r (Lehrer zu Göhren, 18. Ihdt.) 417
Stützing: Marie Eleon. Charlotte (c 1787) 1145; Caroline Friedrike
(c 1820) 1145
Stüve, Christiane (c 1807) 949
S t y p m a n n : Ilsabe Katharine (c 1736)125, 1657; Christine Sophie (c
1772) 1435
Sudmeyer, Rebekka (M1802) 986
Suhr (Küster zu Jabel 1833—71) 720
Sukow: Doroth. Elisabeth (c1741) 760; Christine Elisab. Engel
(c 1748) 1233
Sültemann, Anna Elisabeth (c 1681) 1409
S u r o w, Dorothea (c 1602) 109
Susemihl: Charlotte Kathar. Elisabeth (cl793) 435; Doroth. Hen¬
riette (c 1796) 1336; Charlotte Ernestin. Christine (c1827) 725
Suter: Helene (M1846) 1306; — Theodor (Bürgermeister zu Rostock,
17. Ihdt.) 1412
T.
Tabbert, Israel (Pastor zu Lindenberg i. Pom. 1564) 1261
Taddcl: N. (M1643) 1426; Sophie Dorothea (M1759) 1459; Chri¬
stine Sophie 0:1764) 1445
Tägtow: Dorothea (M1857) 392; Karoline (M1867) 1021
Tanke, Tancke, Tank, Tanck: Magdalene (c1596) 1378;
Magdal. Elisabeth (c 1717) 1356; Margar. Ilsabe (c1752) 263;
— Johann (zu Wismar 1664) 1353; N. (Bürgermeister zu Wis¬
mar 1748) 1233
Tapfer, Sophie (M1870) 585
Tarnvw: Katharine (c1646) 1409; Margarete (c1643) 1454; Marie
Katharine (M1730) 857; Sophie Elisabeth (M1736) 860
Laumann: Anna (c1608) 923; Anna (c 1614) 915
Tausch, Mariane (c 1816) 562
Täuscher, Magdalene (c 1868) 626
Tautcnberg, Regine (M1724) 1643
Techel: Luise Christine (c1824) 45; Wilhelmine (c1836) 584; Sophie
(M1837) 58; Sophie (c1839) 1206; Elise (c1858) 545
1736 Teichmann—Törcks
Teichmann, Ursula (c 1566) 248
Tellior, Anna Margarete (c 1678) 509
Ternoster, Herta (c 1922) 42
Lcssche, Peter (Leuchtenmacher zu Rostock 1617) 1275
T h e sa n d t, Anna Sophie (M1869) 310
Thiede, Tiede: Friedrike Wilhelmine (c1750) 93, 1483; Auna-
marie (c1925) 1489
Thiel, Thiele: Johanna (M1797) 1371,-Doroth. Magdal. Marie
(M1842) 64,- Elis. Doroth. Friedrike (M1842) 535
Thiem, Thieine: Maria sM1758) 127; Clara (c1859) 169
Thiemann, Anna (c 1899) 397
Thiermann, Minna (M1825) 1069
Thiers, Anna Dorothea (c 1920) 411
Thiesenhusen, Kathar. Marie Elisabeth (c 1788) 1371, 1659
Th i low, Kathar. Marie (c1745) 687
Thoms, Thomsen: Wibke (c 1657) 812; Marie (c1678) 353;
Christine Beucdiktine Elisabeth 0:1811) 1431; Henriette (c 1825)
490; Friedrike (c1828) 1007
Thomstorff, Ursula (c1652) 468
Thurow, Marie (c1885) 1285
T i d c b u l, Erasmus (Pastor zu Strelitz 1569) 886
Tiede s. Thiede.
Tiedemann: Doroth. Elisabeth (c 1768) 1370; Doroth. Margar.
Wendula (c1806) 911; Friedrike Henr. Hedwig (c1806) 733;
Sophie (M1811) 1029; Else (c 1890) 182; Elise (c1901) 567
T i e f f e n b a ch, Sabine (M1645) 582
Tielke: Hedwig (c1646) 1115; Margar. Cäcilie (c 1700) 1403; Sophie
Elisabeth (c1717) 1430
T i cm a n n, Elise (c 1901) 567
Tillmanns, Julie (vh. Detmer-Münster i. Wests., M1895) 1652
Tilsc, Pauline '0:1873) 191
Timm: Barbara Hclmine Albertine (M1796) 330; Johanna Luise
Christine (M1858) 131
Timmermann: Dorothea (M1696) 693; Beate Elisabeth (c 1767)
1151
Siting : Wilhclmine (c 1727) 504; Emma (M1876) 720; — Joh.
Christoph Dr. mcd. zu Parchim vor 1709) 347; Johann Anton
(Kantor zu Waren, f 1793) 1238
Tobe, Katharine (c 1652) 1361
Tode: Juliane (c 1792) 1121; — Christian Peter (Dr. jur. zu Rostock
vor 1668) 1408
Tolzien, Soph. Kathar. Lucie (M1835) 1088
Topp, Regine (c1680) 590
Töppel, Joh. Christian (Ratsherr zu Ribnitz 1771) 165
Toppen, Anna Christine (c 1753) 1219
Törcks: Elisabeth Katharine (c1766) 214; Wilhelmine (c1866) 1245
Trainer—Vermehren 1737
Trainer, Laroline (M1838) 351
L r a m p e n, Dorothea (c 1875) 850
T r a n t, Hedw. Lharlotte (c 1745) 751
Trapp, Elisabeth (M1810) 172
Trendelburg, Trendelenbur g: Sophie (M1746) 625; Ag-
neta Wilhelmine (M 1757) 457; Lhristine Albert. Laroline (M
1763) 1188; Iohanna (M 1840) 894
T r i n i t 6, Hanna (c 1772) 530
Lrippen, Eva (M1560) 1428
van T rom p c, Wilhelmine (c 1697) 985
Lroske, Laroline (c!909) 1160
Trost, Katharine (c!657) 1250
Trohe, Lhristine (c!604) 712; Anna Sophie (c!715) 1469; Kathar.
Marie Elisabeth (c 1787) 197; Sophie Marie (c 1789) 803
Trudemann, Sophie (c 1806) 885
T r u m ple r, Wilhelmine Regine (c 1808) 410
Twitmeyer, Sophie Elisabeth (c 1734) 1216
T h chse n (Vicekanzler, 2. Halfte des 18. 2hdt. 111
U.
Udrian, Anna (c 1612) 533
Uhlem a n n, Antonie Marie (M 1890) 862
U h l i ch (Kaufmann zu Wittenberge 1853) 435
U l l - r i ch . Elisabeth (c 1891) 800
Ulrichs, Katharine (c!643) 887; Eleonore (M1825) 222
U el 1zen, Conradine (c 1855) 563
Umlauff: Helene (c!873) 163; Bertha (c!878) 458
A n g n ade, Joh. Iakob (Apothcker zu Robel 1740) 423
Anmack, Marie (M1864) 688
A p l eg g e r, Emma (c 1893) 368
U sen b i n z, Hanna (c 1911) 922
__U sle r, Anna (c 1592) 1360
V.
Vadtschildt, Elise (M1862) 435
Vahl, Sophie Lharlotte (c!768) 260
Valentin, Klare (cl925) 1451
Varenius: Magdal. Justine (c 1677) 1379; Charitas (c 1680) 1402
Vehe, Katharine (c!569) 781
Velthusen, Susanne Dorothea (c 1761) 1047; — Joh. Iurgen
(Ratsherr zu Wismar 1719) 1380
Venninghausen, Emerentia (M 1787) 61
Ventsch, Katharine (M1644) 1417
-Venzmer, Laroline (M1871) 1292
Verhein, Wilhelmine (M1810) 615
Vermehren, Lilly (c!896) 131
1738 Vernimm—Vortmeyer
Vernimm, Marie Dorothea (M1808) 498
Vest, Doris (M1866) 1173
Vette: Anna Katharine (c1683) 1398,-Anna Elisabeth (cl695) 1385,
1653; Margarete Elisabeth (c 1718) 121
V ick: Katharine (c 1579) 1438; Anna (cl633) 161; Anna Sophie
(c 1681) 156; Elise (M1858) 82; Franziska (c 1881) 417; —
Franz (zu Rostock vor 1640) 916
V i e l i st, Katharine (c 1639) 613
Viereck, Vieregge: Anna Oelgart (c 1696) 57, 1656; Anna Marie
Sophie (M1828) 545; Elise (cl861) 466; Magda (c 1878) 849;
Theodore (c!883) 1133
von. Viereck, von Vieregge: auf Weitcndorf 379; auf Rosse¬
witz u. Zapkendorf 398, 400; auf Gremmelin 478
V i n h a g en, Margarete (M 1655) 748
Vinike, Michel (auf Neuhof 1541) 217, vgl. 212
Virck, Maria (cl869) 58
Bischer, Anna (c 1593) 1415
Bocke, Anna (c 1876) 1103
Vogel: Helene Elisabeth (cl740) 578; Johanna Christiane (M
1811) 505; Therese (M1852) 311; Marie (cl856) 526; Marie
(c 1891) 71
Vögelken, Maria (c 1696) 932
von Vöhrdcn, Angela (M1638) 1422
V o h r n e l i ch, Peter (zu Kavelstorf 1686) 400
Voigt: Ilsabe (cl591) 379; Margarete Barbara (c 1720) 770; Char¬
lotte Kathar. Tugcndrcich (c!745) 337; Kathar. Marie (c!745)
1035; Elfriede Maria (cl833) 1448; Emilie (M1863) 1025; —
Joachim (zu Neukalen vor 1632) 376; N. (zu Krakow 1804) 1050
Voigtländcr, Margar. Maria (c 1750) 1311
Voisahn: Kathar. Elisabeth (c!698) 864; Margar. Henrike Do¬
rothea (c 1732) 932
Völckcr: Anna Margarete (c!673) 748; Juliane Agneta Ilsabe
(M1731) 114; Caroline (M 1790) 807
Volckmann: Anna (M1841) 1449; Wilhelmine (M1867) 739
V o l ckm a r, Anna (c 1644) 1158
Volger: Marianne (c!829) 929; Sophie (c!830) 1317
Volkening: Ida (cl851) 539; Minna (c 1859) 520; Clara (c
1864) 539
Völler, Henriette Christine Luise (M 1765) 126
Voll sack (Kandidat 1776) 201
Völschc, Margarete (c!669) 200
Völschow: Anna (vh. Olthof-Bergen a. Rügen 1645) 999; Margar.
Elisabeth (cl781) 1370
Vordeck, Auguste (c 1853) 71
V o r ka m p, August (Pächter zu Schaliß vor 1676) 1119/20
Vortmeyer, Gesche (M 1585) 1460
Voß^—Walter 1739
Voß:
Katharine (Krämersto. a. Havelberg, c!619) 1402
Anna Dorothea (Bäckersto. a. Parchim, M1711) 864
Luise (Pächtersto. a. Dammerow, c!795) 881
Magdal. Agnes (vh. Mozer-Doberan, M1798) 130
Wilhelmine (Bürgermeistersto. a. Parchim, c!830) 579
Emilie Theres. Constanze (Kaufmannsto. a. Güstrow, c!838) 898
Sophie (vH. Möller-Krempin, M1849) 64
— Michael Gottfried (Pastor zu Alt Gaarz i. Strel. 1754) 447
Joh. Friedr. Adam (Pastor zu Teschendorf i. Strel. 1785) 705
de Boß, Metta Lilly (c!873) 443
von Bog: Doroth. Margarete (c!699) 1396; Kathar. Margarete
(cl703) 606; — auf Düdinghausen 380; auf Schwankt 613, auf
Luplow 707
Bulpius, Doroth. Juliane (c!762) 533/34
XV.
aack, Waak: Anna (cl833) 1016; Elisabeth (M1851) 487
aadt, Hedwig (c 1924) 671
achenHusen, Christiane Marie (M 1823) 706
ächter: Henriette (M1841) 545; Sophie (M1883) 1432
ackenroder, Katharine (c 1673) 1355
acker, Margar. Dorothea (c!723) 1225
a d t p a n l, Wilhelmine (c 1826) 534
a g en f e l d, Lucia Elisabeth (c 1691) 982
agenknecht: Erna (c!866) 1176; Ruth (c!925) 640
agner, Wagencr: Ursula (M1540) 283; Anna Marie (M
1737) 1090; Esther. Eleonore (c 1762) 583; Sophie Friedr. Jo¬
hanna (M1796) 457; Lina (c!901) 627; — Friedrich (Bürger¬
meister zu Wismar 1705) 1386
W a l dm a n n, Wilhelmine (c 1894) 779
Wallbaum, Walbom: Martha 0:1885) 1107; — Johannes
(Rektor zu Wismar 1566) 1367
Wallis, Christine Henr. Wilhelminc (geb. zu Bittow a. Rügen
1766) 1475
von Walsleben, auf Damerow 456
Walter, Walther, Wolter, Wolder, Wolters:
/ Anna (aus Dissen im Osnabrückschen,M1611) 1429
Dorothea (c Beilfuß-Neubukow 1626) 60
Christine (c Brasch-Brenz 1657) 923
Anna Katharine (c Schuchard-Gischow 1689) 864
Kathar. Elisabeth (Pastorento. a. Eichhorst i. Strel., c!705) 609
Marie Antonie (w. Pastorento. a. Alt Käbelich i. Strel., c!716) 376
Albertine Carol. Eleonore (Pächtersto. a. Kogel, c!785) 658
Sophie Magdal. Augustine (Kaufmannsto. a. Ribnitz, c!800) 881
Sophie (c Nußbaum-Doberan, M1806) 790
174(1 Wangelin—Weinberger
Doris (vH. Priester-Züsow, 2211808) 211
Auguste Fpiedr. Sophie (Stadtsckretärsto. a. Wismar, M1839) 1004
Sophie Friedrike (Pastorento. a. Serrahn, 2211841) 861
Kathar. Marie Sophie (vH. Schlüter-Bahlenhüschen, M1852) 921
— Johannes (zu Rostock 1419) 1427
N. (1631) 521
W a n g e l i n, Anna Marie (c 1650) 935
von Wangcnheim, Hedwig Freiin (M1887) 1006
a p n er, Margar. Elisabeth (M1714) 833
arkenthien, Christine (M1794) 1321
arncke, Warnte: Kathar. Elisabeth (c!694) 750; Kathar. Sophie
(c!764) 1166; Leonore Antonie (2211785) 1288; Hanna (vh.
Friede-Grcvesmühlen vor 1806) 1284; Soph. Charlotte Iohanim
(2211865) 134; Caroline (2211878) 772
arneböken, Margarete (M1555) 1421
arneking, Anna (c 1637) 1411




(M1840) 1036; — Joachim Friedrich
(Kaufmann zu Hamburg, f 1826) 761
n Warncstede, Clara Eva (c 1696) 1440
arnow, 221aria (M1634) 1374
arnstädt, Wilhclmine (M1845) 1173
artenberg, 221arie Elisabeth (c 1785) 878
arweck, Caspar (Notar zu Ribnitz 1613) 178
a s m u n d, Anna (2211834) 345
asserführer, David (vor 1678) 1429
au er: Anna (c!866) 908; Margarete (c!876) 962
eber: Katharine (c!632) 1236; Sibylle Christine Caroline (c
1789) 1068; Justine (2211789) 1106; Elise (c 1879) 1447; Luise
(c 1882) 222
eddcrkopp, Ida Augduste (c 1698) 527
edemeier, Blanca 0:1869) 1202
edow, Joachim (Ratsherr zu Rostock, f 1634) 109
egner, Wegener: Margarete (c 1677) 477; Anna Elisabeth
(M1747) 252; — Matthias Christoph (Brauer zu Wismar 1812)
563
Wehlen, Elisabeth (c!569) 1389
Weidenkopf, Agneta (c 1685) 1434
Weidt, Weid: Christine Soph. Dorothea (2211866) 1227; Luise
(2211872) 123; — Heinrich Valentin (Chirurg 1743) 1137
W ei g l i n, Auguste (c 1840) 640
W e i h l : Emilie (c 1846)' 1029; Hedwig (c 1882) 1006
Weiland, Andreas (Amtsvogt zu Soltau, 17. Ihdt.) 759
Weilert, Johanna (2211867) 302
Weinberger, Anna Katharine (c 1659) 860
1741Weinrich-Wiedow
Weinrich, Luise (c 1819) 1036
Wentraube, Susanne (M1739) 1304
Weise, Maria Christine (M1824) 1183
W eißmüller, Maria Margar. Henrike (c 1821) 768
Welle, Anna (c 1618) 1454
von Weltzien, Ernestine Margarete (c 1838) 595
Welzin: N. (M1683) 434,- Anna Marie (cl716) 415
Wendenburg, Alma (c 1903) 1040
Wendhausen, Christine (M1793) 1316
Wendt, Wendes: Engel (M1633) 205,- Oelgard (c!677) 860;
Anna Kathar. Dorothea (cl800) 911; Elisabeth (c 1848) 1051;
Emilie (c 1864) 230; Auguste (c 1868) 552; Johanna (c!874) 1227
W en tzi en, Lisette (c 1862) 921
Wentzel, Wenzel: Sophie Margarete (c!714) 818; Susanna
Jlsabe (cl739) 251; Kathar. Margarete (c 1754) 1284; Elisab.
Anna Marie (M1802) 949; Sophie Dorothea (M1819) 1018
Werner: Elisabeth (cl696) 1391; Sophie Marie (M1806) 1346
Wern icke, Johannes (Pastor in Wredenhagen seit 1925 Dez.) 1659
W esche, Claus (zu Tarnow 1618) 99
Wesenberg, Caroline Regine (c!787) 289, 1659
Wessel: Luise Elisab. Marie (M1858) 1431; — N. (Bürger¬
meister zu Stralsund 1558) 1389
Westendorff, Westendorf: Elisabeth (c!796) 348; Anna (c
1903) 731; — N. (Hofrat zu Güstrow vor 1804) 452
W estp h a l: Katharine (M1680) 242; Elisab. Katharine (c 1734) 214,
1469; Friedrike Luise Amalie (c 1770) 244; Sophie Juliane
(c 1793) 1288; Dorothea (M1793) 906; Christine Marie (M
1801) 100; —' Hartwig (Pächter zu Schmarl vor 1734) 1267
Wettering: Antonie (c!863) 882; Adolphine (c!865) 665
von der Wettern, Ursula Magdalene (M1768) 168
Wetzel: Margarete (c 1678) 759; Florentine (M1832) 443
W e tzstein, Eleonore Jlsabe Katharine (c 1744) 602
Weygand, Frieda (c!894) 1095
Wichmann, Wiechmann: Charlotte Soph. Katharine (c!797)
235; Johanna (cl798) 894, 1470
von Wick: Margarete Sophie (cl755) 351; Anna Sophie Conradine
(c 1758) 313; Johanna Henriette (c 1771) 278; Ina (c 1856) 1184;
— N. (Friedrich, Kriminalrat zu Bützow 1854) 81
von Wickede: Doroth. Magdal. Sophie (c 1802) 260; Marie
Wilhelm. Kathar. Helene (cl825) 260
Wiebe, Anna (M1677> 1445
Wiebeke, Caroline (M1824) 1091
Wiechardt: Friedrike (c 1787) 1094; Doroth. Elisabeth (cl795) 1094
Wiechmann s. Wichmann.
Wiedemann, Anna (M1863) 151
Wiedow, Soph. Marie Caroline (M1861) 528
1742 Wiek-Wischer
Wick, Kathar. Margarete (c 1754) 442
Wien, Iuliane Marie (c 1801) 37
W i en b a r g, Henriette (M1824) 490
Wienke, Wineke: Anna (M1599) 1453; Kathar. Dorothea (c
1749) 1397; — N. (Schullehrer zu Wismar 1792) 1370
Wicpert, Minna (M1868) 1306
Wier, Elisabeth (cl670) 652
Wiese: Margarete (M1621) 644; Franziska (c!826) 338; Sophie
(M1859) 876; — Matthàus (Pastor zu Neubrandenburg, f 1675)
350, 1460
Wietz, Maria Gottlieb (c!730) 1136
Wigert, Kathar. Maria (M1790) 827
W i g g er, Dorette (c 1906) 786
Wilcken, Wilken. Wilcke: N. (c1650) 887; Dorothea (M
1762) 289; Sophie Christine Wilhelmine (c!770) 534; Marie
Dorothea (c!782) 831; Elisabeth (c 1786) 305; Elisabeth Lhristi-
ane (c!805) 301; — Caspar (Dottor zu Wismar 1646) 746;
Hans (zu KirchGrambow 1667) 1143
Wildbcrg: Helene (M1739) 732; Magdal. Dorothea (c!797) 738
W i l d e : Elisabeth (c 1640) 129; Margar. Elisabeth (c 1741) 153,
1639; Christine Elisabeth (c 1762) 1651
Wildschcnk, Dorothea (c 1769) 44
Willbrandt. Wil lebrand: Anna (c!639) 170; Ilse (cl650)
52; Maria Ilsabc (c 1682) Z99'; Sophie (c 1759) 37; Hermine
(M1885) 665
Mille, Else (cl904) 409
Vvn Willer, Marie Fricdr. Eleonore (c 1788) 609
Willcrs, Willcrt: Friedrike (c 1786) 678; Elisabeth (c 1880) 938
Willgeroth, 'Gustav (vh. Anna Haehlcr 1899) 991
W i l l g o tz, Emilie (c 1826) 75
Willrath, Mathilde (c1856) 1420
W i l m a n n s, Anna (c 1902) 909
W i l m s, Hans (Bruchfischer zu Rostock, 16. 2hdt.) 1438
Winckelmann.Winkelmann: Kathar. Margarete (c 1697) 1144;— Heinrich (Kràmer zu Plau 1562) 1466
Winckler, Winkler: Iohanna Charl. Luise (M1797) 297; Mollh
(c 1836) 134; Lydia (c 1891) 1655
Wineke s. Wicncke.
Win ne, Winnen: Margarete (c!596) 1182; Kathar. Hedwig (c
1699) 373
Lon Winsheim, Anna Barbara (M1714) 1435
von Winterfeld: Dorochea 1011; — auf Suckwitz 309; auf
Cramou 430; auf Dambeck 932
Winter: Auguste (M1863) 1270; Sophie (M1875) 1069
Wischer: Iohanna Doroth. Elisabeth (c 1757) 1064; Doroth. Sophie
(c 1801) 1024
Witling—Würdig _1743
Mitling, Ilsabe (c 1616) 541
Witsche, Margar. Juliane (c 1677) 446
Witt, Witte, Witten:
Christine Wilhelmine (Bürgermcistersto. a. Gnoien, c1774) 565
Maria Katharine (vH. Otto-Prenzlau, M1777) 937
Clara Magdalene (Bürgermeistersto. a. Gnoien, c 1779) 221
Kathar. Dorothea (Pächtersto. a. Zartzow, c1780) 1237
Anna Christ. Elisabeth (aus Röbel, M 1782) 525
Dorothea (Apothekersto. a. Rostock, c1824) 741
Marie (Pächtersto. a. Hakendorf i. Lbg., c1834) 966
Caroline (vh. Haack-ReichenbaH i. Schles., M1880) 1062
Antonie (Lehrersto. a. Kröpelin, c1886) 293
— Johann (Bürgermeister zu Parchim 16./17. Ihdt.) 982
N. (Herzog!. Leibchirurgus 1783) 936
Witter, Sophie (M1678) 1468
Wittich: Nanny Katharine (M1819) 544; Marie (M1846) 440
Witting, Geseke (c1558) 1457
W i t t m a ck, Ida Margarete (c 1708) 1279
W i t t m ü tz, Hermine (c 1872) 66
Witz, Maria (vh. Köster) 30
Wühler, Charlotte (c1883) 1005, 1485
Wolff, Wolf, Wulff, Wulf : Anna Sophie (c 1672) 1394; Marie
Elisabeth (c1685) 657; Eva Maria (c 1695) 969; Wilhelmine
(M1750) 1465; Maria (M1833) 1083; Maria (M1851) 279;
Anna (M1866) 931; — Gregor (Küchenmeister zu Mecklenburg
1615) 1274; N. (zu Lübeck vor 1704) 952; Johann (zu Kartlow
1706) 1236; Christian Friedrich (Pastor zu Roga i. Strel.
1753) 401
Wolf fra dt: Wendula (M1721) 1404^ Christine .Charlotte (c1735)
1426; Anna Eleonore (c1745) 122, 1475
von Wolschen s. Karban.
Wolter, Wolters, Wolder s. Walter.
Wöppe, Margar. Elise (M1712) 288
Worrich, Levin (vor 1637) 102
Wo se rin, Dorothea (c1617) 1199
Woserow, Sophie (c1760) 1229
Woestmann, Christine (c1671) 450
Wahr. Sophie Elisabeth (c1721) 617
Wried, Alwine (M1829) 203
von Wrisberg, Auguste (c1856) 1008
Wulff, Wulf s. Wolfs.
Wulfleff, N. (c 1751) 607
Ji von Wüllen: Elsabe (c1650) 1215; Margarete (c1650) 1225
Wullenbäcker, Bertha (M1896) 714
Wunne (Bürgermeister zu Malchin, 16. Ihdt.) 701
Würdig, Kathar. Sophie (c1751) 456
1744 Würker—Ziese
Würker, Amalie Wilhclmine (c 1767) 549
Wüstenberg: Dorothea (cl645) 594; — Franz (Küster zu Lüders¬
hagen, 17. Ihdt.) 361
Wüsthoff: Elisabeth (c!632) 1033; Molly (cl829) 349
Wüstnei, N. (zu Warm, f 1762) 1325
Z.
Zachow: Christine (c 1648) 1218; Elisabeth (c!675) 437
von dem Zahn, Markwart (zu Platschow, f 1649) 927
Zander:
Anna (vH. Ringwicht-Kolbcrg (oder Celle?), M1550) 480
Katharine (Bürgcrmcistersto. a. Demmin, M1626) 521
Anna Marie (Schiffersto. a. Rostock, c!734) 555
Sophie Mar. Dorothea (vH. Michael-Rostock, M1765) 1024
Margarete (w. Pächtersto. a. Brusow, M1791) 487
Magdalene Doroth. Johanna (Pächtersto. a. Brusow, w. Schw.
d. Bor., c 1793) 70, 1659
Anna Sophie Auguste (Schw. d. Vor., d798) 171, 1658
Kathar. Marie Auguste (Pastorento. a. Schönberg, c 1830) 328
Elisabeth (vH. Stülpnagel-Malchin, M1841) 610
Johanna (Pastorento. a. Scmlow i. Pom., c!842) 286
Zanzig, Frieda (M1886) 505
Zaepelihn, von Zepelin: Jlsabe Katharine (c 1718) 423; Marie
Elisabeth (M1785) 678
Zarnekow, Auguste (c 1879) 1067
Z a r n o w, Henriette (M1864) 861
Zcämann, Ursula (M1655) 836
Z ed l e r, Heinrich (Pastor zu Vegesack) 909
Zegelin, Ella (c!886) 1114
Zeidler: Doroth. Elisabeth (vH. Geismar-Stralsund) 264; Maria
(c 1890) 1152
Z e l ck, Wichclmine (c 1856) 383
Zeller, Christiane Magdalene (c 1789) 452
von Zepelin s. Zaepelihn.
Zerahn, Zerran: Katharine (c 1549) 526; Wilhelmine (M1803)
289
Zcrnitz, Anna Katharine (cl655) 836
Zcterbarg (zu Röcknitz-Dargun 1725) 547
Zcumer, Charlotte (cl849) 925/26
Zickenbein, Johanna Elisabeth (M1679) 853
Zickermann, Hanna (c 1904) 575
von Ziegler, Mania (c 1909) 429
Zichl, Zhlius: Regine Margar. Elisabeth (M1761) 1370; —
(Bürgermeister zu Crivitz 1747) 1303
Zielte, Dorothea (c 1918) 1450
Ziese, Juliane (c!821) 1317
1745von Zielen-Zylius
von Zielen, Anna Margarete (c 1743) 789
Zille, Constanze Friedrike (M1828) 479
Z i l m er, Emerentia (M1615) 350
I i mermann,ufDammwolde428Zinck, Zink: Lucie (c1625) 1210; N. (c 1637) 880; Anna Ilsabe(c 1722) 1455; Elisabeth (c1830) 995; Friedrike (M1857) 1088Zobel, Zobbel: Katharine (c1686) 893; — N. (Küchenmeisterzu Plan, 16. Ihdt.) 1466
Z ö ckl c r, D. Theodor (Pastor zu Stanislau) 443
Zoller, Ferdinande (c 1833) 1359
Z u b e r b i e r : Jda -(c 1895) 1091; Adolfine (c 1910) 1091
Zuckerbecker, Katharine (c 1650) 1318
von Zülow: Christine Ilsabe (c1696) 77; Luise (c 1764) 285
Zürn, Emilie Luise (M1836) 799




1746 Ortsregistcr II. Adersheim—Altstüdnitz
Orts-Register 11.
Enthält die Heimatsorte der nicht aus Mecklenburg (Schwerin
und Strelitz) stammenden Pastoren mit Nennung der Flamen umd des
Ortes ihrer Wirksamkeit. Die vorangestellte (eingeklammerte) Zahl
bezeichnet das Jahrhundert, in dem die Betreffenden ihr Amt in
Mecklenburg antraten. Nicht ausgenommen sind die Geburtsorte von
Pastoren, deren Väter später in Mecklenburg ihren Wohnsitz und
Berns hatten; sie sind als Mecklenburger behandelt. Sonst ist, wenn
der Vater von dem Geburtsorte des Sohnes nach einem andern Orte
außerhalb Mecklenburgs verzog, in der Regel ersterer (nicht bezw.
nur in besonderen Fällen der spätere Aufenthaltsort des Vaters) als
Heimatsort angenommen. Vermutlich aus einem bestimmten Orte
stammende Pastoren (im Text, durchweg auf Grund der Matrikel,
mit „wohl aus" bezeichnet; meist 16. Ihdt.) sind kurzerhand unter
diesem Orte eingereiht. Ortsnamen mit Groß, Neu, Ober usw. sind
unter G, N, O usw. «ungeordnet. Bezeichnungen wie: aus der
Lausitz, aus Pommern usw. könnten, für sich gesehen,irreführen: unter
ihnen sind selbstverständlich nur einzelne Pastoren registriert, deren
engere Heiniat unbekannt war. Unter den Namen Brandenburg,
Braunschweig, Hannover usw. find Stadt und Land zusammcngefaßt;
eine Scheidung beider ließ sich mit Rücksicht auf die ältere Zeit, in
der nähere Angaben fehlen, nicht durchführen. Die Schreibweise
einzelner Ortsnamen, die im Texte noch in einer früher gebräuch¬
lichen Fonn gegeben sind, ist im Folgenden der heutigen entsprechend
abgeändert.
Adershcim, Brschwg.: (19.) Rohde-Vietlübbe Wi.
Alfeld, Hann.: (17.) Müller-Lärz; Müller-Plau; fWeißscheibe-Neu¬
kalen.
Allermöhe b. Hamburg: (18.) Reimarus-Güstrow.
Allstädt, Thür.: (17.) Risch°Lübz.
A l s l e b c n , Pr. Sa.: (19.) Kalow-Röbel.
Altdamm, Pom.: (19.) Harder-Dammwolde.
Altenburg (welches?): (16.) Gangeloff-Wittenburg.
A l t en b u r g, Thür.: (19.) Hager-Rambow.
Altcnhagen, Hann.: (18.) Walter-Klaber.
Altenmedingen, Hann.: (17.) Witzendorf-Eamin.
Altker, Ungarn: (20.) Klein-Röckwitz.
Altona (Elbe): (18.) Richertz-Boizcnburg; Richertz-Bützow; — (20).
Dahnkc-Gressow.
A l t stü d n i tz, Pom.: (17.) Haupt-Tessin.
Amberg —Berlin 1747
Amberg, Pfalz: (17.) Haselberger-Tempzin.
Amersfoort, Holland: (16.) Waldberg-Waren.
Amsterdam: (18.) Schlaaf-Grabow.
Angern, Pr. Sa.: (17.) Bogel-Roggendorf.
aus Anhalt: (17.) Horning-Duckow.
Anklam, Pom.: (16.) Thide-Benthen; — (17.) Götze-Grabow; —
(18.) Scheven-Ivenack.
Annaberg, Erzgeb.: (16.) Bartholdi-Gr.Trebbow; Böhm-Sup.
Parchim.
Antwerpen: (16.) Budanus-Schwerin.
Arendsee, Pr.Sa.: (17.) Schultze-Petschow.
Arendshagen, Pom.: (17.) Pinnow-Dammwolde.
Arnsberg, Wests.: (16.) Wunne-Gadebusch.
A r n sta d t, Thür.: (19.) Söfsing-Warin.
Arolsen, Waldeck: (19.) Lössel-Güstrow; Pöpel-HohenWangelin.
Ariern, Pr. Sa.: (18.) Sprungk-Damm.
Artlenburg, Hann.: (17.) von Engeln-Granzin b. Boizbg.
Aschersleben, Pr.Sa.: (18.) Wolleben-Kreien.
Augsburg: (17.) Wagener-Schwerin.
Baben, Pr. Sa.: J19.) Müller-Demen.
Badenweiler, Baden: ,(20.) Leiser-AltJabel.
B a d i n g en, Pr. Sa.: (17.) Hindenburg-Stralendorf.
Bahn, Pom.: (17.) Otto-KirchGrubenhagen; — (18.) Burgmann-
Ro stock.
Bardo Wiek, Hann.: (18.) Matthäi-Grcssc.
Barth, Pom.: (17.) Haselberg-Peckatel; Rumelius s. Goldebee; —
(18.) Hahn-Kittendorf; Struck-Penzlin; Tiburtius-Lübchin; — (19.)
Brunst-Alt Schwerin.
Bärwalde, Mark: (17.) Schaum-Hohen Wangclin; — (18.) Löper-
Wittenförden.
B a s b eck, Hann.: (19.) Bredenkamp-Kuppentin.
Bau dach Kr. Crossen, Mark: (20.) Huhn-Parchim.
Bautzen, Sa.: (17.) Gletzel-Brunshaupten.
Bayreuth: (17.) Fleißner-Grabow.
Beckum, Wests.: (17.) Wilke-Müsselmow.
Beedenbostel, Hann.: (19.) Sander-Gr.Parchow.
B eh l en d o r f b. Lübeck: (17.) Bielefeld-Bercndshagen.
B e l g a r d, Pom.: (17.) Beilfuß-Neubukow.
Bellin, Mark: (18.) Wilke-Hanstorf.
Bergen a. Rügen: (17.) Olthof-Eldena; Olthof-Sup. Schwerin.
Berkum, Hann.: (19.) Brackebusch-Herzfeld.
Berlin: (17.) Phuel-Güstrow; — (18.) Jdeler-Schwaan; Krückmann-
Dammwolde; Marcus-Reese; Siggelkow-Holzendorf; Türk-Muchow;
Wredow-Parum Schw.; — (19.) Bachmann-Rostock Univ.; Raspe-
111»
1748 Bernau—Breslau
Sternberg; Wollenberg-Güstrow; — (20.) Bohn-Alt Rehse; Bre-
lowski-Dammwolde; Krause-Retgendorf; Linduer-Wismar; Nix»
Uelitz; Rohrdantz-Schwerin.
Bernau, Mark: (17.) Engel-Bützow; Thide-Gr.Salitz; — (18.)
Piper-Sup. Güstrow.
Betziesdorf, Hess.-Nassau: (19.) Wolff-Stralendorf.
Bielefeld, Wests.: (16.) Wordenhosf-Retschow; — (17.) Bergmann-
Qualitz; — (18.) Hoffbauer-Zarrentin.
Bilzingsleben, Thür.: (18.) Güldenzopff-Neese.
Bissendorf, Hann.: (17.) Wöbbeking-Marnitz.
Blexen, Oldenbg. : (16.) Meinard-Vlankenhagen.
Blomberg, Lippe: (17.) Meyer-Ribnitz.
Bockelah, Hann?: (16.) Philipp-Iürgcnstorf.
Bockenem, Hann. : (16.) Philippi s. Bülow.
aus Böhmen: (17.) Kadner-Parum Schw.
Bvhnenland b. Brandenburg, Mark: (19.) Wiese-Garwitz.
Boren, Holst.: (17.) Rodbert-Lübchin; Rodbert-Kölzow.
Borgholz hausen, Wests.: (17.) Sandhagcn-Rostock.
Borna, Sa. : (17.) Bruse-Wittenburg.
Bornstcdt b. Drcileben, Pr. Sa.: (18.) Oeltze-Wustrow.
Boruchowo, Posen: (19.) Gehrke-Rethwisch.
Brandau, Hess.-Darmst.: (18.) Götz-Zurow.
Brandenburg, Mark: (16.) Bcrenfeldcr-Wismar; Lüders-Dams-
hagen; Malow-Ouetzin; Schütte-Plau; — (17.) Alstorf-Stralen-
dorf; Bergmann-Neese; Dalcmann-Wamckow; Pobertus-Iesendorf;
Sumpf-Körchow; — (18.) Jänecke-Gischow.
Branderode, Pr. Sa. : (18.) Wankel-Frauenmark.
Braun schweig: (16.) Ve«ker-Sup. Güstrow; Berg-Lübz; Bramcr-
Sternbcrg; Jscnscc-Wismar; Caloander-Warnemünde; Fr°eh°Gresse;
Kruse-Rostock; Lindemann-Rostock St. Jakobi; Lindemann-Rostock
St. Nikolai; Ricke-Kavelstorf; Rothmann-Schwerin; Sastede-Wis»
mar; Tilandcr-Neukloster; Wrede-Eammin; Wüsthoff-Kirchdorf a.
Poel; — (17.) Behrens-Malchin; Eonradi-Hornstorf; Heise-Möllen¬
beck; Illrici-Kirch Lütgendorf; Wassermann-Proseken; — (19.) Böl-
ckcn-Klaber; Morich-Wustrow; Reincke-Plau; Reisner-Granzin
b. Boizbg.
Braunsfelde b. Friedcberg, Mark: (19.) Hintze-Kessim
Brcdstedt, Holst.: (17.) Harring-Dambeck Wi.
Bremen: (19.) t^och-Parchim.
Breslau: (16.) Aurifabcr-Rostock; — (17.) Kruse-Pampow; —
(18.) Blank-Pcnzlin; Otto-Wismar; Pritzelius-Hohenkirchen; —
(20.) Galleh-Zarrentin; Konschak-Dömitz.
1
1 So nach demRegister zur Rost. Matrikel. Ob das nicht aber
auch Bockenem sein soll? Ich vermute, datz er und der Folgende
Brüder waren.
1749Brietzig—Danzig
Brietzig Kr. Pyritz, Pom.: (20.) Käding-Schlön.
Bromskirchen, Hess.-Darmst.: (18.) Menckel-Sup. Schwerin.
Brunsbüttel, Dithm.: (17.) Bernhardi-Schwinkendorf.
Bücken, Hann.: (19.) Köhler-Picher.
Bukow (welches?): (17.) Belke-Zweedorf.
Bünde, Wests.: (17.) Klinge-Boizenburg.
Bunzlau, Böhmen: (17.) Helwig-Schwerin.
Vunzlau, Schles.: (19.) Fleck-Röbel; — (20.) Wernicke-Wredenhagen.
Burg b. Magdeburg: (16.) Lemme-Sülten; — (17.) Zachow-Granzin
b. Lübz; — (19.) Weber-Schwerin.
Buttstädt, Thür.: (17.) Burghardi-KirchMummendorf; Hehler-
Hohen Sprenz; Teichmann-Passee.
Buxtehude, Hann.: (17.) Pilgrim-Wismar; — (18.) Pfingsten-
Marlow; Pilgrim-Eldena; Wichmann-Polchow.
Calbe (Saale)^: (18.) Hintze-Benthen; Strhck-Kieve.
Cam min, Pom.: (18.) Musäus-Elmenhorst.
C a n en a, Pr. Sa.: (18.) Walter-Grabow.
Cassel: (16.) Siegfried-Hornstorf; — (19.) von Starck-Leussow;
—
(20.) Kruhöffer-Bielist.
Celle:' (16.) Bent-Malchin; Nese-Börzow; Oeding-Bützow; — (17.)
Alard-Malchin; Oswald-Vielist.
Cölln (Spree): (17.) Helwig-Reukalen; Sommerfeld-Dömitz.
Cöln (Rhein): (16.) Alken-Recknitz; Baumgarten-Lübchin; — (17.)
Krebs-Gr. Dratow.
Corbach, Waldeck: (17.) Crato-Herzberg; Strack-Gresse; Strack-
Zweedorf.
Cöthen, Anhalt: (19.) Denstädt-Pielist.
Crimmitschau, Sa.: (16.) Moebis-Poverstorf.
Crossen (welches?): (18.) Zachariä-Sup. Parchim.
Cummerow, Pom.: (17.) Pristaff-Brudersdorf; Pristaff-Ribnitz.
Cuxhaven: (20.) Walther-Rostock Aniv.
Dahlhausen, Prign.: (16.) Richardus-Rühn.
Dahme, Mark: (16.) Hensel-Gorschendorf; — (17.) Dinte-Panstorf;
Udrian-Oualitz.
D a l l m i n, Prign.: (16.) Kreinow-Gadebusch.
aus Dänemark: (16.) Becker-Damshagen.
Dannenberg, Hann.: (16.) Rcinicke-Brunshaupten.
Danzig: (17.) Fidler-Rostock; Kotzer-Heiligenhagen; Schmiedekampf-
Polchow; Sommer-Gorschendorf; — (18.) Gensler-Güstrow; Giese-
Volkenshagen; Grimm-Wismar; Krause-Biendorf; Röhr-Schwerin;
Röser-Brunow; Weickhmann-Schwerin.
i Zu C vgl. auch unter K.
1750 Darmstadt—Elbingerode
Darmstadt: (19.) Hunzinger-Mestlin; Hunzinger-Roggendorf.
D e l i tzsch, Pr. Sa.: (17.) Plessing-Drcveskirchen; Hammer-Lrivitz.
Demmin, Pom.: (16.) Albrecht°Hohen Mistorf; Deneke-Thürkow;
Flemming-Lüssow; Schulze-Walkendors; — (17.) Baumann°Robel;
Karsten-Hohen Dcmzin; Lütkemann-Malchin; Lütkemann-Rostock;
Schwartz-KirchKogel; Wricht-Ruchow; — (18.) Amtsberg-Eldena;
Amtsberg-Zchna; Mussaus-Ncubukow; — (19.) Piper-Rockwitz;
Stolzenburg-Malchow.
D c n st ed t, Thür.: (17.) Scherer-Bellin.
Dessau: (19.) Mohs-Parchim.
Deventer, Holland: (16.) Thele-Stavenhagen.
Dielsdors, Thür.: (18.) Hvffnrann»Burow.
Dillstádt, Thür.: (18.) Hoffmann-Boitin.
Dinkelsbühl, Bay.: (16.) Wagner-Malchin.
aus Dithmarschen: (16.) Georgius-Mestlin; — (17.) Dencker-
Lancken; Weitz-Rostock.
D v b r i l u g k, Lausitz: (18.) Schaper-Sup. Güstrow.
Dornitz, Pr. Sa.: (20.) Kalkofen-Biendorf.
Dorp at, Livland: (20.) Konigsfcld--Ziegcndorf; Simon-Kloster Mal-
chow; von Blohfcldt-Ludwigslust Stift Bethlehem.
Dortmund: (17.) Hermundt-Rambow; Hülseberq-Blankenhagcn; —
(18.) Bitter-Malchin.
Dramburg, Pom.: (16.) Raderecht-Robel; — (17.) Wulff-Pritzier.
Dresden: (17.) Konig-Sup. Rostock; Krüger-Schwerin; — (18.)
Hahn-Güstrvw; Schneider-Bmidersdorf; Seidel-Parchim; — (19.)
Bolkmann-Gnevsdorf; — (20.) Dittmann-Kirch Kogel; Krctzschmar-
Burow.
Ducherow b. Anklam, Pom.: (17.) Michaelis-Sup. Güstrow; Micha-
elis-Malchin.
Dünstars, Franken: (17.) Kisclius-Brunshauptcn.
Ebersgrün, Vogtl.: (18.) Grimm-Lübthecn.
Ebstorf, Hann.: (18.) Schwerdtfcger-Eickclberg.
Echcm b. Lüneburg: (19.) Mühlenfeld-Boddin.
Echte, Hann.: (19.) Ost-Damshagcn.
Edersleben, Thür.: (17.) Braun-Heiligenhagen.
Edewecht, Oldenbg.: (16.)' Kruse-Doberan.
Egeln b. Magdeburg: (18.) Schultz-Mestlin; — (19.) L;hmann-Gr.
Varchow.
Egenhausen, Bay.: (16.) Mollcns-Wismar.
aus dem Eichsfeld: (17.) Gerlach (von Hanstein)-Wamckow.
Eider stedt, Holst.: (17.) Thomaus-Dammwoldc.
E i s l e b en : (17.) Will-Gallentin.
Gibing, Westpr.: (18.) Wille-Gnevsdorf.
Elbingerode (Harz): (17.) Satz-Laase.
Elburg—Gera 1751
Elburg, Geldern: (16.), Wusterhausen-Kirch Grnbenhagen.
Ellerbeck b. Hamburg: (19.) Mattfeld-Kirch Grambow.
Ellrich, Thür. : (17.) Spendler-Holzendorf.
Elsterwerda, Sa.: (16.) Löwe-Damshagen.
Elz b. Limburg, Hess.-Nass.: (18.) Zumkumpf-Satow Gü.
Elze, Hann. : /(18.) Tönnies-Demen.
Engern, Wests.: (17.) Ziegler-Wittenförden.
Erbach (Odenwald): (18.) Märker-Brenz.
Erfurt: (17.) Buthe-Ribnitz; Denstadt-Thürkow; Rost-Zehna; Schü¬
rer-Möllenbeck; Wolff-Plau.
Ermsleben, Pr.Sa.: (17.) Heckenberg-Basse.
aus dem Erzgebirge: (16.) Oberländer-Schwerin.
Eschershausen, Brschwg.: (18.) Walter-Rühn.
Eßlingen, Württ. : (16.) Schwieger-Bülow.
Falkenberg b. Stargard, Pom.: (18.) Schachschneider-Erivitz.
Falkenhagen, Prign.: (18.) Merian-Dassow; — (19.) Wasmuth-
Gr. Raden.
Falken st ein, Sa. : (17.) Krafft-Iesendorf.
Faulück, Schlesw.: (18.) Suwe-Gnoien.
von Fehmarn: (16.) Flege-Rostock.
F l a t o w , Westpr. : (17.) Kolh-Altbukow.
Flensburg: (16.) Matthiä-Pampow; — (17.) Eichholz-Kirchdorf
a. Poel; Lill-Basse; — (18.) Buk-Schwaan.
Forchheim, Bay.: (16.) Hadelmann-Techentin.
Forst, Lausitz: (18.) Sigismundi-Malchin.
aus Franken: (17.) Dantz-Russow; Müller-Basedow.
Frankenhausen (Kyffhäuser): (18.) Hankcl-Barkow.
Frankfurt (Main): (18.) Scharlach-Gadebusch.
Franzburg, Pom.: (17.) Lukow-Lohmen.
Freyburg (Unstrut): (18.) Keßler°Sup. Güstrow.
Freyenstein, Mark: (17.) Netzeband-Kirch Mulsow.
aus F r i es l a n d : (16.) Kükenbietcr-Schwcrin.
Fürstenwerder, Uckerm.: (19.) Stahlberg-Neukloster.
Gandenitz b. Templin, Uckerm.: (18.) Böcler-Blankenhagen.
Gardelegen, Altmark: (16.) Möring-Wustrow; — (19.) holzthien»
Rcthwisch;. Kreutzberg-Iesendorf.
Garlin, Prign.: (19.) Bierstedt-Herzfeld; Bierstedt-Klinken.
Garlitz, Mark: (19.) Zehlicke-Röbel.
G eb stä d t, Thür. : (17.) Franck-Pokrent.
aus Geldern (Rheinprovinz oder Holland?): (16.) Wipperdingk-
Alt Gaarz.
St. Georgsbcrg vor Ratzebnrg: (19.) Kriegk-Neukirchen.
Gera, Reuß: (18.) Heidensleben-Garwitz.
1752 Gerbershausen—Günzenhausen
Gerbershausen (Eichsfeld) : (17.) Hane-Güstrow.
Gervin b. Treptow, Pom.: (18.) Ludwig-Kritzkow.
Gestrickland, Schweden: (18.) Hagbergk-Wismar Garnis.
Gießen: (17.) Haberkorn-Sup. Güstrow.
G l a d o w b. Burg, Pr. Sa. : (17.) Beverin-Vellahn.
Glauchau, Pr. Sa. : (18.) Rohrberg-Lohmen.
Glvgau, Schles.: (17.) Henning-Recknitz; Märk-Bützow.
G I ü cksta d t, holst. : (17.) Andreä-Zarrentin.
Gollmitz, Ricderlausitz: (18.) Hetschack-Iördenstorf; Richter-Witten¬
burg.
Gollnow, Pom.: (16.) Reutze-Rostock; — (17.) Tetzleff-Ribnitz; —
(18.) Schultze-Roggenstorf.
Görlitz, Schles.: (16.) Grammann-Bernitt.
Go s lar (Harz): (16.) Eilers-KirchMummendorf; Lucä-Diedrichshageu;
— (17.) Euno-Parchim; — (19.) Quittenbaum-Warnemünde.
Gotha: (18.) Richter-Schwerin.
Gothenburg, Schweden: (18.) Fridcl-Parkentin.
G ö t t i n g en : (16.) Matthiä-Sanitz; — (18.) Deißelberg-Heiligenhagen;
— (19.) Keil-Gressow.
G ran see, Mark: (16.) Statius-Parum Gü.; — (17.) Stoppel-
Kambs Ma.
Greifenberg, Pom.: (18.) Wilcke-Wismar.
Grcifenhagen, Pom.: (17.) Wulf-Alt Gaarz.
Greifswald: (16.) Brasch-Kirch Grubenhagen; — (17.) Engelbrecht-
Rostock; Eschen-Röckwitz; Grunh-Alt Meteln; Gypsen-Eramon;
Kleveiww-Boitin; von Mascow-Wismar; Rehmtzow-Biestow; Ste»
velin-Kittendorf; Stoltze-Alt Schwerin; Stoltze-Vielist; — (18.)
Barenwald-Iveuack; Brach-Möllenbeck; Witton-Güstrow.
Greiz, Reuß: (18.) Ilebele-Hanstorf.
Grimmen, Pom.: (18.) Sponholz-Breesen.
Groitzsch, Vogtl.: (16.) Eolcr-Sup. Güstrow.
Grömitz, Holst.: (17.) Augustin-Klütz.
Grönau, Lbg.: (17.) Schmidt-Gorlosen; Hornemann-Wittenburg.
Großenhain, Sa.: (17.) Völckel-Gresse.
Grvßjustin, Pom.: (19.) Hollaz-Gresse.
Großkochberg, Schwarzb.-Rudolst.: (17.) Schilling-Döbbersen.
G r o ß n o ssi n Kr. Stolp, Pom. : J20J Adloff-Wredenhagcn.
Grvßr öden sieben, Pr. Sa. : (18.) Mie-Marlow.
Grvßsolt b. Flensburg: (18.) Boysen-Diedrichshagen.
Großstechau, Sa. Altenbg.: (20.) Bläßig-Pokrent.
Guben, Lausitz: (17.) Dahsc°Gr. Gievitz; — (18.) Anthon-Möllenbeck.
G ü l tz, Pom. : (18.) Schmidt-Bülow.
Gülzow, Lbg.: (17.) Gerstenkorn-Elmenhorst.
Guntcrsblum, Rheinhess.: (18.) Klotz-Brüel; Klotz-Uelitz.
Gun z en ha u sen, Franken: (18.) Luger-Güstrow.
Gutmannshausen—Havelberg 1733
Gutmannshausen b. Weimar: (18.) Cleemann-Leussow.
Gützkow, Pom.: (18.) Passow-Vipperow; — (19.) Wachenhusen-
Vipperow.
aus dem Lande H a d e l n: (17.) Lüder-Marnitz.
Hadersleben: (19.) Müller-Doberan.
Hagenburg, Schaumb.-Lippe: (19.) Walzberg-Granzin b. Doizbg.
Halb au, Lausitz: (19.) Erfurth-Picher.
Halber stadt: (16.) Hausmann-Mölln,' — (17.) Delius-Ilelitz; Wol-
ter-Neese.
Halle (Saale): (18.) Litzmann-Plau; Reußncr-Grüssow; Schondorff»
Serrahn; Uhlig-Poserin; Ziegler-Güstrow,' — (19.) Krebs-Zehna;
Schwie-Kambs Ma.; Sondershausen-Rehna.
Halle (welches?): (18.) Beeck-KirchGrubenhagen; Westendorff-Witten¬
burg.
Hamburg: (16.) Arend-Schwaan; Dreger-Buchholz; Hincke-Kirch
Mummendorf; Klock-Proseken; Lobeck-Rostock;Riebling-Sup. Par-
chim; Schincke-Güstrow; — (17.) Arpe-Rostock; Avenarius-Reu»
kirchen; Decker-Roggendorf; Decker-Rühn; Gercken-Ruchow; Intel-
mann-Warsow; Knust-Biebow; Krücke-Rostock; Stammich-Eldena;
Thor Möhlen-Dömitz; Voigt-Reukalen; Wiese-Ahrensberg; — (18.)
Beckstein-Spornitz; Brück-Elmenhorst; Frahm-Reustadt; Frehse-
Neustadt; von Königslöw-Kirch Grambow; Lange-Tarnow; Lo-
rentzen-Woosten; Lütgens-Zapel; Lüttmann-Dreilützow; Mayer-
Satow Gü.; Robiling-Zernin; Stoff-Jesendorf; Stoeff-Greves-
mühlen; Wichmann-Zapel; Witte-Zahrensdorf; — (19.) Huther-
Wittenförden; Krabbe-Ludwigslust; Krabbe-Rostock Univ.; Raabe-
Roggendorf; Warmers-Bipperow; —.(20.) Ebert-Neu Kaliß; Ha¬
mann-Alt Karm; Hübbe-Parchim; Sarnighausen-Schwerin; Stue-
Wer-Boddin.
Hameln: (16.) Piper-Güstrow; — (17.) Sievert-Laase.
Hannebach im Trierschen: (18.) Röper-Doberan; Röper-Zernin.
Hannover: (16.) Parkentin-Sanitz; Salge-Bernitt; Woltke-Pose-
rin; — (17.) Mithof-Sup. Wismar; Tiemendorf-Reinshagen; —
(19.) Hardeland-Sup. Doberan.
Hannvv. Münden: (17.) Schwabe-Sternberg.
Hansfelde b. Stargard, Pom.: (18.) Pagenkopp-Dammwolde; Pa-
genkopP-Vietlübbe Wi.
Harburg (Elbe): (17.) Eichholz-Dömitz; — (18.) Grünenberg-Blücher;
Grünenberg-Sup. Rostock.
Harsefeld, Hann.: (19.) Büttner-Thürkow.
Harzgerode, Anhalt: (16.) Pauli-Vietlübbe Wi.
Havelberg, Mark: (16.) Grabow-Qualitz; Hakcndal-Rostock; Runge-






Hayn, Brschw.: (16.) Meyer-Wattmannshagen.
Haynewalde b. Zittau, Lausitz: (17.) Seligmann-Rostock.
Hechthausen, Hann.: (17.) Bittorf-Rossow.
Heilbronn, Schwaben: (18.) Kleiminger-Boizenburg.
Heilig endorf b. Fallersleben, Hann.: (19.) Bahlcke-Stuer.
H e i l ig e n sted t en, Holst.: (18.) Iohannsen-Gnevsdorf.
Heldrungen, Thür.: (19.) Hofmeier-AltRehse.
Helmstedt, Brschwg.: (17.) Wagener°Lübz; — (19.) Heyer-Poserin.
Hemmendorf, Hann.: (19.) Polstorff-Sup. Güstrow.
Hcsserode b. Nordhausen (Harz): (18.) Bernstorf-Hvlzendorf.
Herford, Wests.: (16.) Berg-Cramon; Detharding-Rostock; Hollen-
hagen-Rostock; Kirchhof-Duckow; Peträus-Bcrendshagen; Schleyer-
Gr. Dratow; — (17.) Cramer-Parchim; Rullmann-Polchow; Stol-
mann-Eamniin.
Hermsdorf, Sa.-Altenbg.: (19.) Matthesius-Grabow.
Hevensen, Hann.: (18.) Rath-Rühn.
Hildesheim: (17.) Lange-Gr. Barchow; Statius-Doberan; — (18.)
von Roden-Boitin; Weigel-Malchin; — (19.) Firnhabcr-Malchin;
Grimm-Döbbersen.
H i tza cker, Hann.: (17.) Theophili-Grebbin.
Hofgeismar, Hessen: (19.) Braun-Gnevsdorf.
aus Holstein: (16.) Hanscn-Lambrechtshagen; — (17.) Cassius-Kirch-
dorf a. Poel; Hammerich-Warcn;, Voigt-Spornitz.
Holzhausen, Hess.-Nass.: (19.) Schilbe-Neuenkirchen.
Holzthallcben, Thür.: (17.) Ludovici-Ruchow.
H o n g ko n g , Südchina: (20.). Bahr-Rostock.
Hornburg Bez. Magücburg: (16.) Riese-Damshagcn.
Höxter, Wests.: (17.) Klaprode-Kcssrn.
Hoyerswerda, Lausitz: (18.) Palmmann-Goldbcrg.
Husum, Schlesw.: (16.) Stamer-Gr. Helle; — (17.) Redelffen-Güstrow;
Schuchard-Gischow; — (18.) Goldschmidt-Sup. Parchim.
Iärshagcn, Pom.: (18.) Pantänius-Boitin.
Jerxheim, Brschwg.: (18.) Llich-Blankenhagen.
Jeserig, Mark: (18.) Latzke-Rechlin.
Iescritz b. Calvörde, Brschwg.: (19.) Gagelmann-Klinken.
Jessen, Kursachsen: (16.) Fabricius-Sternberg.
Jever, Friesland: (17.) Franck-Stuer.
Ilmenau, Thür.: (17.) Großgebauer-Rostock; — (18.) Popp-Dömitz.
Joachimsthal, Ackerm.: (16.) Salius-Vipperow; Steiger-Dambeck-
Minzow.
tzehoe, Holst.: (17.) Schregel-Neuenkirchen.
ugcnheim, Rheinhessen: (19.) Lucius-Gnevsdorf.
üterbogk, Mark: (16.) Kittel-Sup. Rostock; — (17.) Lincke-Burow.
aus Jütland: (17.) Grcgvrii-Dambeck Pa.
1755Kamen—aus der Lausitz
Kamen b. Dortmund: (16.) Omeken-Sup. Güstrow.
Ka pelle, Kursachsen: (19.) Werner-Rittermannshagen; Werncr-
Serrahn.
Karlstadt im Würzburgischen: (16.) Draconites°Sup. Rostock.
Keesvw, Pom.: (18.) Stange-Bernitt.
Kemnitz, Prign.: (18.) Elfreich-Gr. Salitz.
Kiel: (17.) Martens-Bentwisch; Ridemann-Rostock; — (18.) Pseiffer-
Gnoien.
Kirchhorst, Hann.: (19.) Uelzen-Kambs Do.
Klatzow, Pom.: (18.) Müller-Tempzin.
Kleinammensleben, Pr. Sa.: (18.) Wöniger-Roggendorf.
Kleinschönfeld, Pom.: (18.) Romberg-Altbukow.
Kloster Denkendorf, Würlt.: (18.) Glöckler-Snp. Doberan.
K o b u r g, Thür.: (17.) Ludewich-Wismar.
Kolb erg, Pom.: (16.) Eobabus-Goldberg; Gutzmer-Sternberg; Rrng»
wicht-Teterow; — (17.) Bütow-Kuhlrade; Colberg-Wismar; Marci-
Güstrow; — (18.) Bandelin-Rehna.
Könen, Wests.: (17.) Deje-Kirch Grubenhagen.
Königsberg (Pr.): (17.) Behthon-Zahrcnsdorf; — (18.) Schröder-
Serrahn.
Königsberg, Neumark: (19.) Meinhardt-Kieth.
Könnern (Saale): (18.) Graupner-Kamps Do.
Kopenhagen: (17.) Hennings-Rostock.
Koppot b. Fürstenberg, Lausitz: (17.) Figuhl-Zarrentin.
Körlin, Pom.: (17.) Krolow-Lübsee Wi.
Köslin, Pom.: (16.) Freder-Wismar.
Köstritz, Reuß: (19.) Fischer-Vietlübbe Gü.
Kottbus, Lausitz: (17.) Schmidt-Klinken.
Kremmen, Altmark: (17.) Wolff-Iittow.
Krempe, Holst.: (18.) Petersen-MühlenEichsen.
Krünnewitz, Pom.: (19.) Luhde-Gr. Upahl.
Kuhbier, Prign.: (18.) Eollasius-Russow.
Kulmbach: (17.) Vischer-Hanstorf.
Kusal, Estland: (20.) Kentmann-Rostock.
K u tzl eb en, Thür.: (19.) Andrä-Dreilützow.
Kyritz, Prign.: (16.) Breddin-Wattmannshagen; Stammer-Retgen-
dorf; — (17.) Stechow-Tessin.
Ladekath, Altmark: (19.) Bunge-Bentwisch.
Landsbcrg (Warthe): (17.) Blocksdorf-Gnoien.
Langenhanshagen, Pom.: (19.) Schultze-Goldberg.
Lango-Gnt auf Oesel, Livland: (20.) Wittrock-Schwerin.
Lauenburg: (17.) Elvers-Neustadt.
Lauenstein, Sa.: (17.) Tcichmann-Qualitz.
aus der Lausitz: (17.) Klingner-Warin; Leomann-Erivitz; — (18.)






Lebus, Mark: (16.) Karte-Rostock.
Leipzig: (16.) Schirlentz-Petschow; — (17.) Hesse-Güstrow,-— (19.)
Keil-Krakow; — (20.) Hilbert-Rostock Univ.; Schaeffer-Bellin;
Schaeffer-Karbow.
Lemgo, Lippe: (16.) Wennecker-Westeubrügge; — (17.) Brede-Ren-
kirchen.
Lenzen (Elbe): (16.) Gruwel-Warnemünde; — (17.) Willebrand»
Warsow; — (18.) Hcinzke-Ankershagen; Heller-Gorlosen; — (19.)
Fleischer-Bernitt.
Leobschütz, Echtes.: (19.) Brettner-Boizenburg.
Lesnoi-Karamysch, Rußld.: (20.) Stahff-Vielist.
Leuchtenburg, Hann.: (19.) Hashagen-Rostock Univ.
L i ep en, Pom. : (18.) Piper-Reinshagen.
Lievcnhof, Kurland: (20.) Brieling-Thelkow.
Lindau (oder Lindow, welches?): (16.) Heseke-Röbel.
Lindenberg b. Demmin, Pom.: (18.) Francke-Levin; Francke»
Schwerin.
L i n d sted t, Altmark: (18.) Gieseke-Lübow.
L i p p eh n e, Mark: (17.) Liefer-Blankenhagen.
Lippstadt, Wests.: (16.) Bredenborn-KirchMulsow; Gogreve-Sup.
Schwerin; — (17.) Klotz-Rostock,
bau, Lausitz: (16.) Stülcr-Sup. Schwerin,
ßnitz, Erzgeb. : (20.) Meier-Kirch Mummendorf.
wcnberg, Mark: (16.) Lüdeke-Damshagen.
wenberg, Schlcs.: (17.) Lange-Ribnitz.
Lübbcke, Wests.: (17.) Lüning-KirchGrubenhagen.
Lüb ben, Lausitz: (17.) Hillmann-Erivitz; Pele-Gr. Trebbow.
Lübbenau, Lausitz: (17.) Blech-Parum Schw.; Jurisius-Breesen.
Lübeck: (16.) Bardt-Damshagen; Bcrudes-Wismar; Block-Wismar;
Freudenbcrg-Neubukow; Höker-Rostock; Koch-Rehna; Mönius-
Roggendorf; Ruge-Wismar; Saligcr-Rostock; Stolterfoth-Rostock;
— (17.) Baltzcr-Wismar St. Marien; Baltzcr-Wismar St. Georgen;
Berndes-Boizenburg; Bilderbeck°Sup. Schwerin; Ealander-Picher;
Dakendorf-Rctschow; Drevenstädt-Neubukow; Ehlers-Spornitz; Fah-
reuhorst-Toitenwinkel; Frauck-Röckwitz; Harberding-Rostock; Hart¬
wig-Plan; Kämpffer-Dreveskirchen; Kempe°Snp. Parchim; Klähn»
Kievc; Köppen-Buchholz; Linow-Altbukow; Magdorf-Kirch Stück;
Meisner-Westenbrügg«; Meyer-Hohen Mistors; Meyer-Rühn;
Molli-Goldberg; Nahmmacher-Kambs Do.; Neumann-Börzow;
Schomerus»Sup. Rostock; Schösser-HohenPritz; Schultze-Diedrichs-
hagcn; Siricius-Sup. Rostock; Stein-Wismar; Vette-Ahrensberg;
Vinhagen-Reuburg; Winter-Gadebusch; Witsche-Güstrow; Wolfs-
Hohenkirchen; Wulff-Wittenburg; Zeidler-Gnoien; — (18.) Diedrich»
sen-Steffeushagen; Fleeg-Kalkhorst; Greher-Kladow; Köppen-Zette-
Lüchow—Meseberg 1757
min; Pfeiffer-Güstrow; Rhou-Volkenshagen; Schaube-Damshagen;
Schrader-Zahrensdorf; Seemann-Doberan; Vermehren-Güstrow;
Westerheide-Klütz; — (19.) Ave-Lallemant-Warnemünde; Giesen-
hagen-Hohen Mistors; Rehwoldt-Tarnow; Westerwick-Boizenburg;
— (20.) Kröger-Lüdershagen.
Lüchow, Hann.: (17.) Dorn-Slate; Pfeiffer-Neuenkirchen.
Lucka, Sa.-Altenbg.: (16.) Krüger-Scrrahn; — (20.) Bergter-Gr.
Parchow.
Luckow b. Vogelfang, Pom.: (17.) Reimer-Wismar.
Lüg um, Schlesw.: (17.) Claudius-Süllen.
Lüneburg: (16.) Bacmeister-Rostock; Baventer-Pinnow; Calenius-
Rostock; Kruse-Bützow; Mecklenburg-Körchow; Polder-Brüel;
Schmedenstedt-Rostock;Schröder s. Bülow; — (17.) Brasch-Brenz;
Diestler-Lüssow; Iden-Brunshaupten; Martini-Serrahn; Meher-
Bernitt; Niehenck-Rostock; Schröder-Conow; Schultze-Boitin; —
(18.) Brandt-Körchow; Detmer-Baumgarten; Niper-Cramon; Rieck-
mann-Dreilützow; — (19.) Erbe-Schwerin; Ouentin-Rossow.
Luttringen, Kurland: (20.) von Raison-Wattmauushagen.
Lhchen, Ackerm.: (17.) Sauer-Boizenburg; — (18.) Franck-Sternberg.
Magdeburg: (16.) Böhmer-Warnemünde; Zelle-Gr. Lukow; —
(18.) Dröge-Gresse; Fabricius-Malchin; Hermes-Parchim; Hermes-
Waren; Salomon-Gadebusch; aus dem Magdeburgischen:
(16.) Flore-Darnshagen; — (18.) Ehrenpfort-Sternberg; Möhring-
Röbel; Jäger-Kastors.
Manhagen b. Lensahn, Holst.: (17.) Steàl-Kritzkow.
Mannstedt, Thür.: (16.) Burggraf-Schwerin; — (18.) Friedrich-
Carnin.
Mansfeld, Pr. Sa.: (16.) Corvin-Wisrnar; Livonius-Basedow;
Wigand-Wisrnar; — (17.) Rost-Lübz.
a r scha cht, Hann. : (19.) Salfeld-Ludwigslust.
artinroda, Thür.: (18.) Hempel-Gr.Methling.
assow, Pom.: (18.) Kieselbach-Parum Gü. ; Sturm-Sülstorf.
atschendorf b. Frankfurt (Oder): (19.) Niemann-hohenDiecheln.
ehlis (Thür.): (17.) Siegfried-Wismar,
e i n i n g en : (18.) Breithuth-Klinken.
eißen: (16.) Mege-Granziu b. Boizbg.; Rasche-Neukalen; —
(17.) Bvigt-Rambow; aus dem Meißen scheu: (16.) Müller-
Grebbin.
elsungen, Hess.-Nassau: (19.) Zülch-Dambeck Pa.
engeringhausen, Waldeck: (17.) Tistram-Neuenkirchen.
e sched e, Wests.: (16.) Becker-Rostock.
Meseberg b. Osterburg, Altmark: (17.) Strumpf-Malchow; —
(18.) Albrecht-Dreilützow.
1758 Meyenburg—Nürnberg
Meyenburg, 'Prign.: (18.) Monich-KirchMummendorf; Thede-
Grüssow.
M i l i t sch, Schles.: (19.) Postler-Lübsee.
Minden, Wests.: (16.) Berg-Bernitt; — (17.) Curthum-Lüdershagen;
— (19.) Rische-Schwinkendorf.
Mittclsohland, Sa. : (19.) Hilbenz-Garwitz.
Mitten Walde, Mark: (16.) Ealovius-Müsselmow.
Mölln, Lbg.: (17.) Scheven-Gadebusch; Wiggers-Alt Schwerin; —
(18.) Burchard-Roggendorf.
Mühlhausen, Thür. : (17.) Grabe-Zurow; Spindeler-Rethwisch.
Mülverstedt, Thür.: (19.) Lehmann-Malchin.
Müncheberg, Mark: (17.) Huth-Dobbcrtin.
M u n ster, Hann. : (19.) Schmidt-Teterow.
Münster, Wests.: (16.) Orestes-Sternberg; — (20.) Detmer-Döbbersen.
Mustel auf Oesel, Livland: (20.) Eberhard-Gammelin.
M u st i n , Lbg. : (20.) Stammer-Rostock.
Na ila, Obcrfranken: (20.) Seifert-Kieth.
Natendorf, Hann.: (19.) Hoher-KirchGrubenhagen.
Nauen, Mark: (17.) Thielc-Gr.Tessin.
Nauendorf (Saalkreis): (19.) Müllcr-Neese.
Naumburg (Saale): (17.) Hüttcnhcbcr-Lüdershagen; Peschel-Kirch
Grubenhagen.
N c t t e l b eck, Prign. : (18.) Flörke-Bützow.
Netzschkau, Bogtl. : (18.) Blanckmeistcr-Schwerin.
Neuenbrook, Holst.: (16.) Schmidt-Biestow.
Neuenhof (Werra): (20.) Palmer-Laage.
Ncugarten, Mark: (17.) Leumann-AltJabel.
N e'uh a l d en s l eb en, Pr. Sa. : (19.) Kaysel-Kirch Grubenhagen.
Neuruppin: (16.) Alberti-AltMeteln; — (17.) Sommerfeld-
Wustrow; — (19.) Nicderhöffer-Röbcl.
Ne/ustadt, Holst.: (17.) Häger-Lüdershagen.
Neustadt (Dosse): (20.) Schulz-Warnkenhagen.
N i ed « r a u l a, Kurhcssen: (19.) Schuchard-Ahrensberg.
Niederwildungen, Waldeck: (19.) Gabert-Dargun.
Nordhausen (Harz): (16.) Kikitsch-Eoldberg; Michaelis-Wisnmr;
— (17.) Höfer-Bössow; Höfer-Kalkhorst; — (18.) Höffler-Zittow;
Sickcl-Lüdcrshagen.
von der Insel Nordstrand: (17.) Kupferschmidt-Roggenstorf.
Nörenberg, Pom.: (17.) Brücke-Wismar; Tagius-Malchow; —
(18.) Raddatz-Kalkhorst; Raddatz-Schorrentin; Wothilenus-Roggen-
stvrf.
Northeim, Hann.: (17.) Wachenhuscn-Granzin b. Lübz; — (18.)
Stolte-Laage; — (19.) Brauer-Dargun.



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Plauen, Vogtl.: (17.) Poland-Kittendorf.
Plön, Holst.: (16.) Schrcgel-Rostock.
Plötzin, Mark: (18.) Manitius-Vietlübbe Gü.
aus Pommern: (16.) Klockow-Schwerin; — (17.) Fabricius-Witten-
bürg; Holste-Neukloster; — (18.) Findeisen-Klinken; von Neilich-
Hohcn Demzin; Neumann-Neuburg; Rehberg-Gr. Laasch.
Prag, Böhmen: .(17.) Ianus-Sup. Güstrow.
Predöhl, Hann.: (17.) Blanck-Wittenförden.
Preetz, Holst.: (17.) Seiffert-Möderitz.
Prcmslin, Mark: (18.) Willebrand-Möllenbcck.
Prenzlau, Ackerm.: (17.) Liskow-AltGaarz; — (18.) Fricderich-
Sup. Sternberg; Reimkasten-Sup. Schwerin; Schramm-Lübz; —
— (19.) Otto-Herzfeld; Weiß-Sülze.
Preßburg-Pvszony, Angarn: (16.) Gosler-Zehna.
aus Preußen: (16.) Hartmann-Wismar; Perister-Wismar.
aus der Priegnitz: (18.) Plath-Zarnow.
Pritzwalk: (16.) Döve-Damshagen; Giese-Burow; Giese-Picher;
Giesenhagcn-Stcrnberg; Poreb-Alt Jabel; Waggatz-Gr. Pankow; —
(17.) Falkenhagen°Retschow; Fircke-Dammwolde; Goldschmidt-Gam¬
melin; Gottschalk-Frauenmark; Ianentsche-Burow; Mester-Satow
Do.; Ottomann-Gr. Krankow (s. Gressow); Rehfeld-Waren;Wale»Gr.
Mcthling; Weber-Parchim; — (18.) Enghart-Wismar; Hoppe»
Dobbcrtin; Krause-Zahrensdorf; Reuter-Conow; Reuter-Witten¬
burg; Schulz-Rossow; Wagner-Mölln.
Pyritz, Pom.: (16.) Iocchow-Basse; — (17.) Starck-Rostock.
Pyrmont, Waldcck: (19.) Wolfs-Schwerin; Wolff-Waren.
Q u a ken b r ü <k, Hann.: (16.) Dinggrav-Wisinar.
Quedlinburg: (16.) Brandt-Rittermannshagen; Köhne-Wismar.
Raben st«in b. Chemnitz: (17.) Lösch«r»Sup. Parchim.
Radeberg, Sa.: (17.) Heerklotz-Conow.
Rathenow, Mark: (16.) Lamprecht-Berendshagcn.
Ratzeburg, Lbg.: (16.) Klenc-Westenbrügge; — (17.) Blamk-Pro»
seken; Blech-Parum Schw.; Elasen-Ribnitz; Holste-Pritzier; Hund»
Pokrent; Konow-Zarrentin; Lembcke-Grcsse;Lembcke-Rehna; Mar»
kendorf-DambeekWi.; Paschen-Ribnitz; Schultze-Warin; Warning-
Marnitz; Wetzstein-Picher; Wildegans-Gr. Salitz; — (18.) Gutzmer»
Kirch Grambow; Neubauer-Prihier; Petri-Hanstorf; Selschop-Witzin;
Wietz-Gr. Trebbow; — (19.) Hennings-Dreilützow; Wilken-Bruders-
dorf.
Reetz, Neumark: (16.) Hagen-Steffenshagen.
Reichenbach, Dogtl.: (17.) Neumeister-Teterow.
Reichenbach b. Saatfeld, Thür.: (18.) Lorenz-Neustadt.
Reicheubach, Schles.: (20.) Haack-Schwerin.
Reval—Sayda 1761
Reval, Livland: (16.) Ziegler-Dassow; — (17.) Danneel-Gr. Vielen;
— 120.) Ney-Neustadt.
Rheinsberg, Mark: (18.) Kühn-Gnoien.
R i ckl i n g en b. Wunstorf, Hann. : (18.) Buchwald-Sanitz.
Ricklingen b. Hannover: (20.) Albrecht-Schwerin.
aus der Grafschaft Rietberg (Wests.): (17.) Wetter-Sup. Schwerin.
Riga, Livland: (16.) Mantzel-Warnemünde; Middendorp-Damm;
Stoffregen-Rostock; — (17.) Gottschalk-Klaber; Krause-Darchentin;
Witting»Gr. Gievitz; — (20.) Gaehtgens-Parum Schw.; Krause-
Parchim.
Rinteln, Hess.-Nassau: (17.) Brandt-Wismar; Eomander-Altbukow;
— (19.) Sostmann-Grabow; Sostmann-Sup. Malchin.
Rinterfeld, Franken: (18.) Meuter-Lichtenhagen.
R o chl i tz, Sa. : (17.) Beeck-Stralendorf.
Rochwinkel, Mark: (19.) Peters-Kuppentin.
Roda, Sa.-Altenbg.: (19.) Geisenhayner-Bützow.
Rodenpois» Livid.: (20.) Walter-Doberan.
Roggow, Pom. : (18.) Gensichen-Bernitt.
Rvhlsdorf, Prign.: (19.) Projahn-Dambeck Pa.
Rvhrbvrn, Thür.: (17.) Elehe-Kritzkow.
Ronneburg, Thür.: (19.) Siefart-Parchim.
R o so w, Pom. : (18.) Staalkopff-Wismar.
Rössing, Hann. : (17.) Linse-Pinnow.
Rothenberg i. Hess. Odenwald: (20.) Meisinger-Gr.Vielen.
Rückersdorf, Schles.: (19.) Schmaltz-Schlieffenberg.
R u d o l sta d t, Thür. : (19.) Ellmann-Kölzow.
von Rügen: (17.) Krintz-Dreilühow.
Rügenwalde, Pom.: (16.) Bruen-Moisall.
Ruppin, Mark: (16.) Tielke-Sietow; — (17.) Fleischer-Melz;
Müller-Gr. Salih.
Rüthen, Wests.: (16.) Goldstein-Rostock; Knickenberg-Zittow.
Saalfeld, Thür.: (16.) Hoffmann-Schwerin; — (19.) Hemleben-
Polchow.
aus Kursachsen: (17.) Falkenhagen-Witzin.
aus Sachsen-Eisenach: (18.) Kühn°Kladrum.
Sagan, Schles.: (16.) Halbbrot-Schwerin; Reiche-Rostock.
Salza (Harz): (16.) Harlep s. Warin.
Salzwedel, Altmark: (16.) Seger-Doberan; — (17.) Bier-Jabel;
Kellermann-Dömitz; Neuse-Levitzow; Riese-Grabow; Stappenbeck-
Bülow; Warneke-Rambow; — (18.) Ehrysander-Wustrow; — (19.)
Binde-Kieve; Leue-Stuer; Schultze-Levin.
Sandersleben, Anhalt: (19.) Jahn-Schwerin.
Sandow, Mark: (17.) Wüsthoff-Klinken.
Sayda, Erzgeb. : (18.) Wenzel-Dömitz.
112
1762 Scharnebeck—Soldin
Scharnebeck, Hann.: (19.) Sarnighauscn--Borgfeld.
Scheibenberg, Erzgcb.: (19.) Wvlff-Satow Do.
Schiebzig b. Halle (Saale): (18.) Miculci-Röckwitz.
Schivelbein, Pom.: (16.) Marquard-Rostock; Mödc-Bernitt; —
(18.) Hägcr-Gadebusch.
Schlackcnwerth, Böhmen: (17.) Wagner-Rostock.
Schlagenthin Bez. Magdeburg: (19.) Paulli-Güstrow.
Schlanstedt Kr. Oschersleben: (18.) Quante-KirchGrambow.
Sch law c, Pom.: (16.) Düring-Thulendorf; — (18.) Friderici-Prestin;
Schweder-Schwaan.
Schlegel b. Hainichen, Sa. : (18.) Thube-Baumgarten.
S chl em m i n, Pom. : (17.) Schlactow-Friedrichshagen; Schröder»
Kavelstorf.
aus Schlesien: (16.) Wenzel-Schwerin; — (17.) Sopanus-Woserin.
Schleswig : (17.) Gladow-Poserin; Henning-Schlön; Mcster-Thulcn-
dorf; Schmersal-Dreveskirchcn.
Schleusingen, Thür.: (20.) Hupfcld-Rvstock Univ.
Schlichtingshcim, Posen: (17.) Hcinisius-Bentwisch.
Schmalkalden, Thür.: (17.) Bindrim-Rövershagen.
Schmiedcberg, Sa.: (16.) Lhyle-Parum Schw.
Schnecberg, Sa.: (16.) Böhm-Wittenburg.
Schönbruck, Ostpr.: (18.) Bartsch-Bietlübbe Gü.
Schön eck, Bogtl.: (20.), Schunckc-Barchentin.
Schönfeld i. Sa. (welches?): (18.) Wendt-Prosckem
Schönhagen b. Pritzwalk: (18.) Kämmerich-Brudcrsdorf.
Schön ingen, Brschwg.: (16.) Schermer-Rehna.
aus Schwaben: (16.) Malter-Warsow.
aus dem Schwarzburgischen: (18.) Krauel-Bülow.
Schwarzaw b. Stettin: (18.) Sänger-Kastors.
Schwedt (Oder): (17.) Michael-Rostock.
Schweidnitz, Schles.: (17.) Lieh-Reese.
Schweinfurth, Bah.: (17.) Laub-Gr. Methling; Rieder-Hohen
Biecheln; Spvn-Woserin.
See dors b. Lenzen, Prign.: (18.) Beust-Plate.
Seedorf, Lbg.: (19.) Haack-Schwerin.
Sechausen, Altmark: (16.) Krebs-Baumgarten,- Meseke-Parken-
tin; — (17.) Bierstedt-Lübz; Gading-Ankershagen; Petri-Mestlin;
Stappcnbeck-Rühn; — (18.) Eberstein-Krakow.
Seesen, Brschwg.: (17.) Adam-Spornitz; Bode-Wismar; Kirch-Laase.
Sellin, Mark: (16.) Leunculus-Rostock.
S cm l o w, Pom. : (17.) Glüer-Buchholz.
Siebenbäumen, Lbg. : (19.) Müller-Hohen Biecheln.
Slabrovice Kr. Ostrowo, Posen: (20.) Lau-Roggcnstorf.
Sochten, Kurland: (20.) Bielenstein-Kirch Grambow.
Soldin, Neumark: (17.) Staak-Lübz.
Sommerfeld—Strasburg 1763
Som merf« ld, Neumark: (19.) Gerlach-Proseken.
Sonderburg, Schlesw.-Holst.: (17.) Mansholt-Rethwisch.
So rau, Lausitz: (18.) Lehmann-Klaber.
Sörnewitz, Bez. Leipzig: (17.) Otfar-Wismar.
Soest, Wests.: (18.) Gerling-Rostock.
Spandau: (16.) Celichius°Sup. Güstrow.
Sparnberg b. Hirschberg (Saale): (19.) Wetzel-Güstrow.
Stade, Hann.: (16.) Corverius-Vietlübbe Wi.; — (18.) Büttner-
Wasdow; — (19.) Thiemig-Steffenshagen.
Stadtilm, Thür.: (18.) Eramer-AltMeteln; Cramer-Muchow.
Stapel, Lbg.: (17.) Rickmann-Dömitz.
Stargard, Pom.: (16.) Schacht-Rostock; — (18.) Schultz-Schwaan;
Tramitz-Wustrow.
Staßfurt, Pr. Sa.: (18.) Baucr-Dambeck Pa.
Stebbach b. Eppingen, Baden: (19.) Wilhelmi-Brudersdorf.
Steinau, Hann.: (19.) Pfaff-Blankenhagen.
Steinbach-Hallenberg, Thür.: (20.) Rohnert-Dömitz.
Steinhagen, Pom.: (17.) Arcnd-Dobbin; — (18.) Michaelis-Vilz.
Steinheim, (Wests.: (16.) Brockmanu-Schwaan; Holstein-Hohen
Sprenz.
Steinhude, Schaumb.-Lippe: (16.) Huswedel-Boizenburg.
Stendal: (16.) Baumann-Darguu; Hemstedt-Güstrow; Koch-Parchim;
— (19.) Kleffel-Bützow; Schäffer-Eonow.
Stepenitz, Ostpriegu.: (18.) Struensee-Iesendorf; Struensee-Suckow;
— (20.) Kallies-Neustadt.
S t er l e y, Lbg.: (18.) Braun-Neuenkirchen.
Stettin: (17.) Holh-Parkentin; Ncander-Röbel; Schulz-Röckwitz;
Schwartz-Iördeustorf; Walther-Lübchin; — (18.) Beckmann-Marlow;
Behm-Dobbertin; Behm-Techentin; Eichner-Lüdershagen; Klein-
Gr. Upahl; Mühler-Wismar Garnis.
S t o l b er g (Harz): (19.) Hartung-Moisall.
Stollberg, Erzgcb.: (17.) Schwabe-Polchow.
Stolpe, Pom.: (17.) Schöhow-Friedrichshagen; — (18.) Crüger-
Bützow.
Stolzenau (Weser): (17.) Vussing-Neukloster; Duwe-Dreilützow.
Stolzenburg, Pom.: (19.) Rösecke-Brüz.
Stralsund: (16.) Berchheim-Wismar; Kannegeter-Friedrichshagen;
— (17.) Eatovius-Kirch Lütgendorf; Frile-Wismar; Kruse-Warin;
Piper-Zehna; Suhre-Rchna; Warneke-Belliu; Wolff-Rostock; —
(18.) Croou-Damm; Günther-Cammin; Hövet-Güstrow; Kühl-
Wismar; — (19.) Enghart-Wismar; Genzkeu-Rostock; Kühl»
Dammwolde; Ziemßen-Vietlübbe Wi.
Strasburg, Uckermark: (18.) Keibel-Breesen.
112»
1764 Straußberg—Usedom
Straußberg, Mark: (17.) Friderici-Lämbrechtshagen.
Strausfurt, Thür.: (18.) Meinshausen-Wittenförden.
Suhl, Thür.: (19.) Heydcnreich-Rostock.
Sulingen, Hann.: (17.) Philippi-Kirch Grambow.
S u l z b u r g, Breisgau: (17.) Fecht-Sup. Rostock.
S Y l d a, Pr. Sa.: (18.) Müller-Pinnow.
Tambach, Thür.: (18.) Hünefeld-Bernitt.
Tangcrmünde, Pr. Sa.: (16.) Gera-Brunshaupten; — (17.) Ziel-
Parchim.
aus Thüringen: (17.) Minor-Plau; Northausen-Plau; — (18.)
Müller-Erivitz.
Tilsit: (17.) Klug-Sup. Wismar; — (19.) Bergenroth-Spornitz.
Tondern, Schlcsw.-Holst.: (17.) Mauritius-Rostock; — (18.) Bött-
ger°Neukalen; Raupach-Damshagcn.
Torgau, Pr. Sa.: (17.) Richter»Zahrensdorf; Richter-Vellahn; —
(19.) Krause-Velitz.
Tottleben, Thür.: (17.) Gcbauer-Rctschow.
Trebnitz (Saale): (19.) Kollmann-Grüssow.
Treptow, Pom.: (16.) Glambeck-Wismar; Helmich-Tützpatz; Labes-
Sternberg; Sangel-Kirch Kogel; Stubbäus-Rostock; — (17.) Breit-
sprecher-Kastorf; Coler-Breesen; Cotelmann-Hcrzberg; Frlomm-
Rühn; Hoffmann-Lübow; Krügcr-Tarnow; Stahl-Panstorf; Weyer-
Volkenshagen; Wittmann-Klaber; Zizow-Penzlin; — (18.) Günther-
HohenViechcln?
T r i b sees, Pom.: (17.) Möller-Sülze.
Tribsow, Pom.: (19.) Sellin-Ludwigslust.
Trip kau, Lbg.: (18.) Mengcs-Moisall.
Twiste, Waldeck: (16.) Fredeland-Biestow.
Uchte, Hann.: (19.) Köhler-Schwerin.
aus der Uckermark: (18.) Sasse-Lichtenhagcn.
Uelzen, Hann.: (16.) Lemme-Eonow; Rofsack-Neustadt; Stolle-Gr.
Methling; — (17.) Fischenbcck-Cammin; Fischenbeck-Neubukow;
Krüger-Beidendorf; Lüring-Gressow; Wiebering-Wasdow; — (19.)j?oeler-Dobcran; Rönck-Vützow.
Untermaschwitz (Saalkreis): (18.) Frensdorf-Marnitz.
Urbach, Thür.: (17.) Rivius-Gnoien; — (19.) Künne-Friedrichshagen.
Usedom, Pom.: (18.) Thurow-Zetteniin.
1
1 Brcitsprecher, Colcr, Cotelmann und Günther aus Treptow a.





































Wittstock (Dosse): (16.) Gottschalk-Penzlin; Kremcr-Parkentin; Lanck--
mann s. Bülow; Lanckmann-Herzfeld; Metzmacher-Rostock; Nagel-
Parchim; Randow-Rostock; Sülstorff-Wessin; — (17.) Clinth-
Gnvien; Hildebrandt-Dargun; Mester-Tcterow; Millies-Gr. Tessin;
Ottomann-Thulendors; Wolff-Sternberg.
W i tzw o r t, Schlcsw.: (17.) Laurentius-Gallentin.
Wo Isenbüttel, Brschwg.: (19.) Borges-Gonow.
Wolfsberg Kr. Gardelegen, Altm.: (20.) Schwartzkopff-Güstrow.
Wolfsdorf Kr. Franzburg, Pom.: (17.) Cöler-Zettcmin.
Wolgast, Pom.: (17.) Gerdes-Wismar; Grantzow-Kieve; — (19.)
Utpatel-Parkentin.
Wolken stein, Sa.: (16.) Eberhardt-Redefin.
Wollin, Pom.: (17.) Bolte-Gorlosen; — (18.) Zastrow-Neukloster.
Wollstein, Posen: (19.) Gerlach-Plau.
W o l m i r s l eb c n Kr. Wanzleben, Pr. Sa.: (17.) Birckenstädt-
Federow.
Wörmlitz (Saalkr.): (17.) Lüdeke-Bentwisch.
Wo ten ick b. Demmin, Pom.: (17.) Gärtner-Kritzkow.
Wriezen (Over): (17.) Kronickc-HohenMistors; Mertzdorff-Bibow.
Wulfcrsdorf b. Becskow, Pom.: (18.) Wucke-Gr.Gievitz.
Wüllersleben, Thür.: (17.) Leopoldi-Vietlübbe Wi.; Leopoldi»
Wittenförden.
Wun sen, Holst.: (17.) Gerhardi-Kreicn.
Wustershansen (Dosse): (16.) Tidemann-Güstrow; — (17.) Fischer-
Grabow; Gcrcke-Kalkhorst; — (18.) Breddin-Gr. Varchow; Leppin-
Ncustadt; Schneider-Pcnzlin.
Zaatzke b. Wittstock (Dosse): (19.) Witte-Kirchdorf a. Poel.
Z eh d en i ck, Mark: (18.) Priestaff-Röbel.
Zeitz, Pr. Sa.: (17.) Müller-Rehna.
Zellerfeld (Harz): (19.) Hermann-Parchim; Schrönn-Güstrow.
Zepernick, Mark: (17.) Otto-Rethwisch.
Zerbst, Anhalt: (19.) Hitzcr-Gnoien.
Zeulenroda, Vogtl.: (18.) Schneider-Waren.
Z ez e n o w, Pom.: (18.) Beyer-Sup. Parchim.
Ziesar Bz. Magdeburg: (18.) Riedel-Biendorf; Ricdel-Rehna.
Zillh b. Halbcrstadt: (16.) Strevius-Rostock.
Zittau, Lausitz: (17.) Pladecius-Wismar; Schultze-Klinken.
Z v h d en , Kurland: (20.) Rust-Picher.
Zollenspieker, Dierlande: (18.) Tode-Sup. Schwerin.
Zwischenahn, Oldcnbg.: (17.) Lantze-Lancken.
Züllichau, Mark: (18.) Rättig-AltMetcln.
Statistisches 1767
Statistisches.
Zunächst auf der umstehenden Seite eine gedrängte Ueborsicht
über die Länder, die (nach dem Ortsregister II) Mecklenburg-Schwerin
in den verschiedenen Jahrhunderten Pastoren gaben. Da von einer
Reihe Pastoren des 16.—18. Ihdts. die Heimat nicht bekannt ist
(vgl. die Statistik auf S. 1769), so kann diese Zusammenstellung auf
absolute Vollständigkeit keinen Anspruch machen, und sie kann auch
um deswillen nicht als absolut zuverlässig gelten, weil in einzelnen
Fällen der als wahrscheinlich anzunehmende und angenommene Kcimats-
ort immerhin nicht sicher feststeht. Gleichwohl dürfte sie nicht wert¬
los sein.
Weiterhin ist (nach dem Personen-Register I und mit Berück¬
sichtigung der Nachträge) die Gesamtzahl der für Meckl.-Schwerin er¬
mittelten Pastoren seit der Reformation, eingeteilt nach den Jahr¬
hunderten, in denen sie das Amt antraten, mit Hinzufügung der
Herkunft (ob Mecklenburger, von auswärts oder unbekannter Heimat)
gegeben. Das 16. Ihdt. ist hier unsicher: die Gesamtzahl dürfte zwar
auf Grund des vorliegenden Materials richtig errechnet sein; dies
Material ist jedoch unvollständig, und so können die Zahlen nur ein
ungefähres Bild von dem Bestände und der Zusammensetzung der
Pastorenschaft des 16. Ihdts. geben.
Endlich mochte kulturgeschichtlich von Interesse sein, aus welchen
Kreisen die Pastoren hervorgingen, d. h. was ihre Väter waren.
Diese Zusammenstellung ist auf S. 1770f. versucht, allerdings mit
Beschränkung auf die Pastoren, die im 18., 19. und 20. Ihdt. das
Amt antraten. Für das 16. und 17. Ihdt. versagen die Quellen
so oft, daß ein auch nur einigermaßen anschauliches Bild nicht zu
gewinnen ist. Auch im 18. Ihdt. klaffen noch manche Lücken; immer¬
hin ist das Verhältnis hier schon ein günstigeres: von annähernd
1000 (unter 1251) Pastoren des 18. Ihdts. sind die Väter bezw. ihr
Stand oder Beruf ermittelt. So mag auch diese Ilebersicht manchem
willkommen sein.
1768 Statistisches
Herkunft der nicht aus Mecklenburg stammenden
Pastoren.














der Provinz Sachsen 31 37 49 27 3 147
Hannover 30 58 20 36 1*^2 146 /f-f <
Schleswig-Holstein 9 58 19 8 3 97 7,3 1
Thüringen 3 37 24 16 5 851
Lübeck und Gebiet 10 37 11 4 1 63 *
dem Königreich Sachsen 14 21 8 4 7 54 4 *— Hamburg und Gebiet 7 12 17 5 6 47 , «' 'Westfalen
20 19 4 1 1 45







- 23 ; -^ Bayern 4 13 4 — 1 22* Hessen-Nassau 1 2 3 9 1 16•Westpreußen — 5 9 — — 14
Hessen 1 2 5 3 1 12 -
Waldeck 1 5 1 5 — 12 o. LiOesterreich-Ungarn 2, 4 1. — 2 - <T9
Anhalt 1 1 — 4 — 6>Ostpreußen — 3 2 1 — 6-*Rheinprovinz 3 1 2 — — 6
Oldenburg 2 3 — — — 5
Lippe 2 2 — 1 — 5
Posen — 1 — 2 2 X 5Württemberg 2 — 2 — — 4
—-Holland 3 — 1 — —
3o Baden — 1 — 1 1
Schweden — — 2 1 3
Dänemark 1 1 — — — 2
VBelgien 1 — — — -- 1
- China / — — — — 1 1—- Bremen — — — 1 -— 1
nicht näher zu best. Orten 5 1 4 — — 10
insgesamt von auswärts 255 496 323 182 67 1323
1 Davon aus den Sächsisch-Thüringischen Staaten 59. Die
Heimatsorte der übrigen verteilen sich auf die Provinz Sachsen (24)und Hessen-Nassau (2). AAfY\ 10 zd




















































































































































































































































































Es traten das Amt als Pastor an: '*,S? ^
' ? ZI"!




u. Rektoren, Professoren, Bibliothekaren 37
Y Aerzten̂ *3 /» V, o°/o 5",5 8
Advokaten, Richtern, Amt- u. Amtshauptleuten,
Amtsverwaltern, Syndicis, Iustizräten, Hof¬




" 'i-?Kaufleuten, Brauern u. Brennern, Fabrikanten 76
Schiffern, Schiffseignern u. -Kommandeuren 3
Offizieren 2
Gutsbesitzern, Gutspächterir, Gutsinspektoren
und Administratoren ä 4 $ V# 27Erbpächtern, Holländern, Hauswirten, Schul¬
zen, Büdnern u. Bauern, Ackerbürgern 8




















46 " 6 79" 3





Meckl.-Schwerinsche: 935; Meckl.-Strclitzsche: 23; auswärtige 157.Von den 111 Pastoren des 20. Jhdts. sind 3 Missionarssöhne.
8 Darunter 1 Tierarzt.
7 1 Chemiker.
8 Bürgermeister: 38, Ratsherrn: 42, darunter nachweislich 15
Kaufleute.
8 Kaufleute: 131, darunter nachweislich 8 Gewürzhändler, 5 Tuch-Händler, 4 Eisenhändler, 4 Weinhändler, 2 Seidenhändler, 2 Kunst¬händler, 1 Lederhändler, 1 Tabakshändler, 1 Holzhändler, 1 Galanterie-Händler, 3 Buchhalter, 1 Versicherungsbcamtcr, 2 Handelsleute; Brauerund Brenner: 18; Fabrikanten: 9.
78 1 General, 1 Rittmeisters, 2 ObcrstleutnaM, 4 Majore, 1 Haupt-mann, 1 Prcmierleutnant.
" Gutsbesitzer: 8; Gutspächter: 63; Inspektoren und Admini¬
stratoren: 8.






Handwerkern und sonstigen Gewerbetreibenden 119
Inspektoren u. Leitern gewerblicher Betriebe 1
Gastwirten, Maitres d' Hotel, Köchen 2
Stadt-- und Landschullehrern, Küstern 30







ganisten, Opernsängern, Tanzmeistern, Kunst¬
malern, Bildhauern 8 2i y 2 3iu
Kirchenprovisoren u. Oekonomen, Kamerarien,
Stifts- und Hausvögten, Küchenmeistern,
Rentmeistern ck. 8 7 3 18/y
Förstern, Jägern, Stallmeistern 2 11"/ 3 16 /jt/
18'5-ty
Postmeistern, Postdirektoren u. Inspektoren,
Postsekretären, Eisenbahnsekretären 4 7 7
Kanzlisten, Registratoren, Amts- u. Amtsge¬
richtsaktuaren u. Sekretären, Notaren, Stadt¬
sekretären, Stadtkassierern etc., Archivsekre¬
tären, Gutssekretären 2. S/33 8 62
Steuereinnehmern u. Kontrolleuren, Zollver-H
waltern und Sekretären, Acciseinspektoren,
Licentkommissaren 3
afc 3%
7 2 12 /7/
Steuer- und andern Unterbedienten 2 8 1 11
Fürstlichen Bedienten (Kastellanen, Kammer¬
dienern, Lakaien ckc) n7 10
1 2 23 ^
Militärpersonen der niederen Chargen, Muske¬
tieren, Gardereutern i 6 2 9 lf/
Arbeitsleuten — 1 j-, 1 «
Vätern unbekannten Berufs u. Standes 259 2 li« 262
13 33 Schneider, 25 Schuhmacher, 21 Bäcker und Konditoren, 19
Tischler, 14 Müller, 12 Grob- und Hufschmiede, 2 Kleinschmiede, 2
Nagelschmiede, 2 Kupferschmiede, 2 Messerschmiede, 8 Sattler, 8 Gold¬
schmiede,7 Weber und Leinweber, 6 Böttcher, 6 Schlachter und Vieh¬
händler, 6 Gerber, 6 Gärtner, 5 Tuchmacher, 4 Buchbinder, 4 Bar¬
biere, 4 Perrückenmacher, 4 Maler, 4 Färber, 3 Kürschner, je 2
Kammacher, Uhrmacher, Buchdrucker, Drechsler, Stellmacher, Sporn»
macher, Seiler, Fischer, je 1 Nadler, Knopfmacher, Spinnradmache^
Kannengießer, Töpfer, Filtmacher, Korbmacher, Klempner^Schkösser,
Steinbrügger; 6 Maurermeister, 3 Zimmermeister, 3 Zimmerleute, 2
Handwerksmeister unbekannten Berufs, 1 Handarbeiter, 1 Maschinen¬
bauer, 1 Salzsiedcr, 1 Seifensieder, 3 Haken, 1 Fuhrwerksbesiher.
" Opernsänger: 1; Tanzmeister: 2; Kunstmaler: 5; Bildhauer: 1.
15 10 Postmeister, 3 Postdirektoren, 1 Oberpostinspektor, 3 Post¬
sekretäre, 1 Eisenbahnbetriebssekretär.
33 Nur als Hausbesitzer bezeichnet.
Register zum Anhang.1772
Verzeichnis der Pastoren.
über die sich im Anhänge (und, soweit noch nicht registriert, in den








Bauer (d. Jüngere) -Rostock 1657
Beckmann (Friedrich) -Schlön 1642
Bcckmann-Westenbrügge 1659














































1 Die in Band 3 S. 1460 ff. zu den Pastoren gegebenen Er¬gänzungen und Berichtigungen sind in dem Pastorcm-Register S. 1491 ff.bereits berücksichtigt; ebenso die S. 1638 ff. zu den Pastoren M—Z
gegebenen. Dagegen konnte auf die in den Letzten Nachträge^ (S.1638 ff.) vorkommenden Pastoren A—L aus technischenGründen S. 1630
nur summarisch hingewiesen werden. Diese sind nachträglich noch indas obige Verzeichnis mit ausgenommen. Es dürfte sich empfehlen,
die hier notierten Seitenzahlen bei den betr. Namen im Pastorcm-
Register S. 1491 ff. handschriftlich einzufügen, um so sämtliche Fund¬
stellen beisammen zu haben. Das gleiche gilt von dem Orts» (Pfarren-)Register, zu dem die ergänzenden Seitenzahlen weiter untetr gegeben
sind.




































Niehenck (Georg d. Aeltere)
-Rostock 1657
Parge-Grevesmuhlen 1653






Romberg-Picher u. Kalkhorst 1656
Rohn-Kirchdorf a. P. 1653
Rohr-Schwerin 1658
Rove-Baumgarten 1651























1774 Register zum Anhang.
Verzeichnis der Pfarren.










































































1 Vgl. die Anm. auf S. 1772. Die in den Letzten Nachträgen
(S. 1638 ff.) behandelten Pfarren sind in dem Orts-Register Bd. 3,
S. 1634 ff. bereits mit registriert.

Druck:




La Roche, Rosine Sophie (c 1850) 544
Nochow, Lisette (M1891) 1080
R o d a tz: Anna (c 1542) 836; Christine Katharine (c 1721) 924
Rode s. Rohde.
R o d cler, Sophie (c 1841) 1047/48
Röder, Henriette (M1840) 1012
von Röder, Luise (c 1850) 148
R ö d i n g, Margar. Magdalene (c 1775) 954
R o d t m a n n, Johanna Wilhelmine (M 1811) 645/46
Ros sack, Jlsabe Magdalene (M1738) 1299
Rogge: Heinrich (Kaufmann zu Rostock, 16. Ihdt.) 513; Peter (zu
Woserin 1664) 1335
Roggenbau: Doroth. Luise (c 1759)1459; Wendula Christine (M1767)
133; Sophie Anna Luise ^1785) 4571; Henriette (cl818) 525;
Caroline (c 1867) 525,
Rohde, Rode, Nb ,
1686) 572; M X
Kathar. çA / O
r \_
Katharine (c 1685) 381; Ilse (c
Kathar. Christine (c!727) 365;




Röpke ä; Ulrike (c!819) 643
Rosche.^eê --oph. Ulrike (cl774) 1093
Rose: S-MMiÑar. Johanna (c!798) 702; Friedrike (c 1810) 658;
Henries (M1815) 408; Ida (c l875) 182
Rosenhagen, Sophie Elisabeth (cl763) 1050
Rvsenow: Christine (c 1677) 189; Christine Margarete (c!734)
1267; Ilsabe Margarete (c!748) 125; Charlotte (c 1817) 1183;
Marie Friedrike Elisabeth (cl834)’ 500; Bertha (c 1866) 803
Rost, Heinrich (zu Bützow vor 1535) 76
1 Dort verdruckte Roggenban.
